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POISSONS 
l'AR 
~1 ax P L L (Tervuren) 
Xle, XIVe ET XVIIe CROISIERES. 
lb i hlh~ l ogique ~ r ll illi' par le Dr Y. ZA::LAY KY , medecin 
it uurd du tla\ ir - ~ ·ol h lg-r u Jferco tor n, au cour- de e .\le et XIY" croi ieres, 
pr 'i 1111 nl l ul d " parag-r:- d Ia colr africain , d'un a . ez O'rand nombre 
d point..; compris nlrc le · lalilud xlr~me 1 25° lat. Xord (baie de Pulpito, 
Hio d< m) •l 33 lat. .'ud (II<• Da~:,; n). 'e~ t a cau de leur origine africaine 
que IIOlb H\ Olh slime qu'il COil\ en ail <]'expo er en meme temp le re ultat 
cl< l'elud d s collr Li ns; iL:: f rmeronl la matiere du premier chapitre de 
ln\\ ai l. uanl au '- P issons d Ia \. YH" r isierc, il proYiennent de !'Atlantique 
c ·id •n la l ('! fur Ill ·aplur~:,; au \Oi.;;inagc de~ \nlille- rt des cole de Colombie 
•L du \ en t.U Ia. 
\ part qu lqu s ·~p'> · •s c mmunr:::, lc:,; faunr orien tale cl occidentale de 
r \tlanliqu . lr >pi al "0I1l tr\s differenlc.;; cl 11(' sc prelent pa a un expo e 
:l'rn:-rmhl<': c'es l pourqu i I " rec lt s de la \. YW croisierc feront l'objet d'un 
d 'lt'-i<'·m chapilr . 
,ommc II. '. DELS:\1 \"\ ra fail dan.;; son elude relaliYe aux Poi~son afri-
ains d la IV r i.;;ierc 0, nou:,; a' n ~ , ui' i dan ~ le deux partie du pre ent 
lra' ail 1'01-d r ..,~ sl'maliqu ad pl' dam l'om rag de H. \Y. FowLER (1936) : 
( 1 DEL .\tA~. A. C. 1041 , lle ultat cientifique de croi ieres du navire-ecole belge 
" Mercator , YOL III , Pi ce 9th rui e. (.~fern. Iu . ro ·al Hi t. nat. Belgique [ II], 
fa c. 21, pp. 47- 2, 12 fig. ) 
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EL. \f\\. 
La \J• r i~it•r tapp rla 4 ~ pee ineuil ~ : Arius mercatoris p. n. Epi-
n pll lu :a, la v. kii :p. 11., Gymnocanthu vande andei p. n. et Paracallionymus 
fou•l•ri p. 11., donl Ia plu uri u ~e e t G. tandesandei, pui. quelle repre ente 
Ia pr mi(•r aplurc d Cottidcc ffe lu 'e ~~ proximite de la cOte occidentale 
d' \fri u . T u I ~ Gymno anthu ont plenlrionaux: et Yinnt daw le mers 
ar liqu ! , ll 1' u v rl ~l • i lroublan l que nou deYon faire de~ re~en-es 
quanl it l'orig-in ''rilall • dn , p' imen decrit. Outre ces 4 e~pece nouYelles, 
Ia J• croi i(•r rapporla, a' c .1u troglo u microlepi (Bum) .Uerluccius capen-
. i. c \ TEL:\. l Triyla qu •ketti REG \X, d e~p' e- llOUYelle- pour la col occiden-
tal d' \friqu . puLqu' 11 · n' 'laienl nnu s qu de la reo-ion du Cap. De plu , 
<1 nom· ll<'" ·ar lures d'Jlislw melanota DEn::; c JIEto t d'Oligopli te africana DEL -
\[\ . nfirm nl 1 ur pre~ n pre, de c lie cole africaine. 
in 'dil c:;l ~~ m llr ;t l'aclif de Ia \.IV" croi iere : Blennius nor-
mani ~p. n.. t 4 ·.p'.c . nl noll\· 11 . 1 ur la cole occidentale d'Afrique. II 
'ag-il d Tryyon lw tatu E K \Y, c IInne ju~qu'it present c1 L\llantiqne tropical 
(~ IRVINE F. R., BROWN .\. P. OR:\IA.~'i, J. H. el TREWA\"A E. Tlze Fi he and 
Fi h rie of the Gold oa t in- •, London, 1947 352 page , 217 figure . 
( 3 ) Y compri un A.mphioxu . 
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occidental, de Quenselia hexophthalnws (BE"\i\ETT), onnuc d la col• N.- . 
d'Afrique de Siphonostorn,a typhle (LI~NE) , cl I' llanliqur nord riental t 
de Myoxocephalus octodecimspinosu MITCIIILL. C ll dern i \re e pece, d la 
famille des Cottidce, est egal ment, comme Gym,nocanllws vandesandei sp. n., 
de la XI" croisier une trouYaille extra r linaire. )lai- a' anl d on id 'r r mm 
exacte a pre ence pre de la cole afri aine , il faul allendr nne ' nfirmali n 
ace sujet. Il est possible qu'une erreur d'etiquelage oil pr duil il au Mu ' , 
oit egalement et plus vrai emblabl ment ur I navir '. II l rlain qu 1 s 
localite d'origine de Cottidce mentionne dan · c lraYail , nl douleu e • . Enfin , 
pour en finir a ec la XI • croi icr non ajoul row n r qu' IIi lw melan [(I 
DERSCITEID et Trigla quel-retti REGAN figur nt 'o-alem nl tt on a Lif. 
u total, quatorze e pece non cit 'e dan l' uYrao- d H. \Y. F \YLER l 'm I-
gnent clu ~ucces des inve tigatiow entrepri e au our ' cl du (( .1/ 1'-
cator » , meme dan de region , ouvenl cxpl re de Ia of 
Di ons encore que le · collection que nou · a'on 'Ludi' uu<Ym nl nl u · ~i 
nos connaissance sur l'abondance relative de e p\ , la r'petilion d<' l< aplur 
de beaucoup d'entre elle au cour de differ nl r i ih·e~ elanl un indi ali n 
precieu e. En outre, le point le captur , not' - aY - in par 1 r .Z \SL.\YSJ.', 
completent dan plusieur ca l'aire dedi per-ion nnu' rn l'el ndanl •r'n 'ral -
ment ver le Sud. 
Le Poi ons captures au cour de la \.Ylle cr i~il-r nl el; la. e..; sui, ant 
le meme plan que celui qui pre ida au cla._cm nt d s sp '- " tlc,-; r i icr s ]JI ;_ 
cedente . (( The marine Fishes of Panama », d ·. E. \lEEK el .'. F. IfrLnEBH \ u 
(1923) (Field J!u. Xat. Hit. Chicag'o , Zo l. .' r., \\ 1.045 p., 51 pl. ) cl (( Til • 
Fishes of North and Middle Arneri a», de . ·. JonDA:>. 'l B. \Y. E' EH\1 \ (1 
1900) (Bull. U .. Iat. ius., XL II, 3.313 p., 392 pl. ) , onl, 11 rdr uin i}al 
permis ra determination des e pcce . Le · re · ullal::; acqui..; par •Llr d rni\r ·am-
pagne du navire-ecole beige complClenl no~ connais::;an · · dan: till e rlain • 
mesure, mais ont revele moin de urprL , qu 1 1 e h n!ali ·t' · au our d 
croisiere precedente . 
Qu'il nous oit encore permi, en terminanl c ll hr\v iulroducliun, d'adrcs-
ser no if remerciemenlf' a JI. le Profe setn· . \' \:>. 'n1. \ELE'I, Dir cl ur d • 
l'Institut Royal des ciences nalurell de Belcriqu , qui \Oulul bi n n u: c nfi r 
I' etude de ces importants maleriaux cl a, urer la publi a lion d - r \ ullal . l n · 
aide precieuse nous fut accordee dan Ia ction des rl 'br' r ~ nt., ~l laq u 11 
contribua une excellenlc de inatrice, Jf11• JI.-L. \',\:\ JIELLE qui ~ uta Lout : 
les figures avec le plu grand oin. 
Dl \ \\ IHE-ECOLE BEL 'E 11 jJERCATOH » 
Liate generale des eapecea captureea au large de I' Afrique 
par lea IX•, XI• et XIV• Croisierea (4) 
F~ IJUJ BIU\LIIIO. 'TO\IIO.E 
nrancltio toma a{ric:r :\10\00 . 
l.~ . llu.£ ARCHARJ\JO,l. : 
arclwrinu lim!Jalu .\llu.ER et HE.\LE) 
f arclwri1w · m elmwplt ru . (Qt fJY c l c; _,J\1\RD) 
I"Ulii.LE .\ll!. 'TELIO.£ : 
f I'JIIOrlwria . . lltilltii (.\1(' LLEJt 'el IIE\LE) .. 
.\Ill lelu calli · ( .\IJTtJJJLL, •• 
\ lltU: !:'I'HYII\IO.lo : 
·Jiltyrtta :.yya IIU ( f.J\\f.) 
I \\llu.£ ' \LID.l:: : 
·qualu · {rmalltlillll · .\IOU\\ 
I \ llu.£ llHI\OBUID.£ : 
llhillu!Jaltt · r/tilto/JIIIII ( 1.1\\1 ) 
llhino!Jalrt ui!Jomarulu/lt' ;\OJt\1\\ 
1/ltino!Ja/u. ccmiculu r.wnnm :--.\1\T- 1111 \litE 
FI\IILLE 01 - OJHTJII.l·:: 
Zcuwltalrt. lwt·nit'lltii (.\ll:Ut.n el lit~" t:l 
(".!lUI. JlUJD.l:: 
1/tljO Clt/I 'Uif/ LJ\\ . 
1/aja mira/ lrt LJ ''· 
1/aja t•fcla I ~' .J:J'tllF. . 
( ' \ IIUI. TOiti'EDI\ID.l :: 
Turpctlu 71lflrmora/a C \JEll ·t YILE\CJE\\E 
Tort•etl•l IOrftttlo l.t\\E) 
Fniii.LE Tll\!iO\ID:E : 
Try!fOII margarita t:C\THt:n 
Tryy011 CCII/TOI/rtl ( \IJTCHILI .) 
Tryqo11 J•U lina ca (1.1 \t.) ... 
I '!I!J'ill l''''lillar•l var 1111/f/llflrttltt !:'TI. I\Il.I! .HWH 
•Tr•J!I"" fta,I•JIII llt: Kn 
I"\\IIU t: ,\1\I.JOJl.\liD,l . : 
UltiiiOJtffra pl'!i BJ.n;~.;m 
F I \lii.II. \Ulll.IO.l: : 
,1/IJJI/(1 IIIIJII'.' (1.1\\f) 
F \" JJ.LE l.l I'EID.E : 
,·artlinel/a aurilu C \'lEn et '11£\UE: \1.:~ 
:;nrdinclla t•ba l \'JER et \"II..E.\tJE'.\\E. 
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Le ·>opec •s non citee dan· FO\\ LER, 19:36, JJarine Fi he · of Ire t Africa. portEnt un 
a t~ri que. 
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Sardinella camero1wn is HEG.\.'1 
Elhma~osa dorsaUs {CUVTER el YALEXCIE:.~XE ) 
!Usha a{ricana {BLOCH ) 
*Ilisha me~anota OER CHEID . . .. 
FAMILLE ENGRA LlDiE : 
Engmu~is encrasicholus (Ln\I~) 
FAliiJLLE CO:iGRIDiE : 
Conger macrops GDXTIIEH 
Murmna helena LH>XE ... 
FA~IILLE ..\RIIDiE : 
Arius ~asli cutatu GCxrHER 
.!TillS heudelotii CUVIER et YALE\CIE\\ES 
"Arius mercaloris p. n. 
Galeichthy {Plir cps (C VIER et \'ALE\CIE\\E,) . 
FAMTLLE SY~ODOXTIDiE : 
Trachinocephalu 1ll ?JOJl {BLOCH et CH \EIOE!l ) 
Saurida parri l\ORMA:'I . . .. 
F A\IILLE l\lYCTOPHIDiE : 
Myctophum coccoi (Cocco\ 
F AMILLE EXOCffiTIDiE : 
Exocrelus voUlans L!XXE . .. ... ... ... . .. 
Cypsilurus linea/us {CUYlER et YALE:.\UE\\E. 
FA~IILLE HEMIRHAMPHTDiE: 
Hyporhamphus uni{asciatus {RAXZA\1 . 
Hemirhamplws brasiliensis {LIXXE) 
PAli!TLLE BELONID.£ : 
Be~one trachura C VIER et \'ALEXCIE:.\\E. 
FMITLLE GADIDiE : 
Gadus luscus LI:~x~: 
FAMTLLE BREGMACEROTIDiE : 
Bregmaceros macleUandii TH0\11' O\ 
FA!IULLE l\lERLUCCITDJE : 
",1Jer~uccius capensis CASTEI.\AU 
FA IILLE PSETTODIDil, : 
Psellodes be~clteri BE\XETT ... 
FA\ITLLE BOTHIDJE : 
Eucitharus Linguatula {LII\~E) 
Syacium micrur um HA.'IZAXI 
Both us podas {OELAROCHE) . . . . .. 
Arnog~ossus imperia~is {HAFL'iESQ E) 
A rnoglossus thori KYLE 
F Al\JILLE SOLEIDJE : 
Quenselia oceUala (Lixxt) 
*Quenselia hexophthalmus (BEX.'IETT) 
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• 
Solea cuneata 1\lOREAU 
olea lheophila (Rrsso) 
Mfcrochirus boscanion IIAnAXAUD . 
• .. 1 uslroglossus microlepsis {BLEEKER) ... 
Jl elcromycteris ]Jroboscilleus {CIIARA\A o) 
FAMILLE CY!\OGLOSSIDJE : 
Cynoglassus lagoensis REGA'I ... 
Cynoglossus senegalensis {KAur•) 
FAMTLLE ZEIOJE : 
Zeus faber Lr:m:: 
FAMILLE HOLOCEXTRIDJE : 
lfolocentrus lw slalus C VIER et \"ALE.\CIE:'i:'iE ... 
FAMILLE Y:'\G!'\ATIIIDJE: 
yngnallw pelagicu, LI:\:\E ... 
• ypllonostoma typltle (L TXNE} 
\'rrophis lumbrici{ormis {FR IE ) 
Hi]11JOC011l]J11S hip]JOCUIII]JUS {Ll:'i'I E} 
lli]17JOCai/I]JUS gutlulatus CUVIER 
F.\\IILLE FI TUI..ARIIDJE: 
Fi tularin tabacaria LI"\:\E . . .. 
FA\IILLE ~I'HYRJE\IOJE : 
]JII!JT~I'Ila sp/tyra:ma {LI\\E} 
~ p/iyrcrna guachancho CU\'IEn et YALE."\CIE:'i"\E 
FA~fll.LE l\IUGTLIOJE : 
.1/ugil cephalus LI:\:'>E 
.uugn , alien. RI o 
:llugil aura/us RIS o 
I"\\IILLE POLYNEMIDJE: 
Galeoides decadactylus {BLOCH} 
Prnlanemu quinquarius (LJX:'iE} 
FA\111 LE CO:IIBRIOJE : 
A u.ri 1/w:ard (LACEPEDE) 
comberomorus tritar (C VIEll et YALE\CIE:'i'\E ) 
FAMILLE TRICHT RIOJE : 
Tri riliurus leplurus 1.1\XI~ . 
F MILLE .ARA"\GIDJE : 
*Oligopliles a{ricana DELSMAX 
Dccaplerus rhonchu GEOFFROY Al:'iT-Hli..AIRE ... 
Traclwru trachtmLs (L JX:'iE} 
elar crumenoplllhalmus {BLOCH} 
Carnnx angolensi FOWLER 
l'omer etapinnis ( llTCHIU.} 
hloroscombrus chry urus {LIX!'\E} 
Trachinotu glaucus {LINNE} 
Lichia amia {LIN 'E) . ... .. . 
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FMIILLE PO~lATOMID1E : 
Pomatonws saUaiTiX {LL\'XE) 
FAMlLLE APOGONID!E : 
Amia imbeTbis (LL\':'IE) 
FAMlLLE SERRANID!E : 
Momne punctatus {BLOCH) ... . . . . . . 
Cephatopholis tamiops (C VIER et YALE~CIE:i~E ) . . 
Epinephelus alexandTinus (CUV IER ct \"ALF..."iC I EX~Es) 
Epinephetus goTeensi {CUYlER et \"ALE:\CIE\~E ) 
Epinep/Ietus ameu~ {GEOFFROY AI:\T-!IILAIRE) 
*EpinepheLus .::aslavsl.-ii p. n. 
Epinephetus gua:;a {LIX."iE) 
Senanus hepatus {L!XXE) 
SeTmnus cabTilla (LlxxE) 
enanus sanct<JJ-helena: BOGLF..\G~o:n 
Senanus scTiba {LI:X:'IE) 
Rypticus saponaceus (SCH~EIDER ) 
FAMILLE POMADASYID!E : 
Brachydeutems auTilus (C vum et \"ALE:\CIE\\ES) 
Pomaclasys incisus {BOWDl CH) . . . .. . . . . . . 
Pomadasys jubetini {CUY lER et \"ALE\CIE..."i\E>' 
PampTistipoma lati[T011S {TRO CHEL) 
PampTistipoma lwmile {BO\YDlCH 
PlectoThynchus medilerraneus (GurcHE\OT) 
F A~IILLE SPARIDiE : 
SpaTus auTata LnxE: 
Dentex macTophthalmus {BLOCH 
PagTus auTiga CuvrER e! \"ALE~C I E\~E 
PagTUS ellunbeTgii CUYlER et Y ALE:iC IE.\\1::! " 
PageUus bo(famveo {BR··xxrcH ) 
PageUus eTythTinus {LIX."iE) 
Pagellus nlOTmyTUS {LlX."iE) 
Diptodus vulgaTiS {GEOFFROY AI\T-JIILIIHE) 
Diplodus beUollii (STE I.'IDACH~En) 
Diplodus TOndeteti (C VIEH et Y ALE\C IE\."iES ) 
Boops boops {LL 'I\E) ... ... ... 
Box salpa {LINNE) ... 
Spondytiosoma cant/lams {LIX.'I E) 
F A.\IILLE CENTRACA:'lTHID!E : 
PteTosmaTis melanurus (C V IEH et YALE\CIE\\E~ ) 
FAMILLE GERRID!E: 
Genes metanopterus BLEEKER 
FA~IILLE MULLID!E : 
MuUus suTmuletus LT:\XE ... ... ... ... ... 
Upeneus pmyensis (CUVIER et \"ALE.\'ClE~IIES ) 
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DU l\ AVrRE-ECOLE BELGE << }JERCATOR » 
FAM ILLE "CltE~ J DJE: 
Oto/Uiws macrognallws (BLEEKER) 
Otol/1/ws senegalensis CUVJEH el \'ALEXCJE:\XES 
f.arimus peli BLEEKER .. . . .. 
. ci:riUL hololepidota ( LACEP~:DE) 
t.:mbrina ronclws ( VALE'\CJEN'\E. ) 
FAM ILLE EPH lPPIDJE : 
Dre]Jane ]nmctata (LINNE) ... ... . .. 
Ejilti}J]JUS {]Oreensis (C VIEH ei \'ALE\CIE\\E ') 
FA \liLLE CHJETODO/iTIDtE : 
ll:riO(/On luci:r HOCHERR :-.~; 
FA\IILLE CORPIE~IDIE: 
"corp:rna nota Ia HAFJ'\E QUE 
FA~!ILLE PLATYCEPHALIDJE : 
Platycepltalus gruveli PELLEGRJ'\ 
FHiiLLE COTTIDJE : 
•.lf yo.rocephalus octodecimspinos1JS :'IIITCIIII.I. 
•cyumocanllws vantlesanriei >:p. 11. 
FU!ILLE TRIGLIDA'. : 
U •tlidotrigla cadmani HEGA:< 
Trig/a lyra Ll\'\E 
Trig/a llirundo Ll\\E 
•Trig/a que/;etli HEGA.\ 
Trig/a capen i ( CUVIER f'l \'AJ E\< .IF.\\F.. 
Trig/a ob wra Lr~:.£ 
Trigltt linea Ia GMELIX 
FnuLLE CFJ'HALACA!\THJOJE : 
eplw/acanl/ms t•o/itan. (Ll\\E) 
FA\IILLE r ..-~snroJE : 
Bodianus tredccim pino us (f;C,THEH) 
Xyricllllly IIOVOCUla (Ll\\E, 
FU!ILLE ALLYODO!\TIDJE : 
JIUTi Ollla radian C VIER et \'ALE\ CIF_\\E. 
l ' nm.LE ,onJJDJE : 
1Jilll1ygobius jo;o (Ll\'\E) ... 
Jlalllygollius senegambicnsis ( :\ IETZELUH ) 
natlly!Jobius oporator ( \ ' ALE:\CIE\\ES) 
Balllygobius paganellu ( LI\\~:) 
GoDiu maindroni AUVAGE 
P eriOJIIlfltalmus kfl'lreuteri ( PALLA ) 
F\MILLE ECHE.'\EIDJE: 
Ecllenei naucrates LJX\ ~; 
F\M ILLE CALL IOW MIDtf:: 
al/ionymus lyra LINNE 
•Paracallionymu {owlcri p. n. 
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FA,\ITLLE TRACHINIDIE : 
Trachinus radiatus CUVIER et V ALEXCIE!~:'\ES X X 
Trachinus draco LINNE ... ... ... ... . .. . . X 
FAMILLE AMMODYTIDIE : 
Gymnammody tes cicerell us RAFIXE 0 E ... ... ... ... X X 
FAi\HLLE RA~OSCOPIDiE : 
Uranoscopus sp. X 
Uranoscopus scabeT LIXXE X 
F Ai'IITLLE BLENNIID!E : 
C~inus supeTciUosus (LIX:'\E} X 
Blennius pholis LIN. 'E ... ... X 
"'B~ennius nonnani p. n. ... X 
RupiscaTtes textil·is (VALE~CIE:'\:'\E ) X 
FAMIJ.LE RROTULlDIE : 
BTotula baTbata ( CHNEJDER} ... ... ... ... ... X 
FAi\!ILLE BATRACHOIDIDiE : 
Batmchus didactylus (SCHXEIDER} ... ... X 
FAMILLE GOBIESOCIDIE : 
Lepadogaste·r lepadogaster (BOXXATERRE} ... ... ... ... X 
F AMILLE BALISTIDIE : 
Balistes [orcipatus GMELI~ . .. .. . ... ... ... ... ... X 
FAMILLE MONACANTHIDiE : 
Cantherines puUus (RA.'\ZANI} ... 
Monacanthus hispidus (LIXN E} .. X X 
FA:IJIJ.LE 0STRACJIDiE : 
A canthos tmcion quadricornis (Ll'\'\ E} .. . ... ... ... X 
FAMILLE TETRODONTIDIE : 
H emiconiatus gutti{er (BEN ETT) X X X 
Lagocephahts ~revigatus (LI~XE} X X X 
Sphreroides spengleri (BLOCH} X X X 
Liosaccus cutaneus (GUNffiER} X 
Canthigas ter ros tratus (BLOCH} . X 
FAMILLE DIODONTlDiE : 
Diodon hystrix LINNE ... ... ... ... X X 
ChUomycterus orbicularis (BLOCH} X 
ChUomycterus antennatus (CUYlER} X 
FAMILLE LOPHIIDiE : 
Chirolophius kempi );OR;\JA); ... ... ... . . ... X 
FAMILLE ANTENNARIIDiE : 
Antennarius commersonii (LACEPEDE} X 
Antennarius muUiocellatus ( VALE.'\C IE.\~ES} X 
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l•AMILLE BRANCHIOSTOlUID.lE. 
Branchio toma africre [o oo. 
4 e'\., lono-u ur lotale : 28-32 mm., a 9 milles de illa Cisnero ' cote 
d'Afriquc, 27-2 .XI.1936 (XI• croi iere) . 
7 ex., Ion o-u ur lolale : 25-46 mm. , baie de Goree, au Sud de Cintra, enegal, 
3 .\.11.1937 (\IV" croi i'-re). 
~ 67-73 m olom au lolal (au lieu de 47-61 chez Br. lanceolatum 
Br. ajricce a ele decrit de ouelaba, Cameroun. Jl c t probable que 
l' _ pe . l plu 1 epandue que la lilteralure pourrait nous le faire suppo er 
l qu plu:: d'un .lmphioxu cle cote africaine~ a ete a tort rapporte a l'e pece 
d p LL.\ . 
FA:\ULLE CARCHARINID!E. 
archm·inu limbatu (M .. LLER et HEI\"LE). 
1 ~- <j?, lono-ueur total : 520 mm., ile Tamara (au laro-e), 2l.II.1937 
( \1" rroi~i '>re). 
c r quin habit l mer~ tropicale et temperee . on mu eau e t tre 
all no-' tla c ndc dor ale est nellement plu courle que l'anale, tout en etant 
ell -ci. 
archarinu melanopteru (QuoY el GADrARD). 
ngu ur lolale: 7 0 mm, baie d Pulpilo , Rio de Oro, 25.XI.1936, 
pr r nd Ul' : 10-15 bra (XI" croi iere). 
1 x. <j? I no-ueur totale: 00 mm. 9 ° 51'~.-15 ° 30'\V., profondeur : 16-
17 bra, 11.1.193 (\IV" croisiere) . 
1 x. cf, lono-ueur lolale: 670 mm. , au ud de l'ile Principe profondeur: 
3-7 bra~ - 24.1.193 (XI • croi iere). 
Laro- m nl repandu dan l'ocean Pacifique tropical l'ocean Indien ct l' t-
lantiqu rienlal, Requin -cmbl a ez frequent pre des cotes africaine. , 
~t en juo- r par l caplur ucce-- iye effecluee par le (( Mercator ». 
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FIG. 1. - Leplocharias smilhii ( r LLEn et !IESLE). 
Tl terus ouverts de la grande femelle de la baie cl • ninf·Rrn . 
monlrant les embryon et leur plncenta. 
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FAi\ULLE MUS'fELIDJE. 
Leptocharias mithii (M·· LLEn el HE LE). 
(Fig. 1 et 2. ) 
185 
2 x. d ct ~, lono-ueur tolale: 540-560 mm., haie clu Levrier, Port-Etienne, 
pr f rid ur : 7- bra · e, , l.XIT.1936 ( J• croisiere) . 
1 ' . d, lono-ueur totale : 670 mm. et 1 ex. ~, longueur: 790 mm., baie 
u aint-Bra , na-ola, profondeur : 5-6 bra e , 8.II.1938 (XIV• croi iere) . 
FtG. 2. - L eptocltaria smitllii ( ~! OLLER et H~LE). 
Paroi de l 'u teru gauche montrant le troi placentas independ ant. . 
profondemem enracine cl an Ia muqueuse. 
quin donl 1 ' commi ure labiale offrent de long repli caracteri -
pre nl une coloration clor ale o-ri e uniforme, devenant tout a fait 
ur l ' nlr". Le nageoire sont gri atre : le deux dorsale et le bord 
up' ri ur de la caudalc on l fin menl borde de noira.tre, contrairement aux 
indi ation d la c.! , ri1Lion d FowLER (none of of the fins du ky along edo-e) . 
p \ce l onnue d l' friqu occidentale. 
\ nolr onnai an e Ie mode de reproduction de ce Requin n'avait pa 
nc r el > preci ;_ N us avons ob, ene qu'il 'agil d'une forme vivipare, comme 
n pr che par nl, Jlu telu canis (.i\IITCIIILL) . 
En ff t, la grand f mell pe hee dan la baie de Saint-Bras (temperature 
d l' au : 26• , l mperalurc de I" air : 29•) contenait 7 embr ow tre avances 
(fin·. 1) donl nou decriron c mme , nit Ie rapport , avec le conduit maternels 
n n u r'feranl a la fio-ure d'en mblc i-conlre. Dan l 'uterus droit (a o-auche 
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sur la figure) se trouvaient 4 embryons en rapport par leur ardon a c 2 pla-
centas solid ementenracines u la paroi dorsale de l'uleru ·. De lt acun de d t i X 
placentas partaient done deux cordon ombili au-x: (deux d c rdon fur n t 
sectionnes au cours du degao·ement de mbryon , mai I ur onn xion . a lc 
ont pu aisemen t etre retablies). Le deux couple d'embr. ons qui en d 'p ndai nt 
etaient de tailles clifferentes; Oil discernail lll1 oup}e de grand. inclividu. l un 
couple d'inclividu plu petits, en r Lard sur l pr ~cetl n L. an . l 'ul 'ru gau h 
se trouvaient 3 embryons de laille diff'r nle , ralla he::; incl 'p ndamrn nl it 
3 placentas eli pose l'un u co t, cl ]'autre clan . ln paroi uterine dor~alc (fig. 2) . 
Nous nous trouvon;; don ans aucun doute en prl-.:; nc d un de 'i' ipn-
risme bien net, comme en lemoio·n l'enra in m nl pr fond de · 'c. i ul s 'it !-
lines jouant le role de placenta (fig. 1) . D'aulr 1 ar t, un fail int'r ant resid 
dans la curieuse anomalie clu noml r le · mbryon ' t d l urs pl. c n La Jan" 
!'uterus droit. Alors que dan l'uteru- o-au h hacun cl lroi - ml ry n::- . t 
d 'ceufs separe qui ont forme leur plac nta r p clif dans l'ul ~ru dr il n 
a l'impres ion que le 4 emL1.·y n reprl-s nlenl cl s ottplcs d jum all\:. ·i 
est suggere par !'existence d deux placenta. culement et par ln r mnrqu, bh 
difference obsenee dan la Ladle des d u-x coup! s d'indi,idus. 
~lu telu Calli (MITCIII LL) . 
2 ex . juv., lon()'ueur totale : 260-330 mm., ~t 1 milk dP I'll 
fondeur: 18-20 bra sc 15.1.1937 (\I• roi , it•rc) . 
1 ex. <;>, longueur: 850 mm., au Sud de l'lle Prin ip , pr fondeur: 3-- bra"-
ses, 24.1.1938 (XI • croi-iere). 
Ce Requin e t l'Emi ole li e de la \Iedilerrane ( yn : M. /c. > i ·) , hal ilanl 
egalement !'Atlantique chaud et e renconlranl jusqu'au ap d B nn -E p 'ran 
Le vivipari me de ce Mustelidce c l onnu de longue clal , pui~qu'il ful d' ril par 
AmsTOTE. Notre grande femelle, originaire de l'lle Princip ' lenail 3 mhr~ n 
tres avances dans l'uteru aauchc ct un ~ eu l dans l'uleru. dr il ha un I' ll'-
en connexion avec un placenta fort menl adh<'rcnl ~~ Ia mcmbrn1 ut 'rin l Lr\ · 
analogue a ce que nous aYon ob crve chez Leptoclwria . L pla nla ~ 'Lai nl 
localise de chaque co te clan la paroi cl01·salc de Ia partie p . l ~ri ur d chaqu 
uterus. 
FA~IILLE SPH\'RNID.IE. 
SphJrna zygrena (L1 · · 1~). 
1 ex. cf, longueur totale : 1.100 mm., entre lc. II . Tamara ct Roumc', 
10.XII.1936 (X I" croisicre). 
Ce Requin-marteau frequente loulcs les mer tropi ale cl temp 're . 
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FA;\JJLLE SQUALJDJE. 
Squalus fernandinu. :\foLl 'A. 
4 ex . c:f et 3 x. <j? j uv., longueur lolale : 245-410 mm., baie de Luderitz, 
1.1937 (XI" croi ier ) . 
1 c, . <j? juv. , lon o- ueur lo lale : 235 mm., a 1 mille au Iord-E t de l'ile 
Da. n , profond ur : 18-20 bra e , 15.1 .1937 (XI• croisit•re) . 
Requin e~ t conn u de la jlcdilerranee, de l' Atlantique Sud et du Pacifique 
ud (zon tropical non compri e). 
~ ex mplair proviennent de. parage de la cOte ud-Ouest africaine et 
vi nn nl 'ajouler vcr le :\"ord aux localite citee par BARNARD, de Table Bay 
a Tala!, pour qualus acutipinnis ( ynonyme d'apre FowLER, p. 71) . 
FA:'IITLLE RHIXOBATIDiK 
Rhinohatu. alhomaculatu. XomrAN. 
1 x. <j? longu ur total : 665 mm., haie clc Elephant.. ngola, profondeur: 
14-1 bra -. , 30.11.1937 (\I" croi iere). 
ell' pee vil dan l'Allanlique oriental, Ia :\Iediterranee et le golfe Per-
ique. 
L diamNre d I' il e t compri 4 fois ;{ dan la longueur du museau de 
nolrr ex mplaire. Toutcs les reo-ion , clor ale du di que et de la queue sauf le 
t Ia z n marginate de. nao-eoire peclorale , ont parsemee de tache 
r 1 'c - d noir l entremelee de Lache noiratre plus petites. Cette 
e l figuree par XoR:-.tAN C) et au i par FowLER (1936, p. 99) mais 
p' c differ nt : R. rhinobatus LINNl~ . Etant donne que FowLER decrit 
n d R. rhinobatu comm elant d'un brun uni(orme, on doit uppo er 
qu'il s'agilla naL mblabl men l cl'une erreur de figuration. 
Rhinobatu cemiculu GEoFFROY .._ .\nT-HrLAmE. 
2 C"\.. <j? cl c:f, longueur total : 1.050 et 40 mm., baie des Elephant pro-
fond ur : 14-1 bra, e. , 3.TI.1937 (XI" croi icre) . 
ll p'cc habite les Cole africaine de J' tJantique. :\"ORMAN (Op . cit . 4) 
H. ra u G \R\fA:-.- n'cst pcut-etre pas distinct de H. cemiculus. FmYLER 
100) mel R. rasu en ynonymie de R. cemiculus. Ce points de vue 
nl c nfirmes par no, ohs rvation sur 1 plus jeunc des indiYidu ignale 
i-de u 
C') OR:\tAN, J. R., 1930, ... tn n. Mag . Nat. Hi. t. (10), \I , p. 227, fig. 
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Legrand exemplaire offre deux epines apulaire de haqu oLe eli po e 
dan le en longitudinal. _ u contraire, chez le p liL ex mplairc, 11 u ob r on 
d'un cote, une rangee de deux epine ac ompag·nee cl'une lroi i 'm pm fai-
blement developpee et de I' autre cot,' deux groupe a ymelriqu de l u.· 'pin 
ecarte l'un de I' autre dan le plan tran v r -al. ('. U irr 'gulariLe montr !'im-
portance relativement minime du caraclcre cl · epine- capulair . La eli Lin Li 1 
entre les deux e peces etant urtout ba e ur lui- i on L natur 11 m nl am n' 
a minimiser sa valeur y tematique. 
II existe une troi ieme e p \c de o-roupc. H. ongolen i , d ~ ril par 
L. GrLTAY en 1928 (r.) . Le aractcre prin ipal qui Ia , 'par d R. c mi •tLlu r~ - id 
dans la presence de troi epine capulairc di-p cc n oin au li u d Ia dis-
position la plu habituelle reali ee hez l'e p \ d GEOFF I\ Al 'T-liiL JI\E : 
deux epine seulement placee en erie longil uclinal . n p ul r o-ard r un l ll 
dispo ition comme une ariante de cell d H. emiculu. l c n icl 'r r qu' 11 
ne merite pas l'importan e qne L. GIL T .n lui a allribue 
FA;>.rJLLE Dl. ORATID ~~. 
Zanobatu choenleinii (\1·· LLEH 
1 ex., longueur totale: 550 mm. bai d ' , au . ud cl inlt'<. ~en 'g. l 
profondeur : 11-14 bra e 30.XIJ.1937 (\IY• roisi'>rc) . 
1 ex. longueur Lolale : 350 mm. bair .'ainlC'-\larin, \ng ln. proforHII'ur· : 
10-15 brasse , 19-20.IJ .193 (XIY• roi iior ) . 
Cette belle e pece habite l' Llanliqu r.i nlal l l'o ~an lndi n. 
La longueur to tale de noLre plu grand ~ mplair , 550 mm., d ~pa-.-; n la-
blement la taille maximum ignalee par H. FowLER (1936 1 . 103) : 473 mn . 
et represente peut-etre un record de laille. 
FA:mLLE RAJJD ~·~. 
Raja cla rata L1. ·" '~. 
(Fig. 3.) 
1 ex., longueur: 130+110 mm. (qu ue) =240 mm., JarCY urdu cJi ... qu<': 
180 mm., baie de Luderilz, 'ud-Oue L afri ain, 1.1937 (\1" roi ir1 ) . 
1 ex. juv. d', longueur: 65+65 mm. (qu u )=130 mm., larg ur clu di ... que: 
85 mm., baie de Luclerilz, ud-Oue l afri ain, 1.1937 (\I" croi. i(·rc) . 
Le plus grand de deux exemplaire . L pi us l. pig uc qu lr ond. L b rd 
anterieur du di que e L int1eux clc 2 e<')le .. Le angle:-; c--dcm n <" ur nl emir n 
90•. Le museau est un peu proeminenL; . a longtt ur 'a 6 foi dm1: Ia larCYeur 
du disque et la largeur inlerorbilaire va 2 6 f i. dan . Ia longu llr clu mu cau. 
(") GILTAY, L., 1928, Ann. Soc. Roy. Zool. Relgiquf', LIX, p. 21. 
L' jcun 
cer titud e. En 
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·x •mplairc a un asp cl lres different el n 'a pa ele determine avec 
oi i la de criplion : 
Di qu b aucoup plu large que long, lc. bords anterieurs un pcu inueux 
culem nl, I' an o-le e ·Lcrne largemenl arrondi , lc. bord posterieurs convexe . 
FIG. 3. - Raja clat·a ta LI:-.:-. E, j u,·. (?) . 
Baie de Luderitz . (x l ) 
P 'd n ul · caudal d ;prime a bord membraueux. "Jluseau peu proeminent sa 
I ngu ur 1 2/ 3 dan ' la lonau ur d Ia tete, 6 foi 1 / 3 clan la largeur du di que. 
E pa inl rorbilairc c mpri 2 foi dans la longueur clu rnu~eau et a peine plu 
lar o- qu Ia lonaueur clu arand cliamelre de l 'ceil. :.\Ie ure interna ale 1 fois ){ 
dan Ia me ure preoral . Bouche , inueu e a largeur comprise 1 fois X dan 
la L 't . D nl aplalic a ommet a peine 1 ointu au nombre de 22 rangee environ 
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en haul, 24 rangees environ en ba . ne rangee medio-clot\ale de grande ·pw 
au nombre de 23 ju qu'a la premiere clorsale 1 'pine ent.r lc d ux clor al . 
2 epines preorbitaires, 1 epine postorbitair , el 1 a l 'ano·}e intern cl haqlle 
event; de chaque cote 1 epine scap ulaire. Aucun au lr epin Oll a peril' n ' 
reconnalt sur l 'animal. 
Coloration dorsale d aspect marbre, ~~ z nes lair - plu , ou moin arr ndi . , 
bordees de marbrures foncees plus ou moin ana-Lom , 6 . Fa inferi ur incu-
lore, avec le bards clu eli que ob curci par endr il . 
H. FmYLER (1936, p. 111) declare. u pr po d R. lavata : (( ' rat youn<r~ 
differ from adults in only median vertebral auclal ancl clor al . pin ~; ingl mal 
spine on each side of back medianly; u uall. 2 pin h f r y and 1 b hind; 
also a pair between piracle ». Ce parli ulariles 'Lanl II , d I' x mplair 
decrit ci-de sus, nou l'altribuon a· H.. c lavata maloTe un originalil ~ marqu' 
dans la forme generale du eli que qui n nou . embl I a etr la f rm habilu ll . 
Raja miraletu Lt;\:\E. 
(Fig. 4.) 
3 ex., longueur to tale : 335-430 mm. (1 cf L 2 ~), 4~ 45' i\. 1 o22'". p· -
fondeur : 11-25 bra e , 21.1.193 (XJY& croi iere). 
1 ex. longueur totalc : 265 mm., au ud l l'rmb u hur 
large d'Angola, profondeur : 11-27 bra e 7-9.II.193 (::\IV" r 
2 ex ., longueur tolale : 95-105 mm.,_ m 'm pr 'cnan 
. au 
1 ex. juv., longueur: 75+ 0 mm. (queu )= 155 mm.· lar()' urdu disqu 
95 mm. , baie de aint-Bra , _\nO'ola, 9.II.193 pr fond ur : 5-6 bra s 
(XI ·e croisiere). 
1 ex . juv., longueur : 50+ 60 mm. (q ueu ) = 110 mm.; lar<r u r d u dis ur 
65 mm., baie de Goree, au · ud de Cin Lra .'en' O'al 30. \JI.1937 (XTY" r i.-i \r ) . 
Ces 2 stades j eunes repre en lent de Lade inconnu , 
cette espece et nous le decriYon comme uil 
1 o Exemplaire de 110 mm. (fio·. 4) : 
Bards anterieurs du di que regulicrement convexe · mu cau p u pr 'min nl, 
sa longueur compri e 4 foi ;{ dai la largeur d u cli qu l me uran L 2 f i Yz 
la largeur interorbitaire, laquelle e t un peu plu on iclcrablc qu liam \[r 
longitudinal de l 'mil. Me ure inlerna al compri e 1 f i. ;{ dan la eli Lane 
preorale. Dents obtusement poin lue . 
Face superieure entierernent epineuse. ne erie medianc de grand 'pin 
sur le corps et la queue au nombre de 28; 2 en tre le dor al . ; 2 'pin pr' rhi-
taires, 1 epine postorbitaire; 1 epine capulaire. Epine. clu mili u du r Lr un 
peu plus grandes. 
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Culu raliu 11 !>run clair Ulliforme; un ocelle clair au milieu de chaque aile, 
IJlaii Chalr , c r le de noir; quelquc. pelilc el fines laches noire limitees pour 
Ia pluparl a un epinc. 
FIG. ~- - Haja miraletus Ll~~E. juY. 
Baie de Goree. ( 1113) 
Fa inf>ri ur li se, an epines. Coloration blanc jaunatre un peu plu 
n 'e aux bard lu eli que. 
2o Ex mplair d 155 mm. 
B rd an leri ur du di que un peu sinueux; museau legerement proeminent; 
a lon o·u ur ompri e 5 foi dan la largeur du di que et me urant 3 foi la 
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largeur inlerorbitaire, laquelle est un pcu plu onsiderabl qu ·I dian1~lr lo lt -
giludinal de I' ceil. Mesure interna ale compri c 2 foi dan la di lan pr ~oral ·. 
Dents obtusement pointues. 
Face superieure lisse. n e s ' ric medianc d g-ra nd e epin. ·ur lc CO L])' ·L 
la queue au nombre de 23 ; 2 epin preorbilaires , 3 epines po lo rbilair s; 1 'p in 
scapulaire; 3 epine sur le roslre . Colorali n bruncllr as z unifornll' av · qu 1-
ques vagues taches noiratres sur le di que; un oc 11 - au milieu I h aq u aile. 
blanchutre, macule de noir, cercle de noir cl aureole de j au n . 
Face inferieure lis c, sans epin e· . Colo ration blan gri cHr , I , b nL d u 
disque assombris sur une lon g ueur n otabl . 
L'exemplaire j eunc de 110 mm. tlecril 11 pr mi r li u ~I Ires remarquabl 
par !'existen ce d 'une fa e superieure nlierc m nl ~p in us . L •· petite e1 in . 
dorsales di parais ent precoccmenl omm en 1 'm ig n • 1' '\. Cmplair ' suiYanl, 
a ! 'exception toutefoi s de quclque epin ' ur J l'OSlrc !Ui p rsisl l' Ill ll l'l-lal 
adulte. 
L'espece se renconlre n }lecli lerrane cl daw l' \llanliqu • ri ' lil a!. 
FA"\IILLE TORPEDTXTD,"F,. 
Tor)ledo marmorata C-cY I En el V\LE'\<:IE'\'\E" . 
Torpedo torpedo (L. ) de H. FO\YLER, 1936. p. i19. 
1 ex . , long ueur tolale: 390 mm., nlr lc. 11 Tamara l H u1nr, uin~ 
fran c;ai e, 10.XII .1936 _ I" croisier ) . 
C'est la Torpille marl r ee; ell · embl moins comm une qu la ~ ui,anl•. Ell 
vit en Mecliterran ee e t clan I' tlan tique ri nlal. 
Torpedo torpedo (L.). 
(Fig. 5.) 
Torpedo nark~ hisso, de H. FOWLER , 1936, p. i1 . 
2 ex ., longueur totalc : 102-110 mm., a 2 mill · d · I' \n g ra d • Cinl ro. Hio 
de Oro, profondeur : 12-14 bra ses, 20.XI.1936 (XI" rroi · i(·r ) . 
1 ex., longueur to tale : 410 mm., en lre I 11 s Tamara L H urn' , ~ u in 'r 
franc;aise , 10.XII.1936 (XI" croi iere) . 
1 ex., longueur totale : 310 mm. bai cl 
(XI" croisiere) . 
'full ' ls, ng la , 2 .1.1 37 
1 ex., longeur totale: 320 mm. , pres cl e la co Le d la b::ti d s Tigr 
profondeur : 8-10 brasses, 25.1.1937 (X I" croisiere). 
\n crola 
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FIG. j_ - Torpedo torpedo (L.), pr '- de !a cote de !a baie de T1gre . ( x2/3) 
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1 ex., lon g ueur Lolale : 115 mm. , 9"51'N., 15•30' \IV., pro fo11d eur 1o· 
17 brasses, 11.1.1938 (XIV" croisier e). 
3 ex . , longueur totale: 80-210 mm. , 7•05'N., 12•00' \ . profo nu ur 
8-18 brasses, 15.1.193 (XIV" croi i ' re) . 
2 ex ., longueur totale : 185-400 mm., au Sud de Lo bilo ,\n gola , profon-
deur : 4-9 brass~ , 10.II.1938 ( ' IV" croi iere). 
La Torpille ocellee habite la l\lediterranec cl 1' Allan liq ue ri ·nt a!. 
Il existe generalement 5 ocell es di po e n ro a e au milieu du di -qu n 
j olie variation de colora lion e ' l o fferl par 1' :.\. mpluir d 320 mm .. pri , trt• · 
de la cote de la baie de Tigre (Yoir fig. 5) . Oulr l s 5 g ro, oc li e. du clisque, 
o n r emarque un 6" gro occll median place a mi-di lan e enlr I' rio-in d 
la dOI-sale e t le 2 ocelle poslericur d la r sacc . En o ulr , occ \1 s suppl ~m n-
taires ont dispose au YOi inao·e cl la dor -a! : ils nt plu - o u l 
n e forment pa une figure ymelriqu mai il so nl blcm'ilr ~ 
noirdtre comme le ocellcs prin ipaux. 
FA:>l!LLE TUYGO~ID .l~ . 
Try.,.on mar.,.arita G., TuEn. 
7 ex. , lo ng ueur lo tale : 120-210 mm. (elL q u ·) + 150-310 m nl. (q uru ) = 27 -
520 mm.: largeur du disque: 140-225 mm., 12•34' \. , 17°09' " ., 1 rorond ur: 
8-10 brasses, 23.11.1937 (XI" croi ier ) . 
2 ex ., lon gu eur: 150-165 mm. (di qu ) + 260-345 mm. ( JU u )= 41 -
510 mm.; largeur du disque : 150-1 0 mm., baie Sainl<·-\fariu, \u g- la, pro-
fond eur : 10-15 bra e , 19-20.11 .1938 ;I • roi icr ) . 
Le exemplaire rapporle par la XI" croi ier n l la q u •u plus u muins 
mutilee; c'e t pourquoi cellc-c i n 'a pa l a lo ng u ur ord in a irr d plu:.-; de 2 r i. 
la long ueur clu di. que. On n'ob. erve cl rsal m nl qu'un Lr \s faihlr r~l' •n 
arriere de l' aig uillo n , mai il cxis le . ur la face inf;ric ur d la qu uc tn pli long-
de hauteur deFt lre. appreciable n arri\r de l'aig uillo n , rt s't!l ndanl a .. ·z 
loin ' ers l' ex tremite . 
'J.1ryo·on JHl stinaca (LI'\:-- E). 
1 ex . , lon g ueur to lale: 410 mm. (cli. -qu<')+ 330 mm. (fJucu c) = 74 mm. 
largeur du disque : 430 mm., dan le fond d · Ia bui d Ti.g-r ~. 26.1.1937 
(X l" croisiere). 
11 s'agit vrai.semblablemenl cf'un C.\ cmplair ~t qu cu 111uli.l e '. 'ell - i s l 
fortement carenee dor alemenl e t po urvu e d ' un rep]i m emiJranrux \C11lral qui 
s'avance loin en avant jusqu'au ni.veau de l' aig ui.llo n. La fa ce dor~a l c clu cli squ 
est lisse, enti.eremenL depourvue d 'epine · ou de tubercules. 
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Tr.n;on ha. tatus DE KAY. 
(F ig. 6.) 
i95 
1 x . , long ueur lo t.al : -oo mm. (di ·qu e) +l.OOO mm. (qu e ue)= l.500 mm. , 
largeur du di . qu e : 600 mrn. en viron (aile enroul ee et durcies), 12°46' N., 
17o7' W. , J ro fo nd ur : 10-11 bra e, 9.J .193 (XI e croi iere) . 
. ~: .. ~ :-.~-- ::: ·~· .: ": 
··. : .. ~. .·:: ... 
" 
.. ' :: ~ .. : 
·. ,, . ~ . 
FIG. G. - Trygon lla . tatus DE 1\:AY, 19°~6 ' l'i.. 17"7 ' W. ( x 1, !•) 
La Li •" JI • m ;dio-tl orsalc es t o r1u~c tl 'un e b ll ran gee de lubcrculcs all onge· 
rl obliqu m cnl lr nqu 's. ~ur Ja face uperieurc de la queu e on trouYe un ' 
faibl n! l • pcu 't enclu en a rricr · de l' epin c : a la face inferieurc une lar ge 
mcmbranr librc lrt' . tl cnloppec, debula nt au niYc<HL de 1 orig in e de 1 epine, 
mai 'arr\lanl loin de l' cxlremile de la queue. 
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La queue~ est 2 fois plu longue que le eli que hez n Lre x mpluir . Elle 
ne serait que 1 foi ~ au i longue d'aprc. S.. G IutA ' C), mai plu de 1 foi X 
aussi longue cl 'apre .lonnA · eL EvERi\JAl\ - (1 96, p. 391). D 'aprc la fig-ur d' 
J. DE KAY (8), la queue n'e t egalemenL pa pht de 1 foi X au , i l ng u . qu . 
le corps . Jonn N et EvEH.i\I N • (1 96, p. 391) ignalen L ell csp \ d 1' t\..llanli-
que occidental, depni le Bre il au ud jusqu'aux nlill 0L lu Fl rid au Nord. 
Elle n'est pas ~ ignalee clans FowLEH eL il embl bie n que l 'ex mplair pri au 
com·s de la XIV" croi icr du «Mercator» r pre cnle la premier • apLur ff -
Luee pres des cotes africaines . 
.F,\\Ilt.LE ~lYLIOBA'J'I]) ,}; . 
Rhinoptera peli BLE E KEn. 
1 ex., longueur lolale : 290 mm. (disquc) +4-0 mm. (qu •u d pui · l'ori-
gine de ]a dorsale) = 740 mm., Jarg ur d u disq ue : 425 mm. pre d la ·o l ' 
de la baie des Tigre , Angola, 25.1.1937 profoncl ur : -10 bra (\1 roLii'•r ). 
FA \llLLE ALBULlD,lo:. 
All.mla vulpe (LtY\t~) . 
1 ex., longu0ur Lolale : 270 mm., au utl d Lohilu, \ugu la, prof nd ur: 
4-9 brasses, 10.II.193 (XIV• roisier ) . 
Le centre de ecaille esL plu dair, qui donn 1i •u i1 Ja formati n d' 
lignes longiLuclinale claire ur loute~ 1 s partie dor al l lal 'ral ' .. 1 'au lr · 
part, les ecailles medio-dor ales, pr;- ' l po · Ld rsales :so nl hliqu m nl r 1 '' . 
a leur borcl posterieur, cc qui e l nai -emblablem nl, co nun' la c lora! ion appa-
remment lignee, un cffet clu liqui le co n. erval ur. 
CetLe jolie espece, i inlere ante au p inl de 'ue s~ ·Lematiqu (l I uliH' 
arLeriel offre deux rangee de 'alv11lc.), c. I cir umlropi al . Ell a d 'jit ~~ ~ 
signalee a diver es reprLes de la co le afri ain occidenlalc. 
FA\JIJ.LE VLLPEJD~·, . 
Sardinella am·ita CuYIEH et VALE\CIE'\\":-i. 
2 ex . , longueur lolale: 10 -175 mm., haie de El;phanls, \no· la pr f Jl-
deur : 14-18 hrasses , 4.JI.1937 (X l" rroi iere). 
5 ex . , longueur totale : 95-155 mm. , baic clc - :\Iull 'Ls, \ngola, 2 .1.1937 
(XI" croisiere). 
(') GARMAN, S., i9i3, Jltlem. Mus. Camp. Zool., XXXVI, 515 page , 77 plan he . 
( 8 ) DE KAY, J. E., i842, Zoology of New York, Fishes, pl. 65, fig. 214. 
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Espc e largem nl di Lr.ibu ee dan lcs mer chaudes et tropicale , recon-
nai. :able au nombre de neuf ra ons dan la entrale cl a la Lache noire oper-
culair . 
Sardinella eba CuvmR et VALENCTENNE . 
2 x . longueur tolale : 105-115 mm., baie du Levrier, Port-Etienn e 
(Maurilani ), l.XJI.1936 ( J• croi iere) . 
1 x., lono-ueur tolale : 175 mm., Anaola, baie de Elephants, profondeur : 
14-1 hra e , 4.II.1937 ' I" croi iere) . 
E pc 
mppell 
li u cl' 9. 
repandue n Allan t ique orien lal et en :\fediterranee. 
lie de l'e pece precedenlc, mai il n'y a que 8 rayon 
ardinella cameronen i REGA:\1. 
a ilhouettc 
ventraux au 
1 x. lono-u ur lolale : 5 mm., au ... ud de l'Jle Principe, golfe de Guinec, 
24.1.193 (\J e roi _i\rc) . 
quc c1 ul 
de parao-e clu Cameroun, plu trapuc el a caudale plw 
eba. 
. pecimen lai ::e cependant ub i ler quel-
Rthmalo. a dorali. (CLYmn ct V.\LENCIENXE. ) . 
/Wwwlo . a ji111briata (BO\\'DICII ) d H. FOWLER, 1936, p. 175. 
ngucur tolale : 150 mm. , haic de .._ ainl-Bra 
5- I ra . e. , 9.1I .193 (\J\ • roi icre). 
ngola , profondeur 
'• ll c::;pc c r r n ontr au Yoi~ inao·e de cole · de !'Afrique occidentale. 
IIi. ha mel a nota DER cnEID. 
1 .. , l no-u ur lolale : 140 mm. entre le ile Tamara et Roume, Guinee 
frnn\ai r, profonde11r : 5-6 bra -e , 10.XII.1936 .' I" croi iere). 
1 r~., lono·urur lolale: 150 mm. au ud de !'embouchure clu Cono·o, au 
larg cl' \n o- la pr fondeur : 11-27 bra sc , 7-9.II.193 , (XI • croi-icre). 
11 x., longu ur tolal : 70-190 mm., haie de aint-Bra Angola profon-
cl ur: --6 bra sr. 9.11.193 (\1\ " croi i<'·re). « Exemplaire peche ala enne 
d la baic >>. 
di;;lin l de ll. ajricana (BLocn) par la forme du corps plus eleYec 
11 mbrc moyen plu grand cl 'ecaille carenee' preYentrales. Tmr ce 
x mplaire , an . cep lion, ont des nageoire wntrale ruclimentaire , mai 
reo·uW.·r mrnl pre ent . 
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Pristigaster dolloi BLeB. est unc e p"ce lrcs voi in c, mai de rile an 
nageoires ventrale , et qu e L. GlLTAY C) (1935) deplace clan 1 genre llisha, 
considerant avec raison que l 'ab en e de vcn lrale. l probablem n l a cicl n-
telle . Deja .1. R. I ORl\1 ' C0 ) pre umail qu e P. dolloi de ail ··lr rn nym d 
1/isha ajricana. 
Nons croyons egalemenl ~t la Yalidile d'tm tell ynonymi , la p rl cl 
nageoires ventrale etant prohnblem enl lr(• , rare cl i't on id er r mm unr. 
mutation sporadique. 
FA:\I!LLE EXGJlAULID iF,, 
Engraulis encra icholu (L1 ' 1~). 
4 ex ., longu eur to tale : 75-95 mm. , bai cl Pulpit , Rio cl 
deur : 10-15 brasses, 25.:\1.1936 C:\1" croi icrc). 
L'Anchois habite la ~I ecl it c rrnn ~c el I' \llantiqu · n nlal ju. qu'an , p 
Blanco au Sud. 
FAMTT.Lh ('ONGRTD IE. 
Conger macrop Gf "'iTn En. 
(Fig. 7. ) 
3 ex ., longueur totale : 460-630 mm., bai de :Jfull e t ~ \n o- Ia, pr fond ur : 
9-15 bras es, 15-17.II.193 (:\TY• ro i ic r ) . 
Cette espece decrile par Gc"'iTllER ( 11 ) d - parao·e clr '\lad -.r n n u~ 
semble pas pouvoir elre mi e en ynonymie :1\ c Conyer c ng r (L1 'd:~) . ut -
vant !'opinion defendue par FmYLEH (p. 20 ). \ ' p 'cim n , urpr nn nl I ar 
les dimensions enorme de l'ceil (fig. 7) . \' i i l ur cl , ripli n n par ~~ 
celle de G oNTBEH (dont I e~ nom! re non n r Jani s ::~o nl mi!' nlr I ar n-
theses) : 
OEil a cliamelrc e!talant la lono-u eur du mu eau, compri 4 f i~ 4f .- C ;{) 
dans la longueur de )a Lele. Lhrr epai es. :\arin po. I ~ri II'C p til ' pia ~ 
clevant le milieu du bord anlerieur cl 1' il ; narinr anl;ricur n tube url. 
Machoire superieure plus longu e que l 'infericurc , Ja fcnlc bu ale . 'e l ndanl 
jusqu'au ;{ posterieur de l 'ceil. Denls cor ique. rl lr nqu ~r . f rmanl un band 
etroite et serree, un peu elargie en avant d. lll<tchoirr. ; cl nl. \Om'ri nn , 
formant une courte bande poinlue en arricre, 50 dents nviron au bor I xl rn 
de chaque machoire . Longueur de la lclc 1 foi Yz (1 2/ 3) clan la l ngu ur clu 
tronc. Queue plu longue que le corp . Dor alr mm n('anl au-d . u. clu mili u 
de la pectorale. 
( 9 ) GILTAY, L., 1935, Bull. Mus . roy. Flist. nat. Belgiqur, XI, 36, p. ~­
(' 0) NORMAN, J. R .. 1923, Ann. Mag. Nett . Hist. (9}, XI , p. 4. 
('') GUNTHER, A., 1870, Cat. Fish. Rri't. Mus., VIII, p. 40. 
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Coloration g~ncral brunalrc, a ez claire; une tache foncee aux deux coins 
superi ur l inf'ri ur du borcl po. leri 11r cle l'mil. Xageoires verticales a large 
bordure noire, ll -meme sou lignee de clair. 
1 u d nnon une figur comparative de l'extremite anterieure d'un des 
Congr . p'\chc par I « Mercator >> el de la mcme partie du corp d'un Con(Yre 
pc h ~ ~~ proximilc de la cc)l bel ere (ex. longueur to tale 625 mm.) . 
FIG. 7. - Tete de Conger 11/acrops GCXTHER, ba!e des l\Iullet , 
comparee a Ia tete de Conger conger (LI:'IXE}, mer du :-lord. ( x 2 3} 
\Ii U\.. q u'tmc dl'"Cription, cette figure permellra de juger de difference 
('Oil. id ~rabJ (dim n, i011 d l'miJ, }ong·ueur de }a machoirc inferieure , niYeau 
d l'orirYine d la nageoir d01·sale) qui eparent ce deux Congridce . A notre 
·onnais:-ianc , ri<'n n<' permet de croire que lc Congre orclinaire de !'Atlantique 
oriental ubit ;, un moment quelconque de ~on existence une metamorphose 
qui r \pliqu t rail d'au::;::-i g-rande diYer(Yence· . 
Fu11LLE ECHIDXID£. 
Jfnnrna helena Lr::x::\E. 
1 ex . , I no-u ur to tale : 760 mm. (queue mutilee), baie de Pulpito, Rio 
clr Or , pr fondeur : 10-15 brassc, . 25.\.1.1936 (\I• croisicre). 
Jl , uhsi , t un lcgcr d ut quant ~~!'attribution specifique de ce specimen . 
La ta he qui 11 o·l b l'ouwrture de ou·ie esl peu etendue, la queue e t etroi-
1 mcnt b rdec d bl nc, mai il xislc unc petite tache foncee au rictu . Le-
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deux premiers caractcre emblent pecifiques, mai , d 'aprc li owLEH (1936 , 
p. 316), il n'y a pas de Lache noire a l 'nnglc de ln bou ll chez M. helena, Lle 
marque etant reservee U i\J. m elanofis (1 A P), h ez lcqu] d'aulr part, l'ouver-
ture des ou'ies est situee dans une laro·e La he noir el la q ueu n l pa hor 1 ~c 
de clair. 
M. helena habite l 'A.Llanliqu orien tal ct la \l rcli lcrra ncc. 
FAllliLLE ARllD/P,. 
Ariu Inti cutatu G .. TilE n. 
Tachysurus gamben is (BO\YDICH) de FOWLER , 1936 p. 330. 
1 ex., longueur totale : 330 mm. n racl clu port de Co n akr~, , urI fond, 
profondeur : 7 bras es , .:\Il.1936 (XI" roi icr ) . 
4 ex., longueur tolale : 510-560 mm. , baie cl .'ainL-Bras Ang-ola, profnn -
deur : 5-6 bra SP.S, 9.11.193 (\I\ '' c roi i\r ) . 
Deux de ces 4 dernier. xen plairc ont l boueli r crpltaliquc n tl nHnt 
plus rugueux que chez le deux autr . 
On peut e demander i Pirneloclus gamben is, 1' pt· d . Bowntc n (1 2-) , 
merite indi Clltablcment la priorilc ur l . lriu lali culalus de Gi'Yrlllm (1 4) , 
suivant la synonymic prec ni e par F \\ LEH (I . 331) . La des ripti n d 
Bowmen est bien vague et e, l p lu . gt~n 'riqu qu . pecifiqtt(' . ;· . t pourquoi 
nous preferons con ener le lermc p' ifiqu de .C-\TIIE11. 
A. l.atiscutatus GtNTH ER e l conmt de ]' \friqu e occid ntak, de Ia ;, mhi 
au Congo . 
Arius heudelotii Ct' I En '\LE\CIE\\ES. 
6 ex., longueur to lale : 45-365 mm., baic clu Le, ri r, Port-Eli nne, \Tau-
ritanie , profoncleur: 7-8 hra .. e. 1.:\JI.1936 (\I" roi. i(•r ) . 
1 ex ., longueur tolale : 440 mm., a 1 mille de l'ile l a . a, pr f ndem : 
6 brasses, 11.XII.1936 ( ' I" croi ·i '>re) . 
6 ex ., longueur tolale: 140-410 mm. , 12"34-' \ ., 17"09' \\ ., 2· . 11.1n 7. 
profondeur : 8-10 bra ses (XI" croi icr ) . 
3 ex., longueur totale : 190-205 mm. , baie a inle-\T aria, \n o- Ia pr f n-
deur : 10-15 brasses, 19-20.TI.193 (XIV" roi i(·r ). 
Cette espece ne semble pa a oir ele io-nale ju qu'a pr's nl au • ucl du 
Cameroun (cotes occidenLales d'Afrique, clu encgnl nu am r un ) , cl'ot't 
]'interet des captures effectuee par Ia XI " cr i icr au lnr o· d'Ang Ia. 
DU r AVTRE-ECOLE BELGE << fERCATOR >> 
Arius mercatoris sp. n. 
(Fig. 8.) 
20i 
1 x. t pe, longueur totale : 335 mm., 12°34' r. , 17°09' W., profondeur 
8-10 bra e , 23.11.1937 ( ' l" croi. icre du ~a ire-ecole belge <<Mercator))) . 
- orp deprime en avant, comprime en arriere, 4 fois 4/5 aussi long que 
haul. Pedoncu1e caudal comprime, a moindre hauteur compri e 4 fois dans 
la tete. T'"te d 'primce, compri e 4 foi dan la longueur clu corps, 1 fois ;{ 
au i lonrrue que large; on profil uperieur peu convexe, sauf au niveau du 
proce u occipital. Iu~eau large, a lonrrueur compri e 1 fois 3/4 dans sa 
largeur et 2 foi 2/3 dan la longueur de la tete. OEil parfaitement lateral, 
ompri 6 foi dan la Jon O'Ueur de la tete, 3 foi X dans la distance interorbi-
tair . ell - i t compri e 1 foi 4/ 5 dan la longueur de la tete. Dents fines, 
n bande ur le machoire . Absence complete de dents vomeriennes ou 
palatine . Barb ilion maxillaire atleirrnan l le milieu de l'epine pectorale, le 
mandibulaire e. terne clepa ant de peu la ba e de cette nageoire et le mandi-
bulaire interne me urant la moitie de la eli tance qui epare son in ertion de 
Ia ba de elle narr oire. i\arine rrrande· , contigue , pre du bord du mu eau 
t el i{)'n' du bord anterieur de l'ceil cl'une di lance egale au diametre ocu-
lair . Fontanelle occipilale tre elroile, atleignant la carene occipitale. Os de 
la oute ephalique, carene occipitale et bord anterieur de l'epine dor ale 
f rl m nl rrranuleu. . Operculaire moderement lrie . Branchia pine du 
premi r ar au nombre de 4+ 9 a~ ez lon{)'ue mai beaucoup plu courte' 
qu · le filam nt branchiaux. Li{)'ne lalerale complete, bien arquee en avant. 
ro u hum 'ral environ au . i long que le mu eau et peu trie. Origine de 
la dor ale un peu recul 'e par rapport au niYeau du milieu de la pectorale . 
. I 7 1 pr mier rayon mou compri 1 foi 1/ 6 dan la tete. dipeu e 
faibl m nt arrondie au ommel, environ de la lon{)'ueur du museau, comprise 
4 f i dan la eli lance qui la epare de la dor ale ra onnee. Caudale bien 
f ur hue, on lobe up 'rieur 1 foi 1/ 6 plus long que la tete. 
A. I 13. Pectorale 1 foi 1/ 5 dan la tete . Ventrale in eree a mi-chemin 
d l' il l de l'orirrine de la cauclale, ecarlee de l'anale. 
oloralion : Region dol" ale noiratre regwn Yentrale blanchatre· . 
Dor al adip u e anale, enlrales et pectorale noiratre a leur extremite. 
Barbillon maxillaire plu fonce que le autre . 
,1ffinites. - .l. mercatoris fait partie d'une ene de 5 exemplaire du 
lllAffi 0' 11r prOYenant de la ffieffie localite. Quatre d entre eU."\': Ont ete iclenti-
fie c mm _ t. heudelotii . .Notre e. pece e eli tingue a premiere vue non eule-
m nt par l'ab n de dent palatine mai au i par son aspect general tre 
cliff 'rent d elui de qualre autre inclividus. Cetu-ci ont plus lourd ~, les 
- ux onl moin laleraux, le barbillon ont plu court la coloration e t plus 
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claire, etc . 11 emblerait done peu atis fai ant de considerer notre exemplaire 
. an dent palatine comme une impl e mon truo ite. C'e t pourtant Ht !'opinion 
d erta in . aut ur place. devant de. cas analogues. F. DAY (12) ecrit au sujet 
du O"enr A rius : (( Chez A. jatius il cxi te ordinairernent deux petites aire de 
d n t palatine. lrc. ecarlee de la ligne mediane, mai chez certains specimens 
e d nt. palatin sont lout a fail ab ente ' comme il a ete etabli par HAl\ULTON 
BLcrrA ' \1 c qui ful dan la uite denie par d'autres. D'autre part, A. tenuispinis 
m'apparall comm imilaire a A. bayardi, auf qu'il n'a pas de dents palatine . 
En OJ equ n ' I genr Hentipirnelodus BLKR. (e pcce depourvues de dents 
palalin .) a c1 . repre entanl. aux Inde , mai. ceux-ci ont ou bien des specimen 
anormau. hez Jr. qu I. le denl. palatine. manquent depui la nai ance, ou 
bi n des indi\ idu . qui lc. onl perdue avec l'age. » 
L'aut rile d'un auteur l 1 que DAY e t cerle danaereu e a enfreindre; au si, 
n d' rivant A. mercatoris d'apr'> un exemplaire unique el en fai ant etat de 
l'ab n e d dent palatine. , JlOU avoueron qu'il sub i te un doute a on 
uj l. ~fai~ n uppo -anl qu'il s'agi se cl'un exemplaire nberrant, nou ne avons 
pa a qu ll e, p'c il faut le rallacher aucune monstruosile de ce genre n ayant 
ttl or 1t nolr connai _. ance, ete ignalee clan !'Atlantique. 
1 ex. 
T.1 37 (.' J• 
Galeichtlty felicep (C viER et VALENCIENl\"Es). 
lonaueur lolale : 3 5 mm., baie de Luderitz, ud-Oue t africain, 
roi irre). 
E-pc de l'.\tlanliquc oriental, de Jle .\~ore a Tatal. 
FA:.\TILLE SYNODO~TID.iE. 
Trachinocephalus myops ( CHNEIDER) . 
3 x. longueur tolale : 44-72 mrn., baie de Luderitz, ud-Oue t africain, 
L1937 (XI• cr i iere). 
1 c~ .. lonau ur Lolale : 350 mm., baie de .Tame town, ~ainte-Helenc, pro-
f ndrur : 20 bra •. es, 12.U.1937 (XI" croLi're) . 
Cell maanifique pece circumtropicale fut decrite de ainte-Helene. La 
local it' le la bai de Luderitz est lt ajouter aux rares localites citee pour le 
paraaes d la cote africaine. 
('~) DAY, F., i8 , The Fi he of India, p. 456. 
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Saurida pnrri roR rA . 
6 ex., longueur to tale : 45-95 mm., au 
au large d' Angola, profondeur : 11-27 bra e 
ud d !'embouchure du ong , 
7-9.JI.1938 (XI • croi i'r ). 
Atlantique tropical mais peu connu de la region ori ntal . Deja lgnalc 
de l'ile Saint-Thomas, OsoRro, 1894 et 1898 (in FmvLEn, p. 342). 
FAMILLE IUYCTOPHIDlf~. 
~~~·ctophum coccoi (C co). 
1 ex., longueur totale: 47 mm. 35 • 51'~ .. 1r33'E. , .1.1937 ( l" roller ) . 
Espece abys ale commune, trc repandu dan l o 'an llantlqu , Inc.li n 
et Pacifique. Elle e captur en urface au -l bien qu'u tle •rrand pr fond ur~ 
et jusqu'a 3.000 m. C3 ) . La profond ur a laqu 11 • n lr .· mplalr ful p~ he 
n'est pas connue, mais il ful probabl m nt pri en urfa ar I 'tlqu ll I 
capture menhonne la temperature de I' au: 1 • , ct In l mperalur d l'nir : 1 " 
FA:\IILLE EXOCCETIDJE. 
Cyp ilurus lineatu (C VIER et VALE IE ' 'E. ). 
1 ex., longueur : 345 mm., au 'ud d 1'11 an-Th m 0' If d 'uln' 
profondeur : 8-10 bra e , 2 .1.193 (XIV" croi lcr ) . 
1 ex., longueur : 335 mm., Ano-ola, bai d Elephan t- pr f nd ur : 14-
18 brasses, 4.11.1937 , I" croi iere) . 
Le second exemplaire est en mauvai 'lal d on er ali n (naO' ir d r ale 
mutilee, dentition en grande parli frollce) de orl qu a delcrminali n r :;t 
douteuse. Sa grande taille le rapproche c pendant d 1' p \ cowid >r' . •. tinea-
tus est, en effet [cf. la revl ion de A. FR . BR - 'C 1)], l' p'. geanl ' parmilc -
Cypsilurus, atteignant la taille de 37 mm. De plu , li e parail '\lr l' p'. Ia 
plus commune pres de cote africalne . 
(' 3 ) PAPPENHEIM, i9i4, Deutsche Sudpolar Exp., XV (2), p. i94. 
('·') BRUUN, A. FR. , 1935, Flying-Fishes (Exoccetidce) of the Atlantic. y tematic and 
biological studies. Copenhagen. 
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FA\TILLE HEMJRHAl\IPHIDJE. 
Hyporhamphus unifasciatu (RA zANJ). 
ur lolale : 138 mm. , baie du Levrier, Port-Etienne, Iauritanie, 
pr bra e , l.Xll.1936 ( ' I" croi iere) . 
. , lonaueur totale : 70-130 mm. , au ud de l'ile Principe, golfe de 
'uine ' prof nc.l ur : 3-7 bra e ' 24.!.1938 cxrv· croi iere). 
0 ean lropicau~ Atlantique, Jnc.lien ct Pacifique. 
Hemirhamphu bra ilien i (LrNNE). 
2 . . , lonrrueur lolale : 390-420 mm., Angola, baie de Elephant , profon-
d ur : 14-1 bra e, 4.JI.1937 cxr· croi iere). 
1 ~- lono-u ur lolale : 2 5 mm., au 'ud de l'ile an-Thorne, golfe de Guinee, 
pr f ndeur : -10 bra e ' 2 .!.1938 cxrv· croi ierel. 
de l' Llantique tropical. 
iul 'r ante ·pccc offrc unc ve ie natatoire cellulaire tre differente 
d Ia imple de l'e pece precedenle. Elle con. titue le meilleur caractere 
differenlicl. 
FA)llLLE BELO:\IDM. 
Belone trachura C nER el Y .uE.\ CJE.\.\Es. 
4 x., longu ur tolale : 410-450 mm., baie de .Tame town, .._ainle-Helenc 
pr f nd ur : 20 bra ~e ll.II.1937 (XI• croi iere) . 
E p' d l' llanliq uc ud et oriental, a pedoncule caudal deprime d'une 
fa\ n lre ara leri lique. 
F .UllLLE GADJD.iE. 
Gadu lu cu LD' 'E. 
1 x., l nrru ur lolal : 140 mm., baie de Pulpito, Rio de Oro, profondeur : 
10-15 bra s, 25.XI.1936 (XI" croisierc). 
aud sl un Gadidw d<' 1 llanliquc oriental, connu de la 'candinavie 
l a la M 'diterranee. La localite cilee ci-de us e t probablement la 
onnue. Bien que c Poisson ,oil lre commun dan certaines 
m r uropeenn - a caplur a une aus~i faible latitude· represente une de trou~ 
vaill r marquable du (( Mercator » . 
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FAMILLE BREGlUACEROTIDJ.l!:. 
Bregmaceros maclellandii TnoMP o ' . 
(Fig. 9.) 
2 ex., long ueur to tale: 40-54 mm. (le premier en tr\ · mauvai 'tal), 7•05' r 
12oOO'W. , profondeur : 8-18 bra e, 15.1.1938 (\IV" rroi ier ) . 
Nons figurons ici l'e. emplaire << geanl » tle 54 mm. tle in qui r pre nla 
une grosse difficulte, etant donner la fragilile du Poi on ella difficulle d' 'tal r 
les nageoires . 
FIG. !J. - Bregmaceros maclellanclii Tno~IP 0:'\, 7•0:i' X, 1:! 0 00' \ . (x<l 1 '.! ) 
Voici le principales caracleri tique·· c l :.\. mplair : 
Longueur de la tele et hauteur du c rp compri 5 f i. 2/ 3 tlan:-- Ia I ngu ur 
du corps. Longueur d u mu eau compri c 4 foi - 4 / 5 dan:- II d Ia l ~l ': il 
compris 3 fois 2/ 3 dan celte me ure. 
Pectorale a 16 rayons, ventralc a 6 rayon · (3 c url ·l 3 long:') d r::al i't 
15+16+17 = 48 rayons cl anale a 16+14+17 = 47 rayon s: 11ag ir:; (t h rd 
sinueux et qui permetlent de eli lin O'uer arbi lrair mcnl trois r~gi n s su C'('s;;i, . . 
Les localites de capture de celle rare e pee abys al it proximil' d .., <) I s 
africaines son t au nombre de 4 et ont ignale . par ~ L\ 'l A ~ (1931) C:;) : 
1•44'00"S ., 8•38'00"E., prof. : 63(-0) m., 2 X. 43-45 mm.; oo·4 '00" ·. 
5•49'15" E., prof.: 850 m., 1 ex . 35 mm.; 2•13'00" ,· ., 1•52'00" E., pr f.: 71-
6 m ., 1 ex. 27 mm.; 6•55' ., 15•54'W., prof.: 800(-0) m., 2 x. 39-42 mm. 
(L") NORMAN, J. R., i93i, Discovery R eports, II, p. 340. 
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e derni r point de capture e t peu eloigne de celui de nos specimens et 
e ·t itue a proximile de la cOle de ierra-Leone. 
J. R. ORMA - . e declare incapabl de voir aucune difference notable entre 
le mplaire. prov nant de l' All antique et d'autres originaires de l'Indo-Paci-
fiqu . ll lui . mble peu douteux que B. atlantic us GoooE et BEAN est, au plu , 
une race de B. nwclellandii. 
FA:IIILLE 1UERLUCCIID.E. 
:llerlucciu capen i CA TELNAU. 
1 x., l ngueur total : 265 mm. , baie de Luderitz, Sud-Oue t africain, 
1.1937 (\lo roiic' r ) . 
1 ex.., lon()'u ur lolale : 290 mm., a 1 mille de l'ile Da , en, profondeur : 
1 -20 bra ~ . , 15.1.1937 (:Xlo croi iere) . 
1 -x:., longu ur to tale : 0 mm., pre · de la cole de la baie de Tigre , 
n<rola, pr fondeur : -10 bra e , 25.1.1937 (XI" croi. iere). 
pece n'e t pa ilee dan Fo\YLER, qui ignale uniquement la ~Ier­
lu h rJinair ju qua la latitude du cap Blanc. Le meme auteur ajoutera plus 
loin (p . 1254) une citation de crrl'iAKEXBEEK (1931), d'apres un pecimen de 
Ia bai des Bal ine ( frique du '-'ud) . Tou le auteur n 'admettent pa cependant 
que la \I rlu h de I hemisph >re ud e tla meme que celle de l'hemi phere Tord. 
L poin L cl aptur le plu rapproche clu cap Blanc e t san doute celui situe 
pr\s d la ol de la baie de Ti()'re et que nou ignalons ici. Entre ce deux 
lalilud ~ on n'a pa i()'nale de :\I rluche ju qu·a pre ent. Il e t permi de supposer 
natur 11 m nt que la jonclion entre le eaux cotieres de deux hemi pheres peut 
._'effc tu r par lc ch min de eaux profonde aby ale , mai ceci est loin d'etre 
1 r m · p ur la :JI rluche. C'e t pourquoi Ia di continuite de son aire de disper ion 
n u · fail adopter I' opinion de certain auteur de l Afrique du Sud, qui , comme 
J. :\I. ~hRCII \1\D C6), con id' rent la Jierluche du Cap comme une e pece di tincte , 
t nou attribu ron a cell pece le pecimen pri au large de l' Angola. 
FA:IllLLE PSETTODJDJE. 
P ettode belcheri BEiX:\ETT. 
1 C\.. , lon()'ucur total : 470 mm., baie du Lenir Port-Eticnne :\Iauritanie, 
l. \JI.1936, prof ndeur : 7- bra e (XI" croi iere). 
1 _. longueur totale: 190 mm. 9o21'N. 13°43'\rV., 12.::\JI.1936 (XI" croi-
ier ). 
( 16 ) l\fARCH-\ o, J. l\I., 1935 .. Afric. Marine Fishe , p. 66. 
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Cette espece habite l' Atlantique oriental. 
Le premier de nos exemplaires offre un nageoirc cauclalc clepourvu de 
taches noires et les nageoire dorsale el anale ont pre que uniformemeul bru-
mHres. Au contraire, le ~ econd a la andale marquee de gro La he fon ee 
assez confuses, dorsale et anale etant uniformement brun noiri\tr i tlit p ur 
attirer !'attention sur le fait que le marque~ de la caudal ne onl null m nt 
constantes. 
.FA-'l!LLE BOTHIDiE. 
Eucitlwru lingnatula (LJi\ E). 
1 ex., long ueur lo lnle : 10 mm., 5°03' ., 11•24' E., pr f nd ur 19-24 
brasses, 31.III.1938 (X IV" croi i\re) . 
Espece du large cle l ' ngola el du Cono·o franrni . La localil<! e i-d •ss u!', ilu ~ • 
a proximile clu Congo belge, ient 'inlcrcal r entre lc · point · d eaplur io·nalc 
precedemnw.n t. 
Syacium micrurnm R i\Z \ . ·1. 
2 ex . , longueur lotale : 0-969 mm., nlrc lcs il •s Tamara •l Houm ;, ' uin; ' 
frangaise , profondeur : 5-6 bra , 10. \II.1936 (\ 1" ' r i:-i'·r ). 
1 ex., longueur tolale : 7 mm. lle Ka ·sa, 10.\Tl.1936 (\ t• c rui:-.i(·rt>). 
2 ex ., longueur tolale: 135-205 mm .. 9"21':\., 13.43' \\ . 12.\11.1936 
(XI" croisiere) . 
6 ex ., longueur lolale: 50-315 mm., bai de EPphan ls, 1\ng la pr fond ur: 
14-18 brasses, 4.II.1937 (XI" croi icr ) . 
1 ex., longueur: 220 mm. , 9"51'"\., 15"30'\V., prof nd ur: 1 -17 hra..;s•, 
11.1.1938 (XIV" croisiere) . 
4 ex ., longueur: 53-143 mm., •40' "'.' 13"30' v\' .' profondrur: 12-1 bra ·ses, 
14.1.1938 (XIV" croisicre) . 
1 ex ., longueur : 125 mm. , 7•05'.\., 12•00''\\ ., prol'o11deur : -1 hrao; · s, 
15.1.1938 (XIV" croisiere). 
1 ex ., longueur totale: 115 mm. , au ,:ud d 1 il Priucipc , o- lf· d, uin' 
profondeur : 3-7 bra~ es, 24.1.1938 (XIV" roi icre) . 
3 ex., longueur lo tale : 52-102 mm. a 2 mill' d • I'll n n b n, g Jf 
de Guinee, profondeur : 9-19 bra e , 29.1.1938 (XIV" roi ic•r ). 
1 ex ., longueur : 135 mm. , bai d 'ainl-B ra , \n g lu profond •ur 
5-6 brasses, 9. II .1938 (XIV" croi iere). 
1 ex ., longueur : 185 mm., baie 'aint -:JJaria, Ang la, profoncl ur 
10-15 brasses, 19-20.II.1938 (XI • croi iere) 
Espcce commun e cle l' Atlantique tropical. 
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Both us J>Oilas (DELAROCJIE). 
2 c . . , longueur l talc : 40-50 mm. (cf et <i?), baie de Lucleritz , Sud -Oue t 
afri ain, 1.1937 ( ' I" croi icre). 
3 . . longu ur lolalc : 45-180 mm., pr\s de la cole de la baie de Tigre ·, 
no-ola profonucur : -10 bras e, 25.I.1937 (XI" croisiere) . 
x. , longu ur lolale: 42-98 mm., baie de Elephant , Angola, profonueur: 
14-1 bra c., 4.Il.1937 ( I" croi iere) . 
14 x., longueur lolalc : 60-90 mm., 9•51' ~ - . 15"30' VI ., profond eur : 
16-17 bra -, 11.1.193 (XIV" croi iere) . 
2 :\.. , loner ur lolalc : 105-115 mm. , •40' X., 13•30' W., profond eur : 
12 13 bra c. , 14.I.193 (~IV " croi ierc) . 
3 . . , longu ur lolalc : 75-110 mm., 7 " 05'~., 12 '00' W ., profondeur 
-1 bra · s, 15.1.193 (~lV" croi ier ) . 
6 '\.., longueur lolalc: 55-115 mm., 4•45'~., 1•22' W. , profondeur 
1 -25 bra e. , 21.1.193 (XI • crohere) . 
7 x., lono-u ur lolalc : 60-108 mm., a 2 mille de l'lle Annobon, golfe de 
uin ;c, 29.1.193 , profondeur : 9-19 bra e (_ IY" croisiere) . 
1 x. lono-u ur lolal : 115 mm. baie de ainl-Bra , Angola, 9.IJ.1938, 
prof nd ur : 5-6 bra. e (XIY" croi iere) . 
E pe d la 1edilerrane t d' l' tlantique oriental. 
Arno<rlo u imperiali (RAFII\"E QUE) . 
. . , loncru ur : 53-92 mm. , baie de Elephant , Angola, profondeur : 
:5, 4.IJ.1937 cxn· roi icre) . 
ud de !'embouchure du Congo, au large 
7-9.II.193 _· Iy• croi iere) . 
d > l' llanliqu oriental , 'etentlant au ud ju qtdl l'Ano-ola. l\omrAI\" 
icrnalail deja de Ia I aie de. Elephant . 
Arnoglo u thori lYLE. 
21 C:\.., Iongu ur lolale : 50-115 mm., baie de Pulpilo, Rie de Oro, profon-
d ·ur : 10-15 bra c, , 25 .Xl.1936 (XI" croi iereL 
1 'X .. longucu r lolal : 75 mm., a 9 milles de Yilla Gi neros, profondeur : 
10 -12 bra ·c, , 27-2 .XJ .1936 (XI" croLiere) . 
E p' c cl l Allanliqu . nord-oriental. Le localite de capture ur la cote 
afri ainc on t p u noml r u e (region clu cap Blanc) et utilement augmentee 
par l capture du « Mercator ». 
2to RE,SULTAT~;:, SCIE -TIFIQUES DES CHOISll!;HE 
FAi\llLLE SOLEID IE. 
Quen elia ncellata (L r NNJ~). 
2 ex., longueur lotale: 155-160 mm., ;l 2 mille · d l'Jle nu b n , rr lf 
de Guinee, 29.1 .1938, profoncleur : 9-19 bra c (XlV" cr isicr') . 
Soleidce de !'Atlantique orien tal et de la l\ledilerrmH~e. 
Un des deux exemplaire seu lemcnt pos · cd la p lit tach· uoir arrondi 
mediane situee entre les deux Iache marginalcs <.lor ale t I d ux lach s 
margin ales ventrale . Les marbrure cl u fond so n t beau up plu irr 'guli \rc~ 
que chez Q. hexophthalmus ou cellc -ci on l un' dir lion ge nera l ' plu lran~­
versale . Les nageoires dor ale et anal ont n ll m nt ma .ulr s de p Iii - La 'he. 
foncees, landis que ces mcme · nageoire on t rl'un oTi. uniform h z 0. he.r: lf>ll-
thalmus. 
Quen elia hexophthalmus (BE t\r·:Tr). 
3 ex., longueur tolale: 135-1 0 mm. , "40'N.-13"30'\V., 14.T.1 3 :'1 pru-
fondeur : 12-13 bra' se (XIY" croi icrc) . 
3 ex ., longueur totale: 140-170 mm., 4°45'\. 1°22'\\., Jrofund'ur: 
18-25 brasse , 21.1.193 (\IY" croi icr ) . 
1 ex., longueur : 155 mm. au ~ud d' 1' mb u hun~ du 'ungo, au larg 
cl'Angola, profoncleur : 11-27 bra e· , 7-9.Jl.193 (\1\'• cr isierc ). 
Cetle espece n'est pa cilee ]an II . Fo" LEH (1936) . 
CllABAl'iAUD (1933) C') ecril, a prop d' lle c. p '-c : (( c Ill Ill(' ..; 'Ul Ill •nl 
par un tres petit nombre d'exemplair s, d nl 1 :;; plu . pl nlri nam. nl 'l' 
rencontres dan s la baie du Levrier (:Jiaurilani ), n. huophllwlnws" mblc· n '\ tr 
qu\me variete tropicale de Q. ocellata (L. ) varicl ~qui r mpla la form l~ piqu 
dans toute la partie cl e I' tlanlique oriental compri · cn lr • ln bai du L',ri r 
et !'Afrique australe » . Il e t po ibl qu Q. he.rophllwlnw . il un Yari 'l' 
tropicale de Q. ocellata, mai la localile que nou . indiquon . plu · haul , u "Uj 
de cette espece demontre que l'e pece de LL\l'ir~ peul se r n onlr r dan l m \m 
parages et ju qu'au voi inage immedial de l 'Equalcur. 
So lea cuneata (:JioHE ) . 
1 ex., longueur lolale : 130 mm., baic de Pulpilo, H.io d ro prof nd ·ur : 
10-15 brasses, 25.XI.1936 (XI" croi icre). 
1 ex., longueur tolale : 83 mm., a 2 mille d I' An g ra dr 'inlr Ri d 
Oro, profoncleur : 12-14 bra es, 2 .XI.1936 (XI" croisicte). 
1 ex ., longueur totale : 170 mm. , baie du Levrier, Mauritanie, pr fond ur : 
7-8 brasses, l.XII .1936 (XI" croisiere). 
( 17 ) CHABANAuD, P., i933 , P. heterosomes des cotes atlantiques du Maroc, p. 1. 
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2 x., lonaueur lotale : 120-170 mm., pres de la cOte de la baie de Tigre , 
AnO'ola, profondeur : 8-10 bras e , 25 .1.1937 (XI" croisiere) . 
3 ex ., lon aueur lotale : 85-92 mm., baie de Goree, au ud de Cintra, Senegal , 
prof'ondeur : 11-14 bra . es, 30. 11.1937 (XIV" croisiere) . 
2 ex., longueur lolalc : 80-115 mm., baie de aint-Bras, Angola, profon-
deur : 5-6 bra , 9.JI.1938 (X TV" croi ierc) . 
4 · · ., longueur lotale : 110-125 mm., au 'ud de l'cmbouchure du Congo, 
au larO'c d' naola, profondeur : 11-27 bra e, 7-9.II.1938 (XIV" croisiere). 
K pee c1 1' Allan liqu nord-oriental, ignalee de la France au enegal, 
Jl ~dilerranee. \'o xcmplaire , pri dan lc parages de l' Angola, etendent 
don · er l . · ud I'airc de di per ion connue. 
Solea theophila (R1 o). 
2 \:. lon•ru ur lola] : 135-140 mm ., baie de Pulpito , Rio de Oro, pro-
fondeur : 10-15 bra e , 25.XI.1936 (XI" croi iere) . 
Esp'> · onnu de la ~Iedilerranee el de la ~Iaurilanic. 
)Iicrochiru lJo caniou CnABANAUD. 
x. l n O'lJ ur lola} : 53- 2 mm., baie de Pulpito , Rio de Oro, profon-
u ur : 10-15 bra , 25.\.1.1936 (\I" croi icre) . 
Atlantique oriental, de cole d'E paane au enegal. 
Au troglo u microlepi , ( BLEEKER) . 
1 x. l ngu ur lolale : 295 mm., a 1 mille de l ile Das en profondeur : 
1 -20 bra. ::; .: , 15.1.1937 (~I· croi · iere) . 
2 :\., longu ur l talc : 1 0 mm., baie d Ludcrilz, ud-Oue"t africain, 
1.1937 ( \1" croi i'r ) . 
bai 
ol ud-Oue l ue L\frique, de l'ile Da sen au ~ord de la 
Jletet·omycteri probo cideu (CnABAi.\"ADD). 
(Fig. 10.) 
1 x. longu ur lolale : 77 mm. au Sud de Lobito Angola, profondeur : 
4-9 bra . , 10.1I.193 (.~lY" croi, i\re) . 
oleidc> lre · parli ulier t lrcs _pecialise a ete clecrit par P. CnABAi\A"CD 
(1925) C8) ou 1 nom generique de Monodichthys d'apre ' Ull exemplaire d' 
de 71 mm. , ap Blan , ~Iaurilanie, rec. ~I. Tu. ~Ioxon. Un second exemplaire <;(, 
d 71 mm., pr Yenanl du Cameroun fo _e d Kwele-K,vele, profondeur : 5 m ., 
('") CnABANAUD, P., 1925, Bull. Mu . Hi t. nat. Pari , p. 356. 
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densite de l 'eau 1,002 (presque douce) , mcmc recollcur, a p rmi a l'autcur c](; 
completer sa description Cn). Notre cxcmplairc est don lc troisi \m onnu ct 
Sa capture etend COnsiderablemcntl'airc dedi rcrsion d l'c p\c VCJ' l ud 
FIG. 10. - H eter omy cter is pr oboscideus (CHAB.I:;A o). au u<.l d e Lo b ito. ( x~) 
Voici es me ure comparee a cclle d , 11 \BA:\ .\ ·o (1926) : 
Longueur to tale : 77 mm. (71 mm.) . 
Longueur totale an la auclalc : 67 mm. 
Hauteur du corp. : 22 mm. (20 nnn.) . 
Epaisseur : 3 mm. (5,5 rnm. ) . 
Longueur de la tete an la nao· oir : 15,.- mm. (13 5 mm.) . 
Longueur de la tete y compri la nao·c ir : 17 mm. (15 mm.) . 
Diametre de l'un des eux : 2 mm. (1,5 mm.) . 
Espace interorbitaire : 1 mm. (1 mm.) . 
Intervalle preoculaire upericur : 5 mm. (5 n till. ) . 
Intervalle postoculairc uperieur : 7,5 mm. (6,5 mnt. ) . 
Intervalle preoculaire inferieur : 5 min. (5 mm. ) . 
Intervalle postoculairc inferi ur : 6,5 mm. (5,5 mm. ) . 
Hauteur maximum de la clor ale : 5 mm. (5 mm.). 
Longueur du dernier rayon de la dorsale : 4 mm. 
Longueur de la caudale : 10 mrn. 
Hauteur de la base de la caudale : 4 mm. 
D. 104 (113), dont 39-40 ur la tete (10-12 ur le mu eau) . A. 74 (72) . . 17 
(17) . Pelviennes, droite 5 (5), gauche 4 (4) . 
(' 0 ) CHABANAUD, P. , 1926, Bull. Mus. Hist. nat. Paris, p. 52. 
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Eca ille : en lign e lon giludin ale 82 (90), donl 5 environ en avant de la 
f nl bran hial e, n ligne Lran versale 18-19 au-des u , 21-22 au-de sous (19 
L 24). 
lor que l nombres e rapprochent nettement de ceux de la de cription 
original , la oloration de notre pecimen e L en iblem ent differente et se 
aracleri e nolarnmenl par l'ab enc de tach e arrondies brun chamois le long 
de la ba e de ]a dar ale et de celle de l'anale. La coloration e t d'un beio-e 
fin m n l mouchele de brun-noir, variee de laches epar es plu claire , plu 
ou main arrondi l peu nette . . De place en place, les rayon de naaeoire 
clor al ct anal ant partiellcmcnl noirci . 
FA TILLE CYNOGLOSSID!E. 
Cynoglo . u. lagoen. i REGA:'i. 
1 X. long u ur lolale : 250 mm., 9°21' ~ . -13 ° 43' v ., 12.XII.1936 c:xr· cro i-
i"r ). 
1 x. lon o-ueur lolale : 195 mm., 7°05' N. -12oOO'W. , profondeur : 8-1 
15.1.193 ( I • croi iere) . 
x . 1 ngneur lolale : 275-295 mm., au ud de !'embouchure du Congo, 
au laro- d '.\n o-o la , profondeur 11-27 bra e, 7-9.II .193 (XIV• croi iere) . 
p 'cimen elr nd enl Join Yer le -.; Ud )'aire de di persian de cette e pece 
nnu d Lago . 
R connai. able a e 3 ligne laterale , au nombre de 0-85 ecailles en 
li ane lalerale entre I niyeau de l'opercule et l'origine de la caudale, ain i qu'a 
la bouche fendue ju qu 'au dela du hard po terieur de l'ceil inferieur. 
noler, au uj t d liane laterale , que la clef de FowLER (1936, p . 525) 
prele a onfu ion par uile d une erreur dan !'indication du nombre de ligne~ 
lal 'ral t du nombre de ecaille n ligne laterale. En a, il faut lire : « Three 
lal ral lin e » et en aa : « 1\, o lateral line »; de plu- il n'y a que 0- 5 ecailles 
r n li O'n lateral ch z C. lauoen i. et 11 011 126-130. 
enegalen i (I\ .\ rP) . 
1 x. 1 ngu ur total : 345 mm., baie ainle-1\Iaria, Angola, 19-20.Il.1938, 
profond ur : 10-15 bra e ~ (XI • roi i!~ re). 
1 .· . 1 n o-ueur tolale : 295 mm., baie de ai11t-Bra , Angola 9.II .193 
i icr ) . 
Cot de 1' friqu o cidenlale, du . enegal au Congo et meme a l' .\ngola, 
omm n lem ian nl nos exemplaire . 
E pc r plu allan a' e qu C. goreen i TDR.; no exemplaire sont en tou 
ca tr\::s allong; , 4 foi X plu~ long que h aul et plus. L'exemplaire de la 
bai ainl -1\Iaria a la ligne lAlerale inferieure obliteree Yer l'avant. 
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FAl\JJLLE ZElDAi_,. 
Zeus faber Lr · · r~. 
1 ex., longueur tolale : 105 mm ., baie de lulpilo, Hi lc Or , profond ur : 
10-15 brasses, 25.:XI.1936 (XI" croisicre) . 
3 ex., longueur totale : 55-62 mm., au ud de 1' mbou hure du I o·o ilU 
large d'Angola, profondeur : 11-27 bra ses 7-9.T1.193 ('\1 
Le «Poisson Saint-I ierre » hal.Jil l'Allm1Liqu rienlal l la \f'dil rrane 
mais il ne serait pa frequent au ud de l'equateur. 
FA llLLE HOLOCE~TRlDA•i. 
Holocentrus ha tatu UVIER ALE ' CIE ' NE . . 
2 ex., longueur tolale : 230-260 mm., bai de \full l \ng la, 2 .1.1 37 
fXI" croisiere). 
Afrique occiclenlale de lle du Cap-V rl ~l l'Ang Ia. 
FAMILLE SYXGX \TJIID 'E . 
~ynoonathu pelaooicu L1 '!liE. 
1 ex ., longueur totale : 127 mm. , Porl-Eiicnn , Rio d 
2-5 brasses, 2.1.193 (XIV" roi icre). 
Mers tropicale , e pece lrc repandue. 
Syphono toma t~· phle (LrY\r::). 
(Fig. 11.) 
1 ex., longueur tolale: 17 mm. 4°45' .-1 °22' \\'. r rofond ur 1 -2-
brasses, 21.1.1938 (XI • croi iere). 
FIG. 11. - Syphonostoma lypMe (Lr:\:-IE}, 4o!,5 ' ~ -. t o22' W. (x 3 '. ) 
Le museau est tre comprime, a profil supeneur lr' dr il. pr fil ~ l 
generalement un peu plu concave, urtout en a van l, ur cl pro-
venant de la mer du Nord . L'exemplaire capture par l « Mercator » pre nl · 
la formule suivante : D. 34, A. 5, C. 10, P. 15, 18 anneaux pr'anau. l 33 
anneaux postanaux. Cette espece n'est pa ren eignee dan Fo\ LER. C'e t Ia 
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premiere fois que l'on capture un ' iphonoslome dan la region de l'equateur. 
' t une de bellr clt!couv rle d 11 << Mercator » . ~on aire de di tribution nor-
mal comprend la feclilerram'!e el 1 , cole · europeenne. de l' Atlantique. 
"Nerophi lumbl'iciformis (FRIEs). 
2 ex., longueur tolale : 100 mm., baie de Pulpilo, Rio de Oro, profondeur 
10-15 bra.~ e , 25.XI.1936 (X I" croi. iere) . 
ell 
nnu 
mai I 
d Oro, 
c. pee de I' Atlantique nord-oriental et de la Mediterranee n'etait 
anciennement pour l' Afrique que de cote marocaine (Mogador), 
<< Mercator >> (IX" croisi(Te) l'avait deja rapportee des parages du Rio 
nd de Garnet Head (DEL \IAN, 1941, p . 51) . 
Hippocampu guttulatus C ·vmR. 
1 x., lono-ueur lolale : 50 mm. environ , baie du Levrier, Port-Etienne, 
Maurilani , profondeur : 7- bra e , l.~Jl.1936 (XI" croi iere) . 
'c l I' i'p '>c que P. CnABANA o et Tu. JloNon (1926, p. 251) ignalent de la 
bai du L '' rier C0). 
ur nolr exemplaire, le Lubercule ont a ez dheloppe et urmonte de 
filam nls harnu . I. G1:x BCRG (1937) C1 ) a monlre chez J-1. hudsonius hudso-
n iu I nrialion po ible de la couleur, de la dimen ion des epine et de 
ll d app ndi e , uiYant l'ao-e le exe, !'habitat et l'individu. C'e t pour-
quai nou n'he ilon pa a rapporler a 11. guttulatus un jeune Hippocampe dont 
1 tub r ule ont Lr\ deYeloppe , bieu garni de filament ramifies, et qui 
ffr c rlainement un a ~ p cl lre diff'renl de celui de H. guttulattts multiannu-
une ou - pe e de IT. guttulatus guttulatus decrite et figuree par Gr:x -
n n d'apre le dimen ~ ion et l'a~ pecl de tubercules, mai d'apres 
rlaine proportion du corp . Le lubercule -ont probablement aus i Yariablc 
h z H. guttulatu que hcz 11. hudsoniu on d'aulre espece encore. 
F :-.rrLLE FJSTULARliDlE. 
Fi tularia tabacaria LL\":'\E. 
1 x., lono-u ur lolale : 550 mm. (670 mm. ayec le filament caudal), Port-
Elicnn Rio d Oro, profondeur : 2-5 bra se , 2.1.193 (XIV" croisiere). 
1 x., Ion o-ueur lolale : 1 0 mm. (310 mm. avec le filament caudal), a 
2 mille de l'il nnohon, o· lfe de Guinee, profondeur : 9-19 bra~ e 29.1.1938 
~ \I 
eo) CIIABAI AtJD, P. el t{O 00, TH., i927, Bull. FJtudes Hi t . Sci. Afr . occ. fr., IX, 
pp. 2-5-2 7, fia-. i-33. 
(~') GIN BlRG, I., 1937 Proc. . . 1 at. Uu ., LXXXIII, no 2997, pp. 497-594 . 
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1 ex ., longueur tot.ale : 160 mm. (280 mm. av c le filament audal), au 
Sud de !'embouchure du Congo au large cl'Angola, profondcur : 11-27 bra. c, 
7-9.II.1938 (XIV" croisiere) . 
1 ex., longueur totale : 195 mm. (275 mm. avec le filament caudal), baic 
des Mullets, Angola, profondeur : 9-15 bras e, 15-17.TT.193 (Xl • roi irrc). 
E pece cotiere commune cle l' tlanliqne tropi al. 
FAi\lfLLE SPHYIVENID!l~. 
Sphyl'fena phyra~na (Lt · t~). 
1 ex ., longueur totale : 260 mm., bai' d Lud ritz, ud- u l africain, 
!.1937 (XI" croisiere). 
4 ex. juv., longueur totalc: 55-152 mm ., baic de l\full L, An()' In 2 .1. 
1937 (XI" croisiere). 
3 ex., longueur totale : 190-210 mm., 1 ex. juv., longu ur l tal :50 mm., 
baie de Saint-Bras, Angola, profondeur: 5-6 brass, 9.TT.193 (\l\ 6 r i i\r ). 
Cette espece habite I' tlanlique oriental t la ~I'dit rran' . \ Cl"r n 1 
exemplaires ant environ 145 ecaille en lio-n lateral mai lc mplair · 
juveniles ne se pretaient pa a un lecompte xacl d l'' ai llu r l n . nl c1 n 
pas determines avec certitude. 
Rphyrff'na guachancho C ' YtER \LE1'CtJo. ">E~. 
21 ex . juv., longueur to tale : 3 -62 rnm., au , nd de I'll Prin ip 
de Guinee, profondeur: 3-7 bra, e- , 24.J.193 (\1\ 6 cr isii-r ). 
Malgre leur petite taille il a 't' po ibl cl 'a .. ur r du n ml r d ' ail! 
de quelques individus en bon etal : envir n 115 en lign lat 'ralr. La oloration 
cle ces j eunes differe en iblemenl cle lle cl . jcune ' allrihu '. ft 1' pl' c 
precedente. 
Cette especc habite I' tlantique tropical. 
FAMTLLE MUGTLlD iF,. 
1\lugil cephalu Lt • E. 
2 ex., longueur totale : 155-165 mm., haie de Elephant , ngola, profon-
deur : 14-18 brasses, 4.II.1937 (XI" croi i're). 
1 ex., longueur totale : 130 mm., haie du Levrier, Porl-Elienn , :\Jauri-
tanie, I.XII.1936 (XI" croisiere). 
1 ex., longueur totale : 190 mm., au, ucl de l'ile Principe, g lf cle uin 'c, 
profondeur : 3-7 brasses, 24.1.193 (XIV" croi iere). 
Espece circumtropicale. 
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lUugil aliens R1s o. 
1 ex., longueur lolale : 230 mm., pres de la cote de la baie des Tigre , 
Ano-ola, profoncleur : -10 brasse , 25 .1.1937 ( J• croisiere). 
E pece de l'Allantique oriental, de la France et de la Mediterranee jusqu'en 
frique du ud. 
1\lugil auratus R1 o. 
1 ex., lono-ueur totale : 515 mm., baie du Levrier, Port-Etienne, _1auri-
tani , profond ur : 7-8 bra e, I.XII.1936 (XI" croisi(•re) . 
1 ex., lono-ueur lola] : 250 mm., baie de :Jiullets, Angola, 28.1.193·7 
(\ J• croi i' re). 
1 ex., lono-u ur tolale : 1 0 mm., baie de Elephants, Angola, profondeur : 
14-1 bra e , 4.1I.1937 I" croi iere). 
1 x. lono-urur tolale : 160 mm., baie de aint-Bras, Angola, profondeur · 
~-6 bra e 9.1I.193 (XI • roi'i'rc). 
E p\ d l 'Allanlique oriental, de la candina ie a !'Afrique du Sud. 
L plu. j un cxcmplairc l en mauvai elat et a determination est 
douteu e. 
FAMILLE POLYNEJ\llDJE. 
Galeoide decadactJ'IU (BLOcn). 
x . , Ion o-u u r lolale : 50-90 mm., baie du Lenier Port-Etienne, :}lauri-
tani profond ur: 7- bra e (XI" croi ier ) . 
2 · ., ] no-u ur lolale : 250-290 mm., 12•34' X.-17•09' W ., profondeur: 
-10 l ra, , 23.JJ.1937 ·r croisicre). 
1 x., lono-u ur lolal : 120 mm., Porl-Etiennc , Rio de Oro profondeur: 
2-- bra, , , 2.1.193 (\.n • cr i, ier ) . 
7 \":., Ion o-u ur total : 45-2 5 mm., au ud de l'ile Principe golfe de 
3 uin' pr f ndeur : 3-7 bra, se 24.1.193 :ry• croisiere). 
Ol africain du Rio de Oro a l ' Angola. 
n rrmarqu ur lc. j unes ex mplaire de la baie du Levrier (50 mm.) 
t du ucl d l ile Principe (45 mm.) une ou deux rangee de 7- tache arran-
die t n inHr a ez pale (a chromatophore- epar ) , ur chaque flanc dan 
la r 'o-ion dor::.ale . La gro , e lac he noire arrondie au-de u de la pectorale e t 
a p in incliqu, ain,i qu , ur le autr s individu de la mArne erie . 
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Pentanemus quinquarius (LrN 'E). 
8 ex ., longueur totale : 1 5-245 mm., 12°34' r.-17°09' V . , 23.11.1937 , 
profond eur : 8-10 brasses (XI" croi ier e) . 
1 ex., longueur to tale : 220 mm., bai de ain l-Bra , ngola, prof ncl ur : 
5-6 brasses, 9.II.1938 (XIV" croi iere) . 
2 ex., longueur totale : 205-220 mm., bai ainte- 1aria n o-ola 19-20.1T. 
1938, profondeur : 10-15 brasses ( ' I • croi icr ) . 
Espece de l' Atlantique tropical cl d la mer des Cara·ib 
FAl\nLLE S OlUBRJDJE . 
Auxi thazard (L 
1 ex., longueur totale : 405 mm. baie d 
14-18 brasses, 4.II.1937 (XI" croi icre) . 
EPEDE) 0 
Bl 'p han l , 
Espece largernen t n~pandu dan m r · lr pi al . 
seules les iles Iadere el air l -Helen e , onl signale da n 
pour les parage de co te afri ain 0 
ng la pr f nd ur : 
t L mper' · mai · 
F " LER (p. 14) 
Scomberomorus tritor (Cu IER l ALE ·crEi\' E . ) . 
1 ex., longueur totale : 240 mm. , au ud d I 'll rin ip , g lf d uin' , 
24.1.1938, profondeur : 3-7 bra e (XI • roi iere). 
Cotes occidentales d ' frique , du ap Blan au Gab n. 
FA~ULLE TRICHIURIDlK 
Trichiuru leptmu. L1 · ~~-
1 ex., longueur lo tale : 200 mm., bai d Pulpilo, Rio de ro , prof ntl m : 
10-15 brasses, 25.XI.1936 (XI" roisicre). 
1 ex., longueur lotale : 330 mm., au .'ud de 1' mbour hur du ono- , nu 
large d'Angola, profond eur : 11-27 bra e, 7-9.II.193 (\Iv cmisi\r ) . 
1 ex., longueur totale : 325 mm., baie cl e , aint-Bra , ngola, prof nd ur : 
5-6 brasses, 9 .II .1938 (X IV" croi iere) . 
2 ex., longueur totale : 615-625 mm., baie ~ainl -Maria , no-ola, pr fon-
deur : 10-15 brasses, 19-20.JI.1938 (XI • croi irrc). 
Espece de l' Atlantique tropical. 
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FA ULLE CARANGJDJE. 
Oligoplite. africana DEL MAN. 
1 x ., long-u ur lolale : 11 mm., baie du Levrier, Port.-Etienne, j\[auritanie, 
profondcur : 7- bra e, 1. II.1936 (XI• croi iere) . 
C Ue e p" e n' elait connue que par le type provenant de Port-Etienne, 
bai du R po , Mauritanie, 7- .XI.1935 (IX• croi iere du << Mercator n) (22 ) . 
C' l la eule e p \ce connue de parao-e de la cOte africaine. Plusieur 
e pee n l a proximile de cote americaine du Pacifique et de l' Atlantique 
occid nlal . 
Decapteru rhonchu GEoFFROY AI T - HrLAIRE. 
1 ex., longueur lolale: 110 mm., 4°45'~. , 1o22'W. , profondeur 18-25 
bra , 21.1.193 (XI • croi iere) . 
E p abondanle de l' tlantique oriental et 1editenanee . 
.Notre exemplaire pre enl aux nageoire dor ale et anale des sorte de 
pinnul po lerieure , n ce en que le dernier rayon de chaque nageoire e t 
plu d 'v loppe t lre ecarl' de precedent . 
Trachuru trachuru (Ln\':\'E) . 
6 x., longueur lolale: 45-60 mm. , baie de Pulpito, Rio de Oro, profondeur: 
10-15 bra e 25.1.1936 cxr· croi iere) . 
3 .. , loncrueur to talc : 5-104 mm., a 2 mille de l' Angra de Cintro, Rio 
d ro profondeur : 12-14 bra e 28.Xl.1936 (XI• croi iere). 
1 ex., lono-ueur lolale : 0 mm., baie de Luderitz , ud-Oue t africain , pro-
fond ur : 7 bra e~ , 10.1.1937 (XI" croi iere). 
1 x. loncrueur lolale : 50 mm. baie de aint-Bra , ngola, profondeur : 
5-6 bra e- 9.JI.193 ( I e croi iere) . 
tlantiqu temper' et tropical, Mediterranee. 
Selar crumenophthalmu (BLOcrr). 
1 x . lono-u ur lolale : 150 mm., au ud de l'ile Principe crolfe de Guinee 
profoncl ur : 3-7 bra 24.1.193 . ' IV" croUere) . 
lei r marque tr '> bien le caraclere du proce su charnu au-de sus du 
point d jonclion d la einture capulaire et de l'i thme. II permet cl'ev iter la 
nfu ion a e tout autr e pece, notamment aYec le genre Decapterus, quand 
aracter de pinnule po terieure dorsale et anale est difficile a apprecier. 
~Ier tropi ale . 
(22) DEL MA , H. C., i94i, Mh11. Mus. royal Hi t. nat. (2), fa c. 2i. 
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Caranx angolensis FowLER. 
1 ex., longueur totale : 125 mm., a 2 mille d l 'Ano-ra de inlro Ri d 
Oro, 28.XI.1936 (XI" croisiere) . 
2 ex., longueur totale : 410 et 440 mm., pre de la ole d Tigr . , 
Angola, profondeur : 8-10 bra e, 25.1.1937 (XI" r i i'r ) . 
1 ex., longueur totale : 104 mm., bai de full cL, ng la 2 .1.1937 
(XI" croi iere). 
2 ex ., longueur totale : 170-175 mm., au u l d 1'11 Prin ipc, a- lf 
Guinee, profondeur : 3-7 bra e , 24.1.193 (XI 
1 ex., longueur to tale : 140 mm., bai d Ana- la prof nd ur : 
5-6 brasses, 9.II.1938 (XI • croi iere) . 
1 ex., longueur totale : 130 mm., au ud d Lobil , ng- 1:-t, pr ncl ur : 
4-9 brasses, 10.JI.193 (XI • roi icre). 
1 ex., longueur totale : 140 rnm. , baie cl ainl-Bras, i\nn·ola, 
10-15 brasses, 19-20.U.193 (XI • roisier ) . 
Ces specimen offrent une faibl t ndan a l'e arl m nl lu 1 
mou dorsal et anal. En rcalite, ctte t ndanc manifest h 
gidre et notamment C. ascensioni t Decapteru.s rhon hus E FFR Y \.1 T-
HrLAIRE , oi1 ce dernier ra on e t franchem nl earl~ . ~ n:.IA · (193~ ) C3 ) pla 
C. angolensis en synon. rnie de Decapterus rhonchu . p int cl YU • mbl 
defendable, mai il conviendrait naturell m nl d' xamin r le typ tl l' p '-
de FowLER et de prouver que D. rhonchus n'a pa loujou t" l'ullit1 ray n d r . al 
tres ecarte. 
Vomer etapinni C:\I1T IJILL) . 
2 ex., longueur totale : 68-75 mm., baie du Le ri r, P rt-Eli •nn . "\fatn·i-
tanie, profondeur : 7-8 bra e, l.XII.1936 (XI" roi i'>r ) . 
2 ex., longueur totale : 160-175 mm. 9 ° 51'~.-15 ° 30'\, . pr f nd ur : 
16-17 brasses, 11.1.1938 (XI • croi iere) . 
1 ex., longueur totale : 275 mm., 7°05' "\'.-12°00' W. pr fond ur : -1 
brasses, 15.1.1938 (XIV" croisiere). 
Espece largement repandue dan le m r tropical . 
Chloroscombru chl'y uru (Lr 1~). 
1 ex., longueur totale : 195 mm., entre le il - Tamara R um ', uine 
fran9aise, 10.XII.1936, profondeur : 5-6 bra e (XI" croisier ). 
Atlantique tropical. 
(2 2 ) NORMAN, .J. R., 1935 , Ann. Ma.q. N. H. (10), XVI, p. 257. 
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Trachinotus glaucus (L1 , t). 
3 e · ., lon gueur lolalc : 75-105 mm., pres de la cote de la baie des Tigres, 
ncrola, 25.1.1937, profondeur : 2-10 brasse (XI" croisiere). 
1 x., longueur tolale : 350 mm., baie des Mullets, Angola, 28.1.1937 
ex t• roisier ) . 
1 e ., 1 nau ur lolal : 220 mm., baie de Elephant , Angola, profondeur : 
14-1 bra , 4.IJ.1937 (XI" croi ierc) . 
1 x., lonrru ur lolalc : 135 mm., Port-Etienne, Rio de Oro, profondeur : 
2-'" bra e , 2.1.193 ( I • croi icre) . 
de Lobilo, Angola, profondeur : 
2 x., longu ur tolale : 46 mm., baie de aint-Bras, Angola , profondeur : 
5-6 bras · , , 9.JJ.193 (XI • croi iere) . 
2 c.· ., l ngu u r lolalc : 50-90 mm., baie ainle-}laria, Anrrola, profondeur : 
10-15 l ra · · , 19-20.11.1939 (XI • croi i're) . 
repandue dan l' Atlantique oriental. 
Lichia ami a (LIME) . 
1 x., I ugueur lolale : 170 mm. , baie du Levrier, Port-Etienne, }lauritanie, 
pr f nd ur : 7- bra e , l.XU.1936 (XI• croi iere) . 
Atlan(iquc oriental el Mediterranee. 
FA,:\ULLE POlUATOlUID ~­
Pomatomu altatrix (LJ:\"IXE). 
2 x., lonrrueur lolal : 170-190 mm., baie ainte-}laria, Angola, profon-
tl ur : 10-15 bra,. 19-20.11.193 (XIV" crohere). 
1 x . , lourru ur total : 475 mm. pre de la cote de la baie de Tigre , 
A.nrr la prof nd ur : -10 bra e-, 25.1.1937 (XI" croi iere). 
Habit la pluparl d mer tropicales. 
F mLLE APOGONIDLE. 
Amia imberbis (LIME). 
1 ex., loncru ur lolale : 50 mm., 5"03' .-11 o24' E. profondeur : 19-24 
bra es 31.IIT.193 (XI • croi iere). 
oriental et :\Iediterranee mais le point de capture 
itue beaucoup plu au ud que les loealite citee 
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FAl\IlLLE SERRANIDJE. 
~I01·one punctatus (BL u). 
1 ex., longueur totalc : 215 mm., baie du Levrier, Porl-Elienn , \[auritani , 
profondeur : 7-8 bra e , l.XII.1936 (XI" croisier ). 
1 ex., longueur totale : 325 mm., baic de Goree, au 'ud de Cin lra, 'n 'gal, 
profondeur : 11-14 bras es, 30.XJI.1937 ( ' I • roi icrc). 
Espece de !'Atlantique oriental cl de la ::\1edilerranec. 
Cephalopholi treniop (C viER ALE ' ' I E NE ). 
1 ex., longueur totale : 300 mm., bai du L' ricr, P rl-Eli,nn , j[aurilani , 
profond eur : 7-8 brasse , l.XII.1936 (XI" roi ·icr ) . 
2 ex. longueur totale : 292-300 mm. bai d · lull •l ·, \no-ola, 2 .1.1937 
(XI" croisiere). 
1 ex., longueur totale : 215 mm. bai de E:lepbanl 1\no·ola. li'Of nd ur : 
14-18 brasse , 4.II.1937 (XI" croi ier ) . 
1 ex ., longueur totale: 275mm., 12°46':\.-17°07' \v ., profond•ur: 1-11 
brasses, 9.1.1938 (XIV" croi ierc) . 
2 ex ., longueur totale: 245-260 mm. bai d \lull l , \n o· la, pr fond ur : 
9-15 brasses, 15-17.II.193 (XI • roi i'r ) . 
6 ex., longueur totale : 215-300 mm. hai' 'ainl -Maria, \n o- la pr fon-
cleur : 10-15 brasses, 19-20.II.1938 (\JV r Lier ) . 
Cotes occidentale de 1' frique lropi ale. 
Epinephelus alexandrinu · ( CL\ JEn cl Y\LE:\CJE '\E:-) . 
1 ex., lon gueur lolalc : 3 0 mm. baic de · \Juli et ·, \n go la. 2 .J.l 37 
(XI" croisiere) . 
Espece de la IHeditenanee cl d l' llanliqu' uri •nlal. Elk 11 c ~ ·n bl pa · 
avoir ete signalee jusqu'a pre cnl au ~ud de !'Equal •ur. 
Epinephelus goreensi. (CLY JEn rl ALE'\C JE'\l'IEs). 
1 ex., longueur tolale :260 mm., bai du Lenicr, Porl-Eticnn , \faurilani , 
pi·ofonde11r : 7-8 brasses, 1.~11.1936 (\1" croi ·i'-rc). 
3 ex., longueur totale: 255-300 mm., baie de El 'phaJJls, pr fond ur : 
14-18 brasses, 4.II.1937 (X I• croi iere). 
3 ex . , longueur lolale : 180-230 mm., baie d : J[ullel , 1\ngola, pr f nd ur : 
9-15 brasses, 15-17.II.1938 (X IV" croi iere). 
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Ccs c mplaire c aracleri ent par un second trait oblique moins net 
parlanl du c nlrc du borcl inferieur de l'ceil et parallele au trait qui longe le 
borcl cJ u pr 1orbilairc. La audale est coupee verticalement et la coloration gene-
ral l d'un bruu uniformc ur lout le corp . 
Ce Poi. on reponclcn l bien' emble-t-il, a la description de c VIER et 
ALE 'CIE • E C 1), bien que ce auteur ne fa ent aucune allusion dans leur 
de riplion a Ia trace du econcl trait oblique place sur la joue. 
Habitat : ote o cidenlalc d' Afrique, de ile du Cap-Vert a l' Angola . 
Epine1'helu. ::eneu (GEoF FROY 'Ar 'T-HrLATRE). 
1 x., lonO'ueur lolale : 440 mm., baie du Levrier, Port-Etienne, Mauri-
lani , prof ndeur : 7- bra c ·, l.XII.1936 (XI" croi iere) . 
2 x., longu ur lolale : 75-220 mm., 9•21' r.-13•43'W. , 12.XJI.1936 
(. lo roiX r ) . 
Habitat : l\[ 'dilcrranec cl ,\.llanlique oriental ju qu'a l' Angola. 
Epinephelu za las kii p. 11. 
(Fig. 12.) 
1 \.. l pc, loncrueur lotale : 95 mm., Angola, baie de Elephant , profon-
d m· : 14-1 bra~ :;;, 4.II.1937 (· I· croi i're) . 
1 X. paralypc loncrueur tota}e : 7 ffiffi., meme provenance. 
T~l 2 2/ 3, haul ur 3; D. XI 16 C5); A. III. . Ecailles en ligne laterale, 
emir 11 90 + 10 ur la caudale; lube au nombre de 70; ligne lran Yer ale 1 / 36 
m iron. Mu au 4, ceil 5, maxillaire 2 1/ 5, e pace interorbitaire 6 X' . 
rp~ allonCYe, trc ' omprime, la plu grande hauteur pres de l'oriCYine 
d la dor~ale. Pedoncule caudal comprime, a hauteur egale a a loncrueur, com-
pri ' 3 foi . 1/ 3 dan la loncrueur de la tete. Tete comprimee, a largeur 2 foi X' 
dan: Ia longu ur. l\Iu cau conique au i long que large. OEil situe dan la moitie 
ant 'ri ur c1 la tete un peu plu court que le mu eau, plu ()'rand que l'e pace 
inl rorbilair . Bou h ()'rand , mandibule proeminente. l\Iaxillaire oblique attei-
rmanl pr ·qu lc bord po - U~rieur d~ l'ceil ·a largeur mesuranl le 3/ 5 du dia-
m(•Lr d l' il. Band d fine dent - sur la machoire uperieure le omer et 
1 palalin -· un pair d canine , uperieure bien ecartee et quelque autre 
d 'pr - ill - n arricr ; d nl manrhbulaire biseriee- sur le cotes, le internes 
plu::; grande. l clepr . ible . Narine anlerieure ur le clernier quart du mu eau, 
la poslerieur cn tr c 11 -ci el l ceil. E pace inlerorbitaire a peine convexe. Bord 
pr 'oper ulaire crralule avec deux forte~ epine angulaire . Preorbitaire beau-
(:~) C VIER, G. et VALENCIE 'E , A., i 30, Hi t. nat. Poi ons, VI, p. 511. 
(:•) C'e"l par erreur que la figure ne montre que 12 rayons mous dorsau.'\:. 
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coup plus etroit que le maxillaire. Opercule avec dcu.\. fort cpiue - la supe-
rieure plus grande . Branchio pine au nombr de 14 + 2 sur la pa1ti in f>ri urc 
du premier arc branchial, allongee , cgalant. la moilie du diam\lr o ulair . 
Ecailles tres petites sur la tete, pecialement ~ ur le omm 't de la l ~I ain i q uc 
sur la gorge, en avant de la pectorale t ur la ba ·e de la audal . Lign lateral 
parallele a la ligne medio-dor ale. Troisicme epine dor ale ompri ' 3 foi 1/ 3 
dans la tete, 5• rayon mou 2 foi X, 2" epine anal 3 foi 1/5, 4• ra on m u 
anal 2 fois X, caudale arrondie 1 fois 4/ 5, p clorale 1 foi 3 / 5 l ventral 2 foi ' . 
Coloration bruniHre, pale. ne ligne brun fonce obliqu , long an l 1 b rd up'-
FIG. 12. - Epinephelus ::;aslaus k ii p. n ., type, ba ie tie £lcph a n t . ( x 1 1 · ~' 
rieur du maxillaire et prolongee en arriere , ur l'inlerop r ul · tuJ lio-n mbla-
ble paralJele partant du bord inferieur de l'reil l deborclanl ur 1 ·ub p r ulair ; 
2 petits traits plus courts et moin. Yi ibl ur l'op r ulair ; 6 lign · 1 l11Yil tdi-
nales un peu plu claires ur l~ flanc , 2 au-de us, 4 ou- Ia liiYn lal'ral 
depassant de peu le niveau de la clor ale epin u e n arri\r . Xao- ir cl r at 
epineuse plus foncee que la dor ale molle, av un lign fonc' longitudinal 
mediane . Ventrales noiratre . Caudale, anale el pecloralc clair 
Espece voisine de E. ceneus (GEOFFROY ,'AI T-li iLAtHE) , a cara 
riques voisins, mais livree differente, rappelanl cepencl.an L par l 
la tete celle de E. ceneus. Nous ne croyons pa a voir affaire dan - l a pres n t 
au jeune de E. ceneus. En effel, FowLER (p . 756) , qtti ba. a d . riplion c] 
cette espece sur des specimens me urant de 89 a 150 mm., inclique la pr' n 
de six larges bandes transversales ob cures plu laro· s qu' 1 inl rvall 
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n'ob rve au une ligne lono-iludinal ·. Toulefois nos exemplaires sont trop jeune 
pour que l 'on pui e clre a ure que le marque · longitudinale se conservent 
a l' elal ad ulle. 
E pc dediee au Dr ZA LAY . KJ, medecin a bord du (( Mercator », dont les 
oin dilio- nl onlribuerenl au . ucc\ de. nkoltes zoologique effectuee au 
our:-.~ d croi iere du uavire-ecole belge. 
Serranu hellatus (LI · ·E) . 
2 ex., longueur tolale : 3 -52 mm., He Ka-sa, 10.XII.1936 (XI" croi ierc). 
1 x. l no-ueur lolale: 52 mm., au ucl de l'lle .'an Thome, golfe cle Guinee, 
profond ur : -10 bra e , 2 .T.193 (XI • croi ·iere) . 
la Medil tranee el d l'Atlaulique oriental, mai non ignalee 
ju ·qu'a pre ent au ud de Canarie . 
, 'en·anu calJrilla (LIK.\"E) . 
4 x. 1 no-ueur lolalc : 100-130 mm., baie de Pulpilo, Rio de Oro , profon-
d ur : 10-15 bra e , 25.XI.1936 .' !" croi iere) . 
E pece d la jf'dilerranee, mer Rouge et Atlantique oriental. 
, en·anu . anctre -helenre BoL"LE.\"GEn. 
5 x., longueur lola] : 70- 0 mm. a 2 mille de l'He nnobon , golfe de 
Guin', 29.!.193 (\T\'" croi i're) . 
9 ~ .. lono-ueur total : 65-125 n1.m. , au , ud de !'embouchure du Congo, 
au laro- d' naola profond ur : 11-27 bras e , 7-9.II.1938 (XI • croi iere). 
n 'es l pa lrc differenle du . hepalus (LIME), mai les 
aracl '>r nliel. inYoque ont Yalable (ab ence d'ecaille ur la regwn 
inl rorbilair l dimension de - ecaille operculaire ' idenlique a celles du 
corp ch z.. . anctce-helence) no specimen::. se rapportent a cette dernicre e pece, 
qui n"lail connu ju qu'a pre ·ent que de l'ile ainte-Helene . .... eul le exem-
plair llu golf ll Guinee nou, parais enl sujet- a caution et sont franchement 
dout u:\.. 
Rypticu aponaceu ( CllNEIDER). 
1 x., l no-ueur total : 205 nnn., a 2 milles de l'ile Annobon golfe de Guinee , 
profond ur : 9-10 bra ,es, 29.1.193 (\JY" croi iere) . 
E p \ e de 1' Allanliqu lropi al el ·ubtropical. 
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FAMILLE POlUADASYIDJE. 
Brachydeuterus auritu (C vmn e l. V LENCI EN , , ~ ·) . 
1 ex., longueur to talc : 88 mnt., entr 
fran9aise, 10.XII.1936 (XI" croi iere) . 
:ile Tamara ct. Roum ', uin ec 
1 ex., longueur totale : 150 mm., bai le Saint-Bras, Angola , pr f 11 I ur : 
5-6 brasses, 9.II.1938 (XIV" croisicre). 
Cote occidentale d'Afriquc du -.;t:~negal a !'A ngo la . 
Pomada ys incisu (Bo" OICII). 
3 ex., longueur totale : 155-170 mm. bai · du Lcvri r Port-Eli •nn •, \l auri-
tanie, profondeur : 7-8 bra ·e , l.XTI.1936 (XI" r isi(• rr) . 
Espece de la Mediterrane 'L del' tlanliqu ori ·rtlal ju:;qu'tt l' \n g- la. 
Pomadasys jubelini (C1J n En cl V LE'\Cr Er>i Es). 
1 ex., longueur totale: 200 mm. au lld d l'il Princip , golf' t1 uin' 
profondeur : 3-7 brasse , 24.1.193 (XIV" c1oi i \ r ') . 
1 ex., longueur tolale : 175 mm. bai d , ain t-B ra>;, Ang la, pr nd ur : 
5-6 brasses, 9. II .1938 XI ·• croi iere) . 
1 ex., longueur tolale : 1 0 mm. au ud tl Lobil , .\n _o- la. pr nd ur 
4-9 brasses, 10.II.193 (XIV" croi icre). 
Cote occidentale d' frique, du eneo-al a l' flO'O]a. 
Parapri tipoma latifron (Tno:cllEr.). 
1 ex., longueur totale : 300 mm. baic .'ainlc-:\laria Ang la pr f nd ·ur 
10-15 brasses, 19-20.II.1938 (Xl • croi ' irrc). 
Cote occidentale d ' frique, dc · llc · du Cap-V•rlttl'Ang-olc~. 
Parapristipoma humile (Bo" uJ cJI ). 
1 ex. , longueur tolale : 185 mm., bai de: Mullets , ngola, pr f nd e u· : 
9-15 brasses, 15-17.II.1938 (X I • croi iere). 
Espece de l' Atlantique oriental, de l'lle .Yiadere a l ' ngola. 
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Plectorl1ynchu. mediterraneus (G JCnE oT). 
1 •x., longueur lolalc : 380 mm., baie du Levrirr, Port-Etienne, Jlauri-
lanie, prof ndeur : 7-8 bra c , l.XII.1936 (XI" croisiere). 
Pleclorhynchus et non Parapristipoma; suivant l'opinion de H. C. DELS-
lA ' C6 ) . tlantique oriental t )1editerranee, atteignant au ud la latitude de 
l' ngola. 
FA.mLLE SP ARID.iE. 
Deutex macrophthalmus (BLOcu). 
1 x., longueur lolale : 135 mm., baie de Pulpito, Rio de Oro, profondeur 
10-15 bra e , 25.XI.1936 /I" croi icre). 
E pc c d la Medilerranec el de l' llantique oriental ju qu'a l' ngola. 
Pagru. auriga C VIER et VALENCIEJiil\'E . 
5 ex. lono-u ur lotale : 7 -124 mm., baie de Pulpito, Rio de Oro, profon-
d ur : 10-15 bra , 25.XT.1936 (\.I" croi iere) . 
. \llantiqu oriental, de )ladere el le ~ ile Canarie a la Guinee. 
Pagru. ehrenbero-ii CuYIER el VALEl'iCIENNE . 
1 x., Ion o-u ur to talc : 3 0 mm. baie de )lullet , Angola, 2 . 1.1937 
(\l • r i icr ). 
1 x., lono-u ur lolale : 220 mm., au ud de Lobito, ngola, profondeur : 
4- bras:s ~ , 10.II.193 (\J • croi iere) . 
E p' d la Jlediterranee et de l' llanlique oriental ju qu·a l' ngola. 
Pa O'ellu erythrinu (Lni\E) . 
1 ex., longu ur lolalc : 70 mm. a 9 mille de Yilla Ci neros , profondeur : 
10-12 bra .. r , 27-2 .\J.1936 .' I" croi icre) . 
10 x., longu ur lola) : 44-160 mm. a 2 mille de l'Angra de Cintro, Rio 
de pr f nd ur : 12-14 bra, s, 2 .XI.1936 _· I" croi icre). 
10 x. , l ngueur lolal : 5 -90 mm., pre de la cote de la baie des Tigres, 
\ngola, pr fond ur : -10 bra se,, 25.T.1937 .· I" croi iere) . 
2 x., longu ur lolal : 65-100 mm., baie de aint-Bra ,\no-ola, profon-
ur : 5-6 bra 9.£!.193 (Xl • croi iere). 
(: 6 ) DEL IAN, H. C., i941 , MB?n. Mus. royal Hi t. nat. (2), fasc. 2i , p. 54 . 
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1 ex., longueur totale : 90 mm., au Sud de Lobilo, ngola profondrur : 
4-9 brasses, 10.II.1938 (XI • croi ' iere). 
4 ex., longueur totale : 65-320 mm., baie de Mullets, no·olu , pr fond ur : 
9-15 brasses, 15-17.II.1938 (XIV" croisicre). 
Espece largement repandue en mer Koir Medilerrane t Allantiqu ri n-
tal, des lies Britanniques a Fernando-P('>. 
Pagellu mormyru. (Lt ' N t~). 
3 ex., lon gueur lolale : 74-310 mm., bui' de Ludcritz .... utl - ucsl ufri am 
1.1937 (XI" croisiere) . 
11 ex., longueur lolale : 32-160 mm. pr\s d la co l de la IJai' d'S Tigr' ·, 
Angola, profondeur : -10 bras e, 25.1.1937 (\1" cr isi \rc). 
2 ex., longn e11r to tal e : 100-10 mm. bai de ' Bl ~pha nls \n gula I rufun -
deur : 14-18 bra es, 4.11.1937 (XI" roi i\r ) . 
1 ex., longueur tolale : 90 mm., baie tl ~ainl-13ra 
5-6 brasses, 9.II.1938 (XI • roi iere) . 
ngola , pr fund ur 
1 ex., longueur tolale : 190 mm. au 'ud d Lobit , \n gola , pr f nd ·ur 
4-9 brasses, 10.II.1938 (XI • croi icre). 
1 ex., longueur tolale : 14 mm. hai ~ainl -\[aria , \n g Ia, prof n 1 ur 
10-15 brasses, 19-20.II.193 (XI\'" roLi\r ). 
Espece tres repandue en :Jiedilerranee l dan 1' \ll anliqu ri nlal ju-qu'au 
Cap. 
Diplodu bellottii ( TEt i\ o cw' ER). 
2 ex., longueur tolale : 0-110 mm., bai d l ulpit o, H.iu d' fon-
deur : 10-15 brasse , 25 .XI.1936 ( ·r· croi, ierc). 
3 ex., longueur Lolale : 70-125 mm., a 2 millrs d 1' •\ngra d ' inlro, Hie 
de Oro, profondeur : 12-14 bra e , 2 .XI.1936 (\.1" roi. i \r ) . 
4 ex ., longueur totale : 70-92 mm., bai du Levrier, [ rl-.Eli 'nn . :Jlauri-
tanie, l.XII.1936 (XI" croisiere) . 
13 ex., longueur lolale : 45-100 rnn1., ha.i de Goree, au "ud d' intra, 
Senegal, profondeLlr : 11-14 bra, se,, 30.~JJ.1937 (\l • crui.il·re). 
20 ex ., longueur totale : 65-120 mm. J orl-Elienue , Rio d Oro, pr f n-
deur : 2-5 brasses, 2.1.1938 (XIV" croisiere). 
Espece des parages de lles Canarie el de la cole afri ain , du Ri cl Oro 
au Senegal. 
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D'apre. no ob ervation , il convient d'etendre de III a IV la variabilite du 
nombr d'epincs clc la na()'coir anal , qui comprend en outre 14 rayons mous 
ct non pa 11, comme une erreur d'imprc. sion le fait figurer dans la table de 
c p \ cl Fo, LEn (1936, p. 37). 
Diplodu rondeleti (C VIER et ALE CIE ' NE ) . 
Diplodus argus (LI E) de H. FOWLER, i936, p. 839. 
3 ex., lon()'ucur lolal : 0-295 mm., pres de la cOte de la baie de Tigre , 
An()'ola, profoncl ur : -10 bra~ , 25.1.1937 (XI" croi iere). 
3 x ., lon()'u ur lolalc : 190-215 mm ., Perl-Etienne, Rio d ~ Oro, profon-
d ur : 2-5 bra e , 2.1.193 (\J • croi i(•re). 
1 x. longu ur tolale : 160 mm., baie ainte-~Iaria, Angola, profondeur : 
10-15 bra e. , 19-20.11.193 (~Jy• croisi(·rc) . 
l ngu ur Lotale : 103 mm., baie de aint-Bras, Angola, profondeur : 
5-6 , 9.II.193 (XIV" croi iere). 
Lc flan onl marque. de -10 bande Lran versale noiratre , etroite , 
d nl 4-5 fn. ialurr. plu. longue ct plu forte qui ont lendance a sub i ter 
.. ule au c ur, de la croi ancc, par suite de l'effacement prog1·es if de bandes 
plu . ourte inl rmediaires . 
i\f'dit rrane , Atlantique oriental, cote africaine occidentale ju qu'?t 
L \n O' la, lle B rmude . 
Boop boop (LrNNE). 
4 x. l JlO'll ur lolale : 0-90 mm. , baie de Pulpito, Rio de Oro, profon-
d ur : 10-15 bras · . 25.\.1.1936 (A.l" croi iere) . 
7 X., longueur t talc : 95-115 mm. a 2 milles de l' ngra de Cintro, Rio 
d' Or , pr fonclcur : 12-14 bra , c, 2 .\J.1936 (XI" croi icre) . 
\feclitrrran' ct _\tlanlique oriental. 
Box a.lpa (Ln'\NE) . 
1 x. longu ur total : 300 mm. baic de Luderitz, ud-Oue t africain, 
I .1937 (\J" croi i re). 
E pc de la n!editerranee <:'t de l .\llantique oriental. 
Spondylio oma cantharu (LI - 'E). 
1 <:'X . lono-u ur t tale : 6 mm., baie du Lenier Port-Etienne, Mauri-
tani , l.XIT.1936 (XI" croi ier ) . 
Melit rran'e et Atlantique orien tal. 
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Pterosmaris melanurus (C viER L V LE ' CIE E,). 
4 ex., longueur totale : 145-225 mm., bnic de l\l[nlJ L , Ang la , 2 .T.1937 
(Xr croisiere) . 
1 ex ., longueur totale : 175 mm., bnie d Elephant., _ ngola, profond ur : 
14-18 brasses, 4. U.1937 (XI" croi icre) . 
Atlantique oriental, de l\Tackr a I Ano·ola. 
F riLLE GERRTD.IE. 
Gerre melanoptem BLEEKEn. 
5 ex., longueur totale : 100-135 mn ., au ~ucl cl I 'll Prin ip , CY If~ I 
Guinee, 24.1.1938 (XI • croi iere). 
Afrique occidentale, de llc clu Cap-' crt ct du , er ~gal au n,.., . 
F ~I!LLE 1U LLID.IE. 
~Iullu urmuletu Lr · rt. 
1 ex ., longueur lotale : 110 mm. bai d Pulpit , Ri d Oro r fond ur : 
10-15 brasses, 25.XI.1936 /1" croi iere) . 
7 ex., longueur totale : 90-115 mm. tt 2 mill cl intra Ri 
de Oro, profondeur : 12-14 bra, e , 28.XI.1936 (Xl" cr 
Mediterranee et Atlantique oriental. 
Upeneus prayen. i (C VIER cl ALE em 't E , ). 
2 ex., longueur totale : 75-7 mm., baic d Elephant ' 1\fi CY Ia , pr r n-
deur : 14-18 brasse , 4.11.1937 ."1" croi i\r ). 
1 ex., longueur totale : 60 mm. , bai de fullrt s, n(Yola, pr f nd ur . 
9-15 brasses, 15-17.11.1938 (XI • croi icrc) . 
1 ex., longueur totale : 98 mm. , baie de aint-Bra , no- la pr f nd ur : 
5-6 brasse , 9.11.1938 (XIV" croi iere) . 
2 ex., longueur totale : 108-225 mm. , baie ainte- Iaria, no- la , profon -
deur : 10-15 brasses, 19-20.11.1938 (X I • croi icre). 
Cates occidentales d'Afriqur, de lies clu Cap-Verl a I' no-ola. 
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FA;\TJLLE f;CJJENJD JE. 
Otolithu. macrognathus (BLEEKEH). 
1 ex., longueur lolale : 275 mrn., baie de Pulpilo, .Rio de Oro, profondeur : 
10-15 bra , 25. T.1936 (X I" croi~ iere). 
1 x., longueur lolale : 360 mm., baie du Levrier, Port-Etienne, profon-
deur: 7- bra e, l.XII.1936 ( ' I" croi iere). 
2 l'-l me. uranl 205 el 220 mm. el 2 queue de 120 et 145 mm., corre pon-
<lanl n iron a un longueur lolale ( an la caudale) de 750 et 800 mm., 
12. 46' 1- .-17•07' W., profoncleur: 10-11 bra e, 9.1.1938 (XIV" croi iere). 
C o-rancl Maio-r , largemenl di tribue du enegal a l' Angola, a, comme 
n nom l'inclique, une o-rande bouche clont le maxillaire 'etend au dela du 
bord po l<~ ri ur cl l 're il. De plu le profil uperieur du corps e t plu descen-
dant qu hcz l'e pece uivanle. 
Otolithu. eneO'alen i C YIER et ALENC.IEN ·Es . 
Oto/ithe. · dux (BOWDICH), de H. FOWLER, 1936, p. 877. 
l nrru ur lolale : 75 mm. haie de .._ ainl-Bras, Angola, profondeur 
'"-6 , 9. TI.193 (XI • roi icre). 
1 x., Ion o-ueur tolale : 275 mm. , baie ainte-~Iaria, ngola, profondeur 
10-15 bra s, 19-20.II.193 (XIY• roi iere). 
cote oc id ntale d' frique, de ile du Cap- ert a l' Angola. 
L ~ 2 ex mplair cile dans l'ordre ci-de ~u~ ~ont re pectivement 4 foi et 
4 f i 3/ 4 au , i long que haul. L'reil e t compri~ 4 foi 3/ 4 et 6 foi dan la 
I nrru ur d la l 'le variant d climcwion en rai on inver e de la longueur du 
corp . . La b u h c l grand mai ~ le maxillaire ne 'etend pa au i loin en 
arri\rc que rh z 0. macrognatlws. La comparai~on de planches I et YII du 
ir d TEI:\DA 11:\"EH (1 67) e~l lrt• utile pour faire la distinction de, deux 
Larimu peli BLEEKER. 
6 X., 1 ngucur lotale : 42-1 0 mm. , 12•34' N.-17•09' vV., profondeur 
-10 bra se, 23.II.1937 C~I· croi iere). 
1 x. lono-ucur tolale : 175 mm. baie de aint-Bra , Ano-ola , profondeur 
'"-6bra e 9.11.193 (\:JY"croiirrP). 
( 2 ') TEINDACHNER, 1 70, il:.ber . :!kad. Tri s. TVien, LX, 1, pl. VI et VII. 
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2 ex ., longueur totale : 175-190 mm., baie aintc-lV[aria, no· la, prof n-
cleur : 10-15 bras es, 19-20.li.193 (X I • croi icr ). 
Espece des parages de la Gambic, Guine l Lago . 1o 
gola etendent dm;c vers le S.ucl l'airc d di per ion con nuc de 
Scirena hololepidota (LA EPEDE). 
mplair d 'A n-
tt pc 
2 ex., longueur totale : 150-250 mm., baic du Levri r, P rt-E li nn , :Mau-
ritanie, profondeur : 7-8 bra e l.XII.1936 (_\.I" croi F'•r ) . 
2 ex., longueur tolale : 110-13 mm. bai de ort~e au u 1 intra. 
Senegal, 30.XII.1937 (XI • croi icr ) . 
Mediterranee et Atlantique oriental. 
Umbrina ronchu 1 LE ' ClEN 'E , ). 
2 ex., lougueur totale : 48-63 rnm. , 12•34' · .-17•09' \\. pr f n 1 ur : 
8-10 brasses, 23.II.1937 (XI" croi ier ) . 
1 ex., lon gueur tolale : 350 mm., bai cl \full l , '\ng Ia, prof n 1 ur : 
9-15 brasses, 15-17.II.193 (_ I • croUc re). 
Cote occidentale d ' friqu , du i\faro it 1'.\n o- la. 
1os exemplaires ont le formul ui\ an lr qui '~ art nl q u lqu p n d 
celles indiquee dans la diagno e de FowLER (1936 p. 91) : 
Pour les deux pelils exemplaire. : D. :AI , 27· A. 1£ , 7 ; mir n -o ' aill 
en ligne laterale (exemplaire en mauni: elal) · p ur I grand x mplair I la 
baie des Mullets: D. :XI, 29 ; "' ·II, 7 · -6 'caillr n lio-n lat'ral. Lad ralr 
epineuse est noire au ommet, la 2" d r -ale t n ir urt ut n arri '>r ; ' n-
trales, anale et caudale sont egalement noircies, mai ' m in , I n arricr . 
F MILLE EPIDPPIDiE. 
Drepane rnmctata (LrK ·E). 
1 ex ., longueur tolale : 245 mm., entre l Jl Tamara l H umt- uin ~r 
fran9ai se, profondeur : 5-6 bra "e , 10.\.11.1936 C\1" r i. j\r ). 
1 ex ., longueur totale : 150 mm., au , ucl cl I'll Princip , o- If clr ~uinc~ , 
profondeur : 3-7 bra se. , 24.1.1938 (X I • croi it-t· ) . 
Espece de !'Atlantique oriental et rle l'Indo-Pa ifiquc. 
Ephippus goreensis (Cu IER L V LEN em • E.). 
1 ex., longueur totale : 215 mm., entre le He Tamara cl R urn', Guin 'e 
fran9aise, profondeur : 5-6 brasses, 10. II.1936 ( I" roi . icrc). 
Afrique occidentale, des lle du Cap-Vert au Gabon. 
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l~ A lfLLE SCORPJE~JDJE. 
Scorp::ena notata RA FJ ESQ E. 
9 ., lono-u ur tolale : 60-120 mm., baie de Pulpito, Rio de Oro, profon-
cleur : 10-15 bra e , 25. '1.1936 (XI" croi iere). 
1 x., longueur Lolale : 185 mm., pre de la cote de la baie de Tigres, 
Ang la, profondeur : -10 bra e ·, 25.1.1937 (AI" croisiere). 
1 -., lono-u ur : 125 mm., 9°51' N., 15°30' W., profondeur: 16-17 bras es, 
11.!.193 (. I • croi ier ) . 
1 ' ., longueur : 105 mm., 4°45' ~-. 1°22' vV., profondeur : 18-25 brasse, 
21.1.193 (/IV" croi iere). 
Mediterran 'e t Atlantique oriental. 
DEL ·'1A • io-nale l' xi Lence d'une ariete foncee meridionale, tou le exem-
plair pr nant de I alile a partir de la latitude du ._enegal etant plus sombres 
que ux prov nant du Rio de Oro, par exernple. "No . pecimen du Rio de Oro 
ont ff tiv m nt plu clair. Le plu ·ombre provient de cote de l'Angola, 
lon d la latitud la plu meridional . Lc~ deux clerniers exemplaires, plu 
j un t moin meridionaux, ont une teinte intermediaire. 
FA~ULLE PLATYCEPHALID ~. 
Platycephalu gruveli PELLEGRl.:X. 
1 x., l no-u ur Lolale : 105 mm., baie clu Levrier, Port-Etienne, :\Iauri-
lani 1.\.11.1936, profondeur : 7-8 bra e · (XI" croi iere). 
1 x. longueur total : 113 mm., ile Ka a, 10.XII.1936 (XI" eroi iere) . 
9 x., lono-ueur: 70-145 mm., 7°05' X.-12°00' \ . profondeur: 8-18 bra es, 
15.1.193 (\I\'" r i i're). 
4 x., l ngueur Lolal : 90-10 mm., 0 40' ~.-13 ° 30' \ . , profondeur : 
12-13 bra s . , 14.1.193 (\IY" croLicre). 
3 x., longueur Lolale : 145-1 5 mm., 4°45' l\'.-1 •22' VV. profondeur : 
1 -25 bra. ~ , 21.1.193 (XI\'" croi icre). 
7 . . , longu ur : 53-170 mm., au ud de !'embouchure du Congo, au large 
d'Ano- la, 7-9.II.193 , profonde.ur : 11-27 bra ~ e (XIY" croi iere). 
1 x. lono-u ur : 175 mm. baie de .._ aint-Bras naola, profondeur : 
5-6 bra s 9.U.193 ('\IV" roisiere). 
C Lle p' e « rar - >> n semble pa encore aYoir ete io·nalee au ud du Congo 
fran('ai::;. ~0 sp' 1111 n ele.ndenl , a dis;Lribulion Yer le ud et leur nombre 
indiqu qui} 'aait cl'un C pece a ' CZ repandue. 
16 
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FAl\IILLE COTI'JDJE. 
Myoxocephalus octodecimspinosus MIT tll LL. 
2 ex. cf et Cjl, longueur to tale : 250-270 mm. , baie de Gore , au ud d 
Cintra (Senegal), 30.XII.1937 (XIV" croi"icr ). 
Espece de la cote atlantique, du Labrador au ud de la irgini a pr n 
dans !'Atlantique oriental , pre du enegal e L evicl mm nL Lra rclinair 
demande confirmation . ne rr ur d'e tiqu lag n'e. L pa , lue n qui 
concerne la localite d 'origine de ce pecm1 n . 
Les deux specimens, tres bien on erv' , nl la f rmul uivant : . IX , 16; 
A. 13-14; P . 17 ; V. 3; L. lat. 35-36 chez l cf, effa ;e n arri 11 r h z la Cjl_ 
Le plus grand exemplair probabl m nt un cf, pre n L I flan 
(au-dessus de la ligne laterale t au i au-d u , mai 
des tubercules ecailleux en relief, rccouverl par la p au. L'aulr .· mpl ir 
(une femelle) ale corps parfaitement li ~ auf ur I lraj l d la lio-n lat 'ral , 
qui offre des ecus on comme hez le male. 
Gymnocanthu vande andei . p. n. 
(Fig. 13 et H .) 
1 ex . type, longueur total : 135 mm. Pulpito Ba), Rio d 
deur : 10-15 brasse , 25.XI.1936 (X J• croi icre). 
FIG. 13. - Gymnocanth.us vandesandei sp. n ., ty{Je. 
Face superieure de la tete. ( x 11 /2) 
Tete 3 1 / 3 dans la longueur clu corp ( ans la andale), 4 foi (a la 
caudale); hauteur du corps 5 foi dans la longu ur c~a n la cau lale) 6 foi ;{ 
(avec la caudale) . D. XII, 15; A. 17; V. I , 3. 
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Corps allonge. Un tubercule faiblement epineux dcvant l'reil (tub rcul 
nasal), un tubercule arroncli au-clcssus du bord po teri ur de l'reil, ui i d'ttn 
second plus petit et d'un lroi -ieme cl'egale importan , mai ' L au oup plu n 
arriere (tubercule occipital) . Quatre epine preoper ulair s, In plu longu un 
peu plus courte que l'reil et portant 2 dent transv rse it n bord up n ur. 
Espace interoculaire profondement concave ct ouvert cl granulalion anal o-u 
a celles de la region posterieure de la tete; le mem au borcl p , l'ri ur l 
l'orbite. OEil compris 4 foi 1 / 3 dan la tel . 1axillaire alleignant 1 niveau dn 
centre de l'reil . Peau du corp nne. Lign laterale omportanl 42 por . , .'infl ~­
chissant vers le bas au ni cau de l'extr 'mil~ po lericur de In ba c cl Ia t1 r:salc. 
Pectorales et ventrale clepa , ant Ieger mcnt l'anu t }'origin d l'anal . Pa . 
de fente en arriere du c1 rnier arc branchial. 
Coloration d01·sale brun<Hre vari ~ d lac h J 1 u f n 'c . 11 u 
carree et disposee an reo-ularile ur d tL rano-' . n quin n 
inferieures jaunatres, sauf l'abdomen, qui r t noircHr l 3 a 4 band 
claire sur les flanc . Dor al • epincu noir orn ~c clr 3 . cri bl, nch :-; 
arrondies. Dorsale molle, claire, a c des Iio·nc. n ire :-:inurn , :-;, audal fai-
blement ponctuee ur le rayon . Pectoral . aYe des tach , n ir :s lr(·:-; di lin lr: 
sur le rayons et plus ou moin , erie . en lignc lran_ Ycro:;a]r . 
Affinites. - Tous le Gymnocanthus onl eplenlrionau · viY nl dan 
les mers arctiques. Le o·enre entier emblait lo ali e ju. qu'a pr\ nl dan 
mers arctiques, avec une espece clan l' Llanliqu 'on!. l a plu qta I pre 'tl nt, 
ce genre ne figure dans FowLER et, comme pour le Myoxo eplwlu. , n u d ' n 
faire certaines re erve quanl a l'oriO'ine veritable du p' im 11 d > ril ·i-d ssus. 
Notre espece se rapproche beaucoup du Gymnocanthu oalealu B \ d " 
iles Aleoutiennes et Pribilof mai certaine diff'r n ju lifi nl, mbl -l-il 
la pre ente de cription . Chez G. galeatus, nou a on D. /I, 16; . 19· Y. I, 3; 
des yeux plus petits, mai une region inl rorbilair granulctt . onnn p ur 
notre espece. La coloration e t un peu different ( f. .f onn · l EYER''\' ) C8 ) . 
Espece dediee au Commandant A DE A 'DE, qui mmanda l naYir ' 
beige (( Mercator )) au COlUS de xr· et XI 0 croi iere 
e~) JORDAN, D. S. et EVERMA N, B. W., 1896-1900, The Fi hes of orth and Middle 
America, p . 2010. 
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FAMILLE TRIGLIDJE. 
Lepidotrigla cadmani REGAN. 
2 ., lono-ucur lolalc : 68-73 mm. , au ud de !'embouchure du Cono-o au 
0 ' 
laro- d l ' no-ola, profondeur : 11-17 brasses, 7-9.II.1938 (XIV" croisiere) . 
E p >ce decrite de Lao-o et citee de la baie de Elephants, Angola et du cap 
L p z, Cono-o fran\ai , par NoRMAN (1935) (2 9). 
TJ'igla (Chelidonichthy ) queketti (REGA ·) . 
9 X., lOJvrucu r total : 50-92 mm., pre. de la cote de la baie de Tio-res, 
\ncrola, 25.1.1937, profondeur : 8-10 bra se ( ' I" croi iere). 
2 e . , lono-u ur lolale : 100 mm., a 1 mille de l'lle Da en, profondeur : 
1 -20 bra~ e , 15.1.1937 (XI" croi iere) . 
1 X. lono-u ur lotale : 110 mm., baie de Goree, au ud de Cintra, enegal, 
30. ' Tl.1937 (\I • roi iere) . 
1 x., longu ur lolal : 215 mm. , 4•45' ~.-1•22' W., profondeur: 18-25 
bras · ~ 21.1.193 (XI • roi iere) . 
1 x. lono-u ur lotale : 235 mm. , baie de "'aint-Bras, Angola, profondeur : 
3-6 bra5;s . , 9.JI.193 (. I • roi iere) . 
6 x., 1 no-ueur l talc : 70-125 mm., au ud de !'embouchure du Congo, 
au larcr d' no-ola , pr fondeur : 11-27 bra e , 7-9.H.1938 (XIV" croi iere) . 
ppart nanl an ~ou -genre Chelidonichthys de KA P , qui groupe les 
Triglc:' ~~ lio-n lal 'rale in rme formec de petite ecaille , nos pecimen ne e 
ralta h nl pa au Tr. lyra L., a mu eau tre concave et grande epine coraco"i-
cli nn ni au T1·igla llirundo L., ~~ largcur inlerorbitaire egale au diametre de 
I' il l a pr>orbitair pounu d plu, ieur petite epine en avant. u contraire 
11 ,' Trier} :', pourvu d\m pclil epine coracoi:diennc semblent identifier avec 
Ia diacrn d' REG.\1\ du Tr. queketti, chez lequel l 'e pace interorbitaire e t 
l plu · etroil qu l diam' trc oculaire · lc preorbitaire e termine en 
a' anl par un ' Plll prin ipalc fort t le thorax e t ecailleux:. Les pectorale 
d >pa enl l' rio-in cl l anale el celle de la dm·~ ale alleio-nant on 4" ra ron. 
Tr. queketti n'e l connu que de !'Afrique du ~ ud False Bay, gulha -Bank. 
,\alal a l Tabl Ba. [cf. K. BAR 'ARD, 1925-1927 C0)] . 
e~) ORl\IAN, J. R., 1935, Di covery Reports, XII. p. 33. 
C0 ) BAR ARD K. H., 1925-1927, Ann. . Afr. 11/u ., XXI, p. 940. 
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Trig Ia (Chelidonichthys) capen i (C ntm el V LENct E • Es). 
3 ex., longueur totale : 180-220 mm., baie de Lmlerilz, ttd-Ou l afri ain, 
I .1937 (XI" croisiere). 
Par son preorbitaire lerm in e par plusieur p tile epin ' Ull spac inl r-
orbitaire plat ou peu concave, egal a la long u ur du diamNr o ula ir on 
thorax nu, celle espece se eli lin gue ai emcnl de la pr~ced nl . 
En revanche, elle es t tres proche ]u Triyla hinmdo L., qui o ffr pr' i s~­
ment les meme particularites. Tr. hirundo L. aurail un p lo ral plu c url . 
n 'atteignant que l'orig in e de la dor ale moll Cl) . 
Tr. capensis remonte ju qu'a VValvi h Bac' · 
Trigla oll cura Ln;-.E. 
Trigla lucerna LINNE , de FOWLER, 1936, p. 943, t de DEL MA , 1941, p. 59. 
14 ex., lon gueur tolale : 2-122 mm., bai d Pulpit , Hi d 
deur : 10-15 bra , e , 25.:\!.1936 (:\1" cr i icr ) . 
pr f n-
1 ex., longueur lolale : 115 mm., a 2 mill 
Oro, profondeur : 12-14 bras e 2 .~I.1936 (\I" cr 
La ligne laterale e t armee d plaque_ o :o;ru e plu grand 
et le second rayon epineux clor, al e_t filam nl ux. 
Espece de I' Atlantique oriental et d la Medilcrran ~ 
mee Tr . lucema par FowLER t qui n ' l pa id ntiqu a l ' 
septentrional connue ous ce nom. 
Trig Ia lineata G:\IELI:\". 
d ' inlr , Ri dr. 
' qu l e ill 
p'> d 'n 
d l ' \ll an liqu 
2 ex., longueur totale : 17 -1 mm., bai de Elephant, A1 rr la prof n-
deur : 14-18 brasses , 4.II.1937 _· r· croi i'r ). 
Espece de !'Atlantique orien tal l de la \Iedi l rn.1n ~ 
FA!\HLLE CEPHALACA~THID ~·~ . 
Cephalacanthus volitan (Lli'l'\1~). 
2 ex., long-ueur tolale : 300-310 mm., baie clr Goree, au ud d ' intra, 
Senegal, profondeur : 11-14 bra. se , 30.\JI.1937 C\1 • roi. i\r ) . 
4 ex., longueur tolale: 220-265 mn1. 4•45' J.-1"22' \i ., pr f nd ur: 
18-25 brasses, 21.!.1938 ( IV• croLicrc). 
Espece de la l\1editerranee et de l'A llanliquc lropi al. 
(l') Io., iMd., p. 940, fig. 28. - Les rugosites de plaques cephaliques preorbitair 
et sous-orbitaires ne forment pas les memes dessins chez Tr. capensis et Tr. hirundo. 
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FAMILLE LABRIDJE. 
Bodianus tredecimspinosu. (G·· THER) . 
flodianus iagonen. is (BOWDICH), de H. FOWLER, Hl36, p. 972. 
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1 x., lougueur lolale : 365 mm., baie de Iullets, Angola, 28.1.1937 
(\I" roi i'>r ) . 
1 x., lon gueur lolale: 430+55 (filame1tl caudaux)=485 mm., baie de 
'ainl-Bra. , ngola, profondeur : 5-6 bra se., 9.I1.1938 (X IV• croi iere) . 
La capture de ce cleux exemplaires pre de cotes d' Angola etend loin vers 
ud la di lribulion Je celte e pece connue de He du Cap-Vert et des parages 
de la Gambie. 
Xyrichthy · novacula (Lti\'NE). 
2 x., lonrrueur lolale : 170-195 mm. , baic de Elephant , Angola, profon-
d ur : 14-1 bra , 4.II.1937 ( r• croi iere) . 
4 , ., longu ur lolale : 125-165 mm., baic de Luderitz, ud-Oue t africain, 
1.1937 (X I" roi iere). 
x., l nrrueur lolalc : 1 0 mm., 9°51' ~ .-15 ° 30' VV., profondeur : 16-17 
bras · 11.1.193 cxrv· croi ier ) . 
. . lonrrueur tolale : 5-150 mm. , au ..... ud de rile an Thome, CYOlfe de 
(Juine profond ur : -10 bra e 2 .1.193 " rv· croisiere). 
~Pdil rranee el Atlantique ori nlal. 
F ~IILLE GOBIIDiE. 
BathJ gobiu jozo (LINXE). 
1 . , lonCYU ur lolale : 9 mm. Port-Etienne Rio de Oro, profondeur : 
2-- bra , e 2.1.193 
\I'dil rrane rl Allantiqu oriental. 
BathyO'obiu eneO'ambien i (JIETZELAAR). 
3 ·x. longueur lola) : 44-54 mm. baie de Pulpilo, Rio de Oro, profon-
d ur: 10-15 bra~.e., 25.XI.1936 (:\.Io roi icre). 
E ' pe pen onnu , decril du cap Blanc et de la baie du Levrier, deja 
·io-nal, du Rio d Oro d'aprc lc capture de )a rx· croisiere (DEL ~IAN). 
E p' c a La h p cl ral cara teristiqu aulant que le ponctuation noire 
lateral 'ri' lono-iludinalemellt. No exemplaire ne ant pa en excellent 
I fait qu I ra 'On ~ uperieurs de pectorale ont libre et filamen-
incile a cla r celte e pece clan le genre Bathygobius. 
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Periophthalmus koelreuteri (PALLAS). 
8 ex., longueur totale : 33-88 rnnt. , au ud de 1 embou hure uu Congo, au 
large d'Angola, profondeur : 11-27 bra e, 7-9.II.193 (XI • croi~ icr ) . 
Cotes de I' Atlantique oric11tal et e tuaircs dn n - la regi n d :s I al 'lu i r . 
La presence de cette espece ~~ la profondeur io·nale i-d' u n u I arait 
quelque peu douteuse. 
.FA;\[]LLE ECHENElD.E. 
Echenei unucrate L!i, L 
5 ex ., longueur to tale : 510-600 mm. 9"59' \ .-15"43' \V. , pr f nd ur : 
8-10 bra se, 22.II.1937 (~I" croi ·ier ) . 
8 ex ., longueur totale : 425-660 mm. , 12•46' X.-17"07' \\' ., prof nd ur : 
10-11 brasses, 9.1.193 (XIV" croi icr ) . 
Espece pelagique de mer chaude et tropicalc . 
F .Dl!LLE CALLIO~Y:UJD :J~ . 
Callionymu l)Ta Lli\":'IE. 
4 ex ., longueur tolale : 90-110 mm., bai l Pulpit Hi d 
deur : 10-15 bras es, 25.:\1.1936 (A_l• croi · i\r ) . 
prof n-
1 ex., longueur totale : 54 mm. , a 9 mille d Yilla isn ro. , ul d \fri-
que, profondeur : 10-12 bra e, 27-2 .\J.1936 (\1" cruisi(•r ) . 
Terceira (A9ores) et ~ord de ile · 'anari :s etai n t l •s Jo ·a lit ~~ dt• cap lur 
les plus mericlionales connue de c ll spi·c d la :\I' dil rran' l d l' \ Llan-
tique nord-oriental (cf. Fo\YLEH , p. 1323) . \o · p'cim n ~l n 1 nl qu lqu 1 u 
vers le Sud son aire de di ·per ion. 
Paracallionymu. fowleri . p. 11. 
(Fig. 15.) 
1 ex. type, longueur to tale : 42 mm., baie de Pulpilo, Hi d 
foncleur : 10-15 brasses, 25.:XJ.1936 (XT" cwi icrc). 
D. IV, 11; A. III , 7; P . 17 ; . 6. 
Tete 3 4/5, hauteur du corps 8 foi dan la longueur l tal (an la audal •). 
Corps pas tres long, la tete et le corp deprime , la moindr haul ur du p 'don-
r-ule caudal environ egale a la moilie du cliametre oc ulairc. Tt-lr, u par-d u., 
triangulaire, sa largeur (epin e preop rculaire exclu ) mesuran l m iron le 5/6 
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de -a lonryucur. Mu cau oblu , me uranl environ le tiers de Ia longueur de la 
l'l (m urec ju qu'a ]'orifice branchial) . OEil grand, compri 2 foi X dans 
la tel ' ] . d LIX ycu. ubc nligu . ur la ligne medio-dorsale. Bouche petite, la 
rna hoir upcri urc Jegercmcnl proemineJJtc; le maxillaire atteignant a peu 
l r'> I· bord anlericur d l ' il. Dent illiforme ·ur le machoire , pas de dents 
ur l palai:. E pace inlcrorhilair formant un pont tre etroit. Epine preoper-
culair imple, deJiberement recourbee vers le haul et tres aceree, pas tres 
longue, me uranl lc 1/ 3 cm·iron cle la longueur de l'ceil et parai ant depourvue 
FrG. 15. - L1araca ll/onynw {ou·l cri , p. n .. type. 
\ 'ue dor ale et laterale. ( x 3) 
point . a ·cc . soir s. F ·nle de ou"ies reduilC' a un pore circulairC' au i'Olllmel 
r p rculc, ~c- dim n ion trc~ inferieures a celles de In pupille. Canaux 
- 11 ori I c ~phaliquc lrc marque a oTalld diamctre et pore- lres apparent , 
pr I ngeant n 1111 lio-ne lalerale offrant les mcmc caracleristique et pour-
ramifi alion lal 'ralc - nombreuscs el plu lono·ue~ claw le do que du 
ol' ' nlral. au nombre d 31-32 de chaque cote independanles, ~ auf ~ ur lc 
p 'don ul · caudal Otl lc d U:.\. d rni(·rc - ramification g-auche ct droile . e 
nu!dio-clor -al ; lc ramification Yentralc on t pi us 
n arriere. 
courle- la plu, longue egale au diamclre oculaire, les 
ca n m u, plu lonn· en a' ant l'anleri ur me. urant le 2/ 3 de la tete . Anale 
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a epwe anLerieurr. mcsuranL 1 1/ 3 le diamcLre oculairc; ra yons mou u pcin' 
plus longs. Caudale longue, egalc a la long ueur de la LCtc. P cLoralc t vcn-
t,rales plus courtes, egales aux 3/ 4 d ccLLe lon gueur. 
Coloration d'un brun pale , plu claire venLralcmcnt L an marqu pe-
ciales reconnai ·sa bles. 
Affinites. - Espcce voisin cln Paracallionymus costatu (Bo LENGER) e2 ) 
connue des coLe occid entales el meridionale de I ' friqu du ud ( ainL -
Helene, Saldanha Bay, Table Bay, Cap P inl , False Bay, gulha Bank, Ea L 
London). En differe par les carac lcre sui van L : I~pin d r al 'i? plu ourl 
(la plus longue beau coup plu courl c que la moilie du diam \ [r ulai r ) 
laterale autrement ramifiee : pounuc d 31-32 ramifi alion d 
33-35 
au lieu de 25 _29 , lc upen eu re an ourle proj Li 11 
rieures, mais, en r evanch e le ramification · lc- plu p 
entre elles dan le do . En oulr la nao- ir auda l 
non lanceolee, comme c e t lc ca ~ h z Pamcallionynw 
tere a verifier, car la caudalc cs l malh ur u em nl ass z aolm' . ur n Lr' 
specimen). 
Un interet special re ide dan la lo ali ·a tion du d caplur du P. 
fowleri, pri dan la baic de Pulr ito Rio de Oro. ur la cid 'n lal <]' _\fri-
que, on n e connait pas encore de capture cl c Callionymidce r 'ali:' ~ dan la 
region intertropicale, fait confirme par nolr c p \ce. ll n . l ain . i n n ul -
ment pour le genre Call ionynws, mai ncor p ur l o-c nrc Paracalli nynw 
qui jusqu'a present semblait propr a l' friqll du ._ ud . T.,n r 'alit >, 1 dcu~ 
genres s'observen t de part et d'aulr la reo-ion equ atorial mai 1 s , p'-c s 
sont differentes. 
Espece nommee en hommagc a H. V'\1• F \\ LEn, I di lin YU ' hlhy 
americain, auteur des Marine Fishes of West Jrica. 
FA \J! LLE THACHT~ID.l~ . 
Trachinus ra<liatus Cuvr ER cl VALEi'ICJEY\Es. 
1 ex., longueur totale : 145 mm., a 2 millcs <1 l' <\.n rr ra de ' inlr Ri d<' 
Oro, profondeur : 12-14 bras c. , 28.XI.1936 (\I" eroi ·i(·rr) . 
3 ex., longueur totale : 125-360 mm., baic de. Elephant , .\ng la, pr -
fondeur : 14-18 brasses, 4.II.1937 (XI" croi. i '-re) . 
1 ex., longueur totale: 92 mm. , 8•40' r., 13•30' W. , prof ncl ur : 12-13 
brasses, 14.1.1938 (XJV• croi i \ rc) . 
Cette Vive habitc la Medilerranec ct l' Llanliqu e n nlal au . ud ju qu 'it 
I' Angola. 
(3 2 ) BOULENGER, G. A., Marine Invest . S. A fr. , I , p. 9. 
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FAMILLE A~IMODYTIDJE. 
Gymnammodytes cicerellu (RAFI ESQUE). 
3 'X., lonc,.u ur total : 65-70 mm., baie des Mullets, Angola, profondeur 
9-15 bra c, 15-17.II.193 (.\I • croi icre) . 
C LL e pee , pour uc de bifurcation · tran ver ales bien apparentes a la 
lio-ne laterale, caractere qui permet !'adoption d'un termc generique di tinct 
d'apr\ CKER cL MonR (33), habite la Mediterranee et !'Atlantique oriental. 
DEL MA (1941, p. 61) ignale l'e pece de parao-e du Rio de Oro. FowLER (1936, 
p. 1030) n io-nal pa d localite au 'ud du cap Blanc, qui e t largement 
mplairc donL il e t quc~ tion ici. 
F A~II LLE URANOSCOPID iE. 
Urano copu p. 
1 x., lono-ueur total : 0 mm. , ile Ka . a, 10.XII.1936 (XI" croi iere) . 
L proportion de l'ceil ct de l'e pace interorbitaire ain i que le nombre 
d'' aille:-; rr pondent bien a l'e pece de C. T. REGAl\' eJ) : Uranoscopus 
albe a, mai la livre e~ t differente, ce qui e t peut-etre en rapport avec le 
ara L'r' ju enile de nolre exemplaire (le exemplaire connu d' ·r. albesca 
m urai nt 175-195 mm.). 
1 T lr p' imen e t o-ri -viol l ur le region dor ale mai celle -ci sont 
par em' e d jolie tache blanche arrondie plu petite et plu~ serree ur 
la let qu ur l orp . Premier dor ale noire. Caudale largement gri atre, 
auf au b nl exln!m . Pectoral , econde dor ale et anale en partie ari atre~ 
'aal m nt. .\ulr lifferenc imporlante aYec r. albesca : la membrane orale 
d la m <l h ire inferieure e l pourvue d\m long filament. 
F .UIILLE BLE:\XIJD:l~ . 
Clinu lll)ercilio u (LrNxE) . 
ur lotale : 60-62 mm. pre de rocher de la baie de Luderilz, 
pr fond m· : bra~ e , fond com·ert d'alo-ues , 19.!.1937 
E pe d 1'. friqu du ~ud ct du ud-Oue~ t. 
C3 ) D CI<ER, G. und i\IOHR, E., 1939, Mitt. Zool. ~Ius., X IV, 1 pp. -31. 
( 3 ') REGAN, C. 'I'., 1915, .4.nn. Uag. Nat. Hi t., London ( ), XV, p. 127. 
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Nos specimens repoudenL correctcment a la de cription dontH~e par l~ O\\'LEll 
(p. 1326), mais ln. coloration e t cependant trcs p<lle, partiettW:r menL chez 
le plus j eune des deux specimen , de sorLe que l'on doit probahlement atlribu r 
la pauvrete de leur pigmentation a leur jeunesse. 
Blennius norma ui s p. n. 
(Fig. 16. ) 
1 ex. type, lon o·ueur totalc : 94 mm. au ud de 1' mbou ·hur tlu 'ong 
au large d'Angola , profondeur : 11-27 bra cs, 7-9.1£.193 (.\lV" roi ·ier ) . 
1 ex . paratype, longueur lotale : 87 mm. mcme prov nan 
1 ex . para type, longueur to tale : 75 mm., m '\m Jl'OV('llUlt 
Tete 3 a 3 X; hauteur 3 1/ 5 a 3 ){; D. XI , 13; A. JI, 14; Jfu 'Ull 3 4/ 5; 
mil 3 % a 3 4/ 5; maxillaire 2 2/ 3 a 3 1/ 5; eli tan inl r rbilair -9. 
Corps bien com prime le plu haul n iron i't ln. haul ur d u mili u d 
pectorales, puis diminuant regulicremen t d haul ur v rs l'arrier . l \ 1 nculc 
caudal bien comprime, a moindre haul ur 2 X tl 3 1/ 6 dan , la 1'1 . Larg ur 
de la tete comprise 1 3/ 5 a 1 2/ 3 dan a longu ur. jfu au I lu ·, un p u plu 
large que long. OEil tres haul , place dans la m ili' anlericur d Ia t ~~ mai. 
depassant le 1/ 3 anterieur, un peu plus long qtP lc mu" au. Bou he . ublcnninal , 
les machoire environ de meme lonO'ueur. Ll· re larg s mai · min . I a ·illair 
atteignant le niveau du centre de l'reil. Dent uni eri 'es, f rm , ~Jan ' p u 
29-32 
comprimees, a extremite oblu e au nombr d 28_30 , llll canin pr~. nl n 
arriere a chaque coin de chaque machoir (plu grand au-tlc. . u:) . arine: 
petites, l'anterieure rapprochee de l'rnil, p unu cJ ' un court I nlacul la p ::.-
terieure peu visible. Espace interorbilaire concave. Filam nt , upra rbitair 1 n~. 
simple, mesurant a peu pres le diamHre de l'reil. Pa. cl filam nL nu hal. Bran-
chiospines au nombre de 10 ur le premi r ar bran hial p til , . 
Peau nue et lisse. Ligne lateralc cJ ~crivaut un' large courb au niH'au d' 
l'extremite de la pectorale, mais intcrrompue en arrier , n' allcigoanl pa: Ia au-
dale. 
Dorsale et anale ecartees de la base de la caudale, chacun de dcrni r . ra) ons 
reuni au corps par une membrane. Dorsale epineu r trc. haul plu haul q 1 la 
dorsale moUe, le premier rayon epineux plu lon g que la lcte, 1 foi >{ -1 f i 2/ 3, 
le dernier ne mesurant que le .~de la lon gu ur de la l '- le . L'anl 'penulliL·me ra:on 
anal le plus long, egal a la moitie de la tete. Caudale 5/6, peel raJ 5/ 6, v n-
trale 3/ 5-2/ 3 de la tete. 
Coloration generale brunatre, assez pale, les reg· ion dor ale off rant d 
petites taches arrondies plus fon cees, independantes ur latHe, f rmant d 
fasciatures sur les flancs, notamment en arrierc. Dor ale epineu. e av 
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La he noir arrondiC' en haul d s 5• a 7• epines; r • epine noircie ainsi que l' extre-
mile d autre epin . cl le bord de 1a clorsalc mollc. Bord marginal de l 'anale 
l bord inf'ri ur d la ca udale plu fran ch cment noirci . Ventrales ob curcies. 
D va()'uc tach gri e le long de lou le rayons dor aux et caudaux. 
Affinites.- E p\ce oi. inc de B. ocella1·is LIN ·E, dont elle rappelle la colo-
ration. II n ' a pa de lcnlacule nuchal cl lc lentacule orbitaire e t "irnple et 
FIG. 16.- 81enniu s normani sp. n., 1ype, au ud de l'embouchure du Congo. (x ll /ZJ 
1 nO'. Pa lc m mhran e frangec de chaqu c cole de la base du premier rayon 
'pin LL\. d r. al omm 1 ::-ignalc XoR\TAN pour ]a « Blcnnie papillon n (B. ocel-
lnri,) C5 ) . 
B. nonnani c t lrc differ nt de autre- e pece de l' tlantique oriental, 
onnuc. au .._ ud cl la :\Icditcrranec, par l nombre de rayon am: nageoire 
d r -al t anal I a haul ur de la dor ale et la coloration . 
E p'c cledie a la m'moire de feu J. R NoR.l\[ roi , le aYant ichth -ologi te 
remarquable qui firent doublement regretter a 
( 35 ) OR 1AN J. R., 1943, Ann. llfag. . H. (11) 10 p. 00. 
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FAMILLE BROTULTDJF,. 
Brotula ba.rlmta (Scn NEl DEn). 
(Fig. 17. ) 
4 ex., longueur totale : 155-170 mm., au 'ud d l'embou bur du ng 
au large d' Angola, profondeur : 11-27 bra e (XIV" croi i r ) . 
Espece rare de 1' Atlantique tropical, pcu frequ mmen t capluH~e pr de 
l 'Afrique (Lagos et baie des Elephant , Angola, cf. FowLER, 1936, p. 105 ). 
Voici les caracteristiques de nos specimem :Tete 4 };;:' a 4 2/ 3; haul ur 5 };;:' 
a 6. Dorsale environ 115 · An ale environ 90; . 2. olora lion b lair p n lu' 
de taches brun;Hre plus ou moin arrondi s ur 1 r 'gion l ]a ba 
FIG. 17.- Brotula barbata ( CHNEIDER), jm•., au ud <l e l' embouchur du on o. (x!lllO) 
de la nageoire dorsale. ~ageoire Yerli al fai ant l l ur clu orp , b rd' d 
noir, les bordures caudale et anale beaucoup plu larO'e l plu mbre (fiO'. 17) . 
Compares ala description de Fov\'LER, de JoRD . et EvER" \ (p. 2500 fiO'. 71) ' 
nos exemplaires sont un peu plu long en moyenn 
(dite uniformement hruniHre). Le difference ob crve n 
rapport avec le caractere juvenile de. inclividu. rapporlc · par la \JY• rroi~it·r 
(taille adulte atteignant 457 mm.) . 
FAl\IlLLE BATRAVROIDTDA~ . 
Batrachus didactylu ( en ' E I oER). 
6 ex., longueur totale: 128-185 mm., Port-Eliennc Rio d 
2-5 brasses, 2.1.1938 (XTV" croisiere). 
Espece commune de l' Atlantique oriental. 
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FAMILLE BALTSTJDJF.. 
Bali. te. forcipatus G~TELJN. 
1 x. longu ur l tale: 200 mrn., au ud de l'llc an-Thorne, golfe de Guinee, 
prof nd ur : bra sc , 28.1.1938 (XI • croi iere) . 
1 x., lonau ur lotale : 195 mm., a 2 milles de l'ile Annobon, golfe de 
Guin 'c, profondcur : 9-19 bras e , 29.1.1938 (XI • croisiere). 
E p' c laro-emen t repandue de l' 1\tlanlique tropical. 
FA TILLE ~IO~ACANTHJDJE. 
Cantherines pull us (RANZA:\'1). 
1 x., lonau ur l tal : 68 mm., au dld de l'ile an-Thorne, golfe de Guinee, 
profond ur : -10 bra e , 2 .1.193 (XIV" croisiere). 
r al 34· anale 29; coloration enlierement el uniformement gris bleuatre, 
clor al l anal ex cple s. qui ont Lran lucide~ . 
~I r Lropi ale ; pour le cole africaine , pcu de capture ont connue et 
ul - 1 , 11 Anno bon cl Prin ip ont citee dan FowLER (1936, p . 1094) . 
1Uonacauthu hi pidu (LTxl -E). 
1 _ ., lonau ur tolale : 5 mm., entre le ~ ile Tamara et Roume, Guinee 
fran\ai profond ur : 5-6 bra e , 10.XII.1936 (Xr croi iere) . 
1 x. l naueur lotale: 35 mm. baie de Luderitz, uud-Oue t africain I. 1937 
4 x. lonau ur lolale: 0-135 mm. Port-Etienne, Rio de Oro, profondeur: 
2 -5 bra , e 2.1.193 IV" croi icre) . 
2 l ngu ur lolal : 23-46 mrn., 9°51' X. , 15°30' \ . profondeur : 
-, 11.1.193 (XIY" croi, ierc) . 
1 .' ., lono-u ur totale : 26 mm. baie de aint-Bra , Angola, profondeur : 
5-6 bra · , 9.II.193 (XIV• croi icre) . 
1 x. lono-u ur lolalc : 54 mm., 5°03' .-11 °24' E. profondeur : 19-24 
bra , 31. III.193 (XI • croi iere) . 
Llanliqu lropi al. 
L lo alit' ilue au ud du cap Blan etendent heaucoup l'aire de di per-
i n nnu lc long d ol d Afrique. 
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FAMILLE OSTR.ACHD/E. 
Acanthostracion quadricomi (L1N · 1~). 
Ostracion tricornis Lr :E, de FO\YLER, 1936, p. 1101. 
2 ex., longueur to tale : 185-190 mm., au ucl de I'll , an-Thom ~. g If de 
Guinee, 28.1.193 (XI • croi i're) . 
Espcce de l' tlantique tropical. 
FAMTLLE TETRODONTTD 'E. 
Hemiconiatu O'uttifer (BE • ' ETT). 
3ex.,longueurtotale:170-550mm. nlrcle il Tamara tR um', uin' 
franc;aise, profondeur : 5-6 bra e 10.XII.1936 (\I" cr i i'.r ) . 
1 ex ., longueur Lotale : 420 mm., bai ainte-1\laria, ·\n o- Ia, 19-20.TJ.1 
profoncleur : 10-15 bra es (.\1\ • croi i\re) . 
Cotes d'Afriqne occidentale, dn , enl~gal i1 L \n go ln. 
Lagocephalu h vi"'atu. (Ll\ 1~) . 
1 ex., longueur Lolale: 490 mm., ,\no-ola, baie de. E lephant:, rro nd ur : 
14-18 bra ses, 4.II.1937 (XI" roi icre) . 
1 ex., longueur tolale: 230 mm., Port-Eli 111 c, Rio c1 
2 -5 bra se , 2.1.1938 /IP croi~ icr ) . 
1 ex., longueur to tale : 72 mm., au 
large d'Angola, profoncleur : 11-27 bra-. e 
1 ex., longueur to talc : 400 mm. bai 
9-15 brasse , 15-17.H.1938 (XJY• croi~ ier ) . 
ucl df' l' mhou ·hur du ng , :w 
7-9.Il.1939 (\J\ • r isi(·r ) . 
cl "\fullc t ~. \n O'o]a, pr f n 1 ur : 
Atlantique tropical eulem nt. 
Sphreroide. . penglel'i (B Lo .11 ). 
13 ex., longueur tolale: 25-210 mm., baic d Lll(lerilz, ,'ud- u . L afri ain 
I .1937 (XI" croisiere). 
12 ex., longueur : 32-115 mm., pr\ c1 la cole d Ia hair d s Tigr . \ng la, 
profond eur : 8-10 brasses, 25.1.1937 (XI• croi i\re). 
2 ex., longueur: 35-180 mm., hai de Elephanls, profondrur: 14-1 bra scs, 
4.II.1937 (XI" croisicre). 
1 ex., longueur : 132 mm., 9•51'-15•30' W., profoncl ur : 16-17 I ra ' sc. 
11.1.1938 (X IV• croisiere) . 
3 ex., longueur: 40-110 mm., au .'ucl de l 'emb uchur dtl ongo, au larg 
d'Angola, profond eur : 11-27 bra e, 7-9.JI.1938 (XIV" croisi(·re) . 
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1 ex., longueur lolal e : 62 mm., baie de . aint-Bra , Angola, profondeur : 
5-6 bra e, 9.II.193 C'<I • croi iere) . 
20 ex ., longueur : 28-70 mm. , baie de. Mullets, Angola, profondeur : 
9-15 bra c , 15-17.II.193 (X I • croi iere) . 
Atlantique tropi al. A noter que ur le cote africaine les taches laterale 
po t 'rieur on t con tamment moin vtve que le taches anterieure . 
Lio accu cutaneu (G .. NTHER). 
4 x. longueur lo lale: 215-250 mm., baie de Jame. town , lle ainte-Helene, 
profondeur : 20 bra e , ll.II.1937 " I" croi ' iere) . 
Mer tropical . P u de capture ont connue de 1' Atlantique tropical, mais 
lt pin. i ur r pri d 'ja ette e pece a 'te citee de ._ ainte-Helen e. 
C:mthiga. ter ro tratu (BLocu) . 
(Fig. 18. ) 
2 x. lon ()'ueur lolale : 33-4 mm., au ud de l' lle ~ an-Thorne, golfe de 
uin' , profondeur : -10 bra e , 2 .1.193 (X IV" cro isiere) . 
54 ." . lon()'ueur lolale : 34-54 mm., baie de Jlullet , Angola, profondeur : 
-15 bra s 15-17.II.193 (XI • croi iere) . 
Frr.. 1 . - Cantlliga ter ra tratus (BLOCH ), baie de l\Iullet . ( x9) 
E!"p >c d l'Atlantiqu ori nlal. i l 'on en juge par le · citation de FmYLER, 
ll pcce n'a\ ail g-u(•r ele pri e que dan le ' parao·e de ' ile 1adere et 
ourtanl, no ' pecim n rcpondenl a cz bien a la de cription donnee par 
L aul ur. En qui con rn la oloralion. celle-ci offre, en plu de marque 
i()'nale par l'aul ur, une gro tache noire au bord de la proeminence carenee 
d rsal n a' anl d I a nagcoir' dm"ale et et te Lache e t precedee et uivie de 
plu i ur trail - imple . 
17 
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FAMILLE DIODONTIDJE. 
Diodon hJstrix LINNE. 
1 ex., longueur totale : 170 mm., a 2 milles le l'lle Annobon golf de 
Guinee, profondeur : 9-19 brasses, 29.1.1938 (XIV" croi ier ) . 
Espece largement distribuee dan toute 1 m r tropi ales. 
Chilomycterus orbicularis (BLocn). 
(Fig. 19 et 20.) 
1 ex ., longueur totale : 150 mm., au ud de L bilo , ngola prof nd ur 
4-9 brasses, 10.II.1938 (XIV" croi iere). 
FIG. 19 et 20. - Tetes vue cle face 
de ChUomycterus orbicularis {BLOCH) et Chilomyc lerus antenna/us (C IER), 
exemplaires du • Iercator •. ( x 1) 
Espece rare de l'ocean Indien et del' llanliqu oriental. Ell l r onnai -
sable a l'epine frontale mediane, commc chez Ch. ant nnatus, mai. la ba. d . 
trois epines supraciliaires forment une crete upcr iliair ur '1 ' . L' x mplairc 
est en assez mauvais etat et ne montre aucune marque de oloralion. 
Les cretes dentaires sont differente de celle de Ch. antennatu . Ell nl 
un bord sinueux et offrent une saillie mediane plu pronon ee, onlrair m nt 
a celles de Ch. antennatus, ou le tranchant, an etre inueux , l l ut au plu 
irregulierement denticule. 
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Chilomycterus antennatus (CuvmR). 
{Fig. 21.) 
25t 
1 x. loncru ur lolal : 125 mm., au 'ud de l'ile an-Thorne, golfe de 
Guinee, profondcur : 8-10 bra e , 28.1.1938 (XI • croisiere). 
Col allanliqu d l' meriquc tropicale et de l' Afrique occidentale et 
meridional . E p '-ce rare, dont le citation connues ont moins nombreuses que 
pour 1' pece precedenle (Fernanda-Po seulement) . 
Celle p'- e e t lr': oi ine de Ch. orbicularis, mais des differences appre-
iabl p rmellenl de 1 eparer (vo ir fia. ). Chez Ch. antennatus on constate: 
1° un crel ' u praorl.Jilairc moin prononcee; 
FIG. 21. - hilomycleru antenna/us {CUYlER), au ud de l'ile an-Thorne. ( x l ) 
2 ' d l nla ule · -ur 1 reaion · inferieure ur le menton, sou la tete et 
n a anl d l'anal nolamm nl ; 
3° de rel dcnlair de forme~ differente 
4° unc li r 'e pour ue de tache noire laterales. 
FAMILLE LOPHITDJE. 
Chirolophiu kempi NoRi\IAN. 
1 x. loncrueur lolale : 60 mm. , au ud de 1 embouchure du Congo, au 
larrr d naola, profondeur : 11-27 bra, es, 7-9.II.193 (~IV" croi iere). 
C Ll baudr i n' 'tail connue que par les types originaires du cap Lopez, 
on cro francai . 
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FAi\nLLE AN'l'ENNAIUID.lE. 
Antennariu. commersonii (LA £rimE). 
(Fig. 29 .) 
1 ex., longueur totale : 210 mm. , baie du. L6vricr, I ort-Elienn :\Iauri-
lanie, profondeur : 7-8 brasses , l.Xll.l936 (Xl" croisitT ·) . 
Espece indo-pacifique de la cote o cicl nlal d' friqu ou 11 n 'a ~l ~ 
capturee jusqu 'a present que dan lroi localilc ( f. Fo" LEn 1936 p. 1132) : 
FIG. 22. - Anlennarius commersonii (LACEr :OE), l>aie du Lenier. 
Profil de la tete et detail de l'antenne anterieure. {2/3) 
Ashantee (BLEEKER, 1 63), Robert ·port el ape :\fount 1v r Lib ria ( TEJ:'i-
DACHNER, 1895) . 
Le present exemplaire, de o-rand laille con lilu 
de la XI" croisicre du « Mercator » . Parliculicrem nt r marquabl 
espece es t le lobe terminal fran o·e a l' exlr'mite de la pr mi\r pm 
aplur · 
lle 
transformee en antenne, lobe frange prolono-~ par un languell plum u . 
Cette anlenne es t ici specifiquement d lono·ueur red uil (pa plu lon()'u qu 
"le 2" rayon) et nettement differente de celle de l ' . pc e ui ant . 
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.\ntennariu . multiocellatu (C VIER ei \ ALE ·cm l\"l'IES) . 
(Fig. 23.) 
2!53 
1 x . , Io ng u ur lolale : 43 mm., 7•05' 1\. -12•00' W. , profon deur -1 
bra ~. e , 15 .1.193 _ ' I\'e croi iere) . 
1 X . , lon gll Ill' lo lale : 5 mm. , a 2 mille de l 'ile Annobon , golfe de 
<; uin' , pr fond eur : 9-19 bra e , 29.I.193 (XIYe croisiere) . 
1 x., lon o- u ur lolale : 42 m m. , 5•03' .-11 •24' E. , profond eur 19-24 
hra 31.JIJ.193 / TYe croi i(Te). 
FIG. :13. - I ntennarius mulliocellalus (CrnER et Y.~LE.\'CIE.'i:\ES), 7•05' :.'\ ., 12•00' W., 
et detail de J'antenne anrerieure. (x2) 
\ll anliq u lropi al. Les localit es de cap ture connue~ de la co te africaine 
n - n t pa nom brc u~e a in le-Hel'' ne (GtxTHER, 1 69 et JlELLI~ 1 75), ile 
·\ ~ n ion ( C i\ TIIER, 1 0 et L.utPE 1914) Liberia (B l.JETTJKOFER, 1 90) . 
Le 1 IJ t rmin al de l' epin e anl ericur , lran- formee en antenne, e t trilobe, 
mai un de. Lroi lobe e~ t plumeux fran o·e de· deu.~ co te~ . Comme carac teres 
hi n p >cifiqu n peul ajouler : 1° la lon o·ueur de l'antenne, pas tout a fait 
d ux f i au i lon o·ue qu le ~ rayon , mai nellem ent plu long que celui-ci 
el ~o-al a la lon o-ueur de la caud ale; 2• la gro~ ~ eur du 3e rayon dar al, beaucoup 
plu o-rand l plu gro que I ~ - 3• la petite se extrem e de yeu.~ · 4• la colo-
rali n (voir fi o- .) . 
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FAr-ITLLE UHJNOBA'l'JDA~ . 
Rhinobatu percellen (\\ .\LBAl '1 ). 
1 ex., lono·ucur totale : 500 mm. m iron, P rl La Guaira, Y '11 'Zll •Ia. 
profondeur : 4 bra e 6.T.1939 (XYII" roi, i\rc). 
Get exemplaire repond bien ala d ripli u, n lamm nl par I , ara L\r'!:-
relatifs aux carlillage ro traux, d'ab rd eparc nell m nl i't Ia ba n ai · ' n-
vergents, pour se reunir en uil ur ph1 d la m il i' d I ur long-ll ur. De 
plus, l 'espace internasal e t au i large qu la I no·u ur cl Ia narin . 
la coloration, les regions dar al nl par mcc cl l>lan h : an ndi ..: 
disposees plus ou moin . mclriqu m nl: 1 mu eau offr d part L d'aulr 
du cartillage na al un arancl epa lran . lucid ju qu' n a'anl d I' il. 
Un detail qui ne emble pa corrc 1 onclr aux d riplion hahilu ll - ..,[ 
la presence sur notre exemplairc de deu.· cpin hi 11 nrll •,· au b ul lu "' . lr . 
Espece de l' Atlantique tropi al. 
FA)ULLE ARIJDJll~ . 
Ariu melanopu. '·\-.-TUElL 
3 ex., longueur totale : 260-270 mrn., i't 3 mill d ole,· ll l d I'll 
~largarite, Venezuela, profoncleur: 9-10 bra - , 2.f.1939 (\.\ ll" r i:--i\r ) . 
Atlantique tropical, pa rare prt· dr. ·c)LP , d la Florid mrridiunal au 
Bresil. 
FA;\TJLLE iUYC'l'OPHJDJK 
lUyctophum obtu iro. tri. TXl\ l l\G (" 6). 
9 ex., longueur totale : 70-102 mm., lle Grancl a~·man, Grand . nlillr" 
profondeur : 7 m., l.II.1939 (XVII" roi i're). 
(3G) Nous devons la determination de celte espece a l'oblig ance du D' R. L. BoLix. 
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FAMILLE SYNODONTID.lE. 
"'frachinocephalus myops ( CH EIDER) C7). 
3 ex., longueur totale : 195-245 mm., a 2 mille a l 'Ouest du cap de la 
Vela, Colombie, profondeur : 12-15 bra ses, 12.!.1939 (XVII" croisiere). 
ir umtropical. 
Synodu fcetens (LI~NE). 
1 ex., lon gueur totale : 350 mm., a 2 mille a l'Ouest du cap de la Vela, 
Colombie, profontleur : 12-15 bra e ' 12.1.1939 L vn· croisiere). 
Atlantique occidental. E pece connue du cap Cod au Bre il, tres commune 
au ud d Ia Caroline du ud. 
Synodu intermedius (AGA Iz). 
1 x., l ngueur Lolalc : 60 mm., a 3 mille de cote Oue t de l'ile "1Iargarite, 
Y n zu la, profondeur : 9-10 bra e , 2.!.1939 (X II" croi icre). 
1 ex . lono-u ur Lotale : 1 0 mm., Port La Guaira, enezuela , profondeur : 
4 bra. , 6. !.1939 (X JI• croi iere). 
1 x., lono-u ur Lola! : 130 mm., }t 2 mille a l'Oue t du cap de Ia VP.la, 
,ol mbi prof nd ur : 12-15 bra_. e. , 12.!.1939 (X JI• croi iere). 
FA:\ULLE EXOC<ETID.lE. 
Exoccetu obtu iro tri Gu:-iTHER. 
1 x. Ion aueur to tale : 220 mm., dan la baie de Cockburn town, ile San-
.._al a tor, profond ur : 12 bra. s, 16.II.1939 (X II" croi iere) . 
lo alite e l a ajouter a l'aire de di per ion connue, d'ailleur tre 
va te dec ll e.pe . . FR. BRUL'N (1935) C7bis) ignale de nombreu e localite 
d aplur dan 1' llanliqu ' en lre le 40° lat. ~. et le 25° lat. . , egalement 
dan Ia mer d arai'be mai non pa. a l'E t de ile Bahamas, comme c'e t 
1 a pour notre pecimen. 
( 3 ~) Les e pece marquees d un aslerisque ont ete egalement capturees au large des 
cotes africaine , au com·s des croisieres precedente du " Mercator "· 
(37b1•) BRl' • . FR., i935, Flying-Fi hes (Exoca'tidce) of the A.tlantic, Dana Reports 
no 6, t935, p. 56. 
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Cypsilurus lutkeni (JoRDA' cL EvERMANN). 
1 ex., longueur totale : 270 mm. , dans la baie de Cockburntown, lie an-
Salvator, profondeur : 12 brasse , 16.II.1939 (XVII" croi iere). 
Espece qui semble locali ee dans le paragcs de Antillc , d'aprc. 
A. FR. BRUUN (1935) c7bis) . 
Prognichthys gibbifl'OllS (C VIER et V ALENCIE E ) . 
1 ex., longueur totale : 240 mm., clan la baie de Cockburnlown, ll an-
Salvator, profondeur : 12 bras es, 16.II.1939 (X n• croi i\r ) . 
Espece oceanique de l' Atlan lique occidcn tal , mai n n 
semble-t-iL, du large des iles Bahama . 
Danichthys rondeletii (CuvmR et VALE IE • 'E ) . 
(Fig. v •. ) 
ianal' , 
1 ex., longueur totale : 105 mnl., a 3 Illill de oL Ou L d l'ile [arga-
rite, Venezuela, profondeur : 9-10 bra. c , 2.1.1939 (X ll" croi · i '>r ) . 
Cet exemplaire juvenile offrc un c co lorallon r marquahl c qui n IT -
pond pas aux indication d'A . FR. BRL :\ (1935, p. 73). 
Le ventre n'est pas blanc pur; on compte 5 large fa ialur n inHr 
, ersales qui se confondent avec la t inte foncee dor al , un 
niveau de la base des pectorale , une autre au ni eau de la ba 
une entre ces deux bandes, une quatrieme immediaLem nt en avant d l' riO'in 
de l'anale et une cinquieme au niveau de la reo-ion po leri ur d la I a d 
l'anale. La dorsale presente un borcl marginal nair, la auclal 
la base et chacun des deux lobe offre deux hand lran ver c 
tres foncee, montre deux large bancle claire , un median l un nbmar-
ginale. La ventrale est aussi trr fonce , a cc d ux band plu rlair . 
Une coloration tre comparable a cellc de notre specimen, av fa ialur . 
transversales SUr le COrps, a ete representee par Z G lAYER (1911) e8) pour Ulll! 
espece decrite sous le nom d'Exoccetus jucomm, cl'apre un incli idu ju 'nil· 
considere comme Cypsilurus sp . par BR N (1935, p. 52) e7b11). 
('l7b1•) Voir note page ·precedente. 
( 38 ) ZuGMAYER, 19ii, Bull. Inst. ocean. Monaco, 193, p. 3, et Res. Camp. cient. 
Monaco, XXXV, p. 60, pl. II, fig. 6. 
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Notre exemplaire se rapporte au genre Danichthys (determination ba ee ur 
Ia clef de determination de BR uN, 1935, le caractcre de la position ] l 'origine 
de la nageoire anale ne permeltant en aucune favon le rattachement de ce 
Poisson au genre Cypsilurus). 
F AMILLE HEMIRHAl\'IPHID lE. 
"Hyporhamphus unifasciatus (RA ' ZA r). 
3 ex ., longueur totale : 70-75 mm., dan la baie de Co kbltrntown , lie an-
Salvator, profondeur : 12 bra se , 16.II.1939 (XVII" roi icr ) . 
Oceans Atlantique tropical, lndien et Pacifiqu 
FA:'IIILLE BOTHJDJE. 
Bothu ocellatu~ ( c rz). 
1 ex., longueur totale : 140 mm., Port La Guaira, 
4 brasses, 6.1.1939 (XVII" croi icre). 
n Zll Ia l r r nd 'Ul" : 
16 ex., longueur totale : 55-115 mm., a 2 mill u st du ap d Ia V Ia 
Colombie, profondeur : 12-15 bra e., 12.1.1939 (X n o cr i. it'r ). 
Cote atlantique de l 'Ameriqu , de Long T land a Rio cl Jan ir 
Syacium micrurum R i\ZA ' I. 
6 ex., longueur totale : 0-150 mm. P rl La Guaira 
deur : 4 brasses, 6.1.1939 (X n· croi i're) . 
n zu Ia pr f n-
3 ex., longueur totale : 150-205 mm., a 2 mille Ou l du ap d Ia la 
Colombie, profondeur : 12-15 bra es, 12.1.1939 (X II" cr i i'r ). 
Atlantique tropical. 
FAnnLLE HOLOCENTRIDM. 
Holocentrus ascensioni (0 BE CK) . 
1 ex., longueur totale : 230 mm. (caudale mulile ), a 3 mille d . ole 
Ouest de l'ile Margarite, Venezuela, profondcur : 9-10 bra r , 2.1.1939 
(XVII" croisiere). 
2 ex ., longueur totale : 195-250 mm. , He Grand Cayman, Grande ntille 
1. II .1939 (XVII" croisiere) . 
1 ex ., longueur totale : 265 mm., dans la baie de Cockburntown, ile ·an-
Salvator, profondeur : 12 brasses, 16.11.1939 (XVII" croisiere) . 
Espece de l' Atlantique tropical. 
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FAMJLLE SYNGNATHIDJE. 
~yngnathu. cl'inigerum (BEA et DRE EL). 
~59 
E ' mplaircs 11omhrcux uc 40-45 mm., dan la baie de Cockburntown, ile 
an- 'al alor, profond 'Ur : 12 bras e., 16.1J.1939 (XVII• croisiere) . 
Syngnathus mackayi (SwAIN et MEEK). 
1 ., lOI1 1YJICUl' lola]c : 90 mm., loc. ~ (' II• croisiere) . 
E..:pc . ignalcc d la Floridc a Panama. 
Doryrhamt'hu. lineatu (VALENC LE · ' E ) . 
1 x., longueur total : 6 mm. , a 3 mille de cOle Oue t de l'lle ~Iarga-
ril ' 11 zucla, pro fond ur : 9-10 bra es, 2.!.1939 ( vn· croi iere) . 
L p 'clonrnlc rat td al offrc 4 anncaux clair contra le · et le ro tre est sim-
pl m nl plu fon e lateral menl cl venlralemenl. 
Allanlique tropical. 
FA.:\ULLE ATHERlKIDJE. 
Atherina tipe :}1 .. LLER et HE ' LE. 
3 x. lonau ur tolalc : 25-35 mm. , dan la baie de Cockburntown de l'ile 
an- ahal r, profond ur : 12 bra e, 16.II.1939 (XVII• croi iere). 
la Florid ~l Panama. 
FA;\IILLE POLYNEl\liDJE. 
Polydactylu virginicu (LI NE). 
1 x. Ion O'Ucur lolal : 210 mm., Port La Guaira, Venezuela, profondeur : 
4 bra, e.' 6.1.1939 (\ n· croi iere). 
1 x., longu ur to tale : 35 mm., dan la baie de Cockburn town de l'ile 
an- ah al r , profondeur : 12 bra e 16.II.1939 .' Ir croi iere) . 
ara L' ri ' par e 7 filament pectoraux , cette c pece e, t connue depui 
la Florid ju qu'aux Inde occidentale et peut-etre ju qu'au Bresil. 
FAMILLE SERRANIDiE. 
Diplectrum formo um (LINNE). 
2 x., longu ur tolale: 11 -190 mm. , i\ 2 mille du cap de la Vela Colombie, 
pro fond ur : 12-15 bra 12.!.1939 (X n· croi iere). 
Kpcc commune d cote americaine et de ntilles, de Charleston a 
Ionle ideo. 
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Petrometopon cruentatus (LACEP~oE). 
1 ex., longueur totale : 200 mm. , lie Grand Cayman , rand · ntillcs 
l.Il .1939 (XVII" croisiere) . 
Get exemplaire a le corps toul en lier nin i que Ia tel cl loute I · nno-eoir 
converts de taches claires (dans l'alcool) et plu ou moin arrondi . En oulre, 
il offre deux tache noires arrondie~ sous Ia rlor al , l'unc, moin nelt ou 
Ia 6" epine et Ia seconde sous le 2" ra on mou. 
Antilles. Du Sud de In Floride au Bre il. 
Cephalopholis ful vu. (LI {:). 
1 ex. longueur lolale : 215 mm., dan Ia hai d ' wn d Ill 
San-Salvator, profondeur : 12 bra 16.JI.1939 ( . II" 
Atlantique tropical. 
FA?I[JLLE HJElU LIDJE. 
Orthopri ti chr~· opteru (L1 , 'E) . 
2 ex., longueur tolale : 230-255 mm., Port La Guaira, Vl n zu la. pr f n -
deur : 4 bra se, 6.!.1939 (X Ir croi i\rr) . 
Un certain doute ub i tant quanl a l'exaclilud de lie l 'L rminali n 
nous donnons ici les caractere de no -pe imen . 
D . XII, 15; A. III, 11. Ecaille 10 60, 18. oil un ra , n dr m in a haqu 
nageoire que dans Ia description de JoRD · el EvER:-.r ' (p. 133 ) . 
OEil compris 4-5 foi dan lu teL (variation con id 'rabl p ur 2 indh itlu 
de taille aussi voisine) . Coloration monlrant, ur un fond lair ma ul' d La he. 
obscures et peu nette , de nombreu e pclite La h plu ou m in - arr n lie. 
et brunatres sur le reO"ion dor ale et lalerale mai - m i1L vi ibl 
niveau de Ia ligne laterale et mal, inon pa ordonnee n lign , c mm il (' l 
dit dans la description. Nageoires verticale en parli gri :Hr ou noinHr a e 
des taches peu distinctes. 
Espece commune tres repandue de Long I land au Ri 
et dans I' Atlantique Sud . 
Hremulon melanurum (L• , .E). 
randc ( .A.) 
1 ex., longueur totale: 235 mm., a 3 milles de cote. Oue t d I'll \Iaro-aril 
Venezuela, profondeur : 9-10 bra e , 2.!.1939 (XVII" croi ·ier ). 
Espece commune des iles Bahamas au Bresil. 
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Hremulon carbonarium PoEY. 
1 ex. lono·ucur tolalc : 210 mm., ile Grand Cayman, Grande Antille , 
pr fond ur: 7 m., l.IT.1939 (XVII" croi.iere). 
E pe e conn u de An tille · aux Bermude et ver le Sud ju qu'au Bre il. 
~otr exemplair differe peu de la de cription relatee dans JoRnA ' et E ER-
IAl\' ' (II. p. 1300). noler cependant une largeur interorbitaire compri e 
3 foi . 1 j 3 dan la tete au lieu de 4 foi , un preorbitaire non erratule au lieu 
de u finel . bul rather ·harpl_ ·en·ate ». En outre, au lieu de pre enter u little 
bla k uncl r ancrle of pr op rcle », il xi le une fort~ barre noire verticale a 
l ndroil. 
F mLLE POliADASYIDJE. 
Pomada y leuci ens (Gul'\TUER) . 
1 x., longueur lotale : 95 mm., Port La Guaira, Venezuela, profondeur 
4 bra 6.1.1939 (X II" rroi iere) . 
'l pa ifique d l' .\merique lropicale et de la region du eanal de Panama. 
FA.'ITILLE PO)IACENTRIDJE. 
Pomacentru fu cu. (CunER el Y LEi'iCIEl'\NE ) . 
1 _ . longueur tolale: 65 mm., a 2 mille Oue l du cap de la Vela Colombie 
pr fond ur : 12-15 bra · e~. 12.1.1939 (X II" croi iere). 
D -\nlill aux cOte du Bre il. 
FA~liLLE SP ABJD iE • 
.Archo arO'u uuimaculatu (BLocrr). 
1 X. ' l ngueur total : 235 mm.' tl 3 mille des cole Oue t de l'ile Jlar-
rraril V n zuela profondeur : 9-10 bra es 2.1.1939 (X n· croi~iere). 
E p\ repandue 1, la Floride a Rio de Jmwiro. 
F A\ULLE GERRJD E. 
Encino tomu califomien i (G ILL) . 
1 x. 1 nau ur total' : 75 mm. Port La Guaira enezuela, profondeur 
4 bra e 6.1.1939 (X JI• croi ier ). 
allantiqu 
trc commun el lm·gem n t repandue pre de cote pacifique et 
alifornie a E uador et de la Caroline du Nord au Bre il. 
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F Ai\liLLE l\1ULLIDJE. 
Upeneus maculatus (BLocu). 
2 ex., longueur totalc : 70-80 mm., llc Grand Cayman, Grand ntill 
profondeur : 7 m .' 1.11.1939 (XVII" croisicrc). 
1 ex., longueur totale : 85 mm., a 2 mill Oue l clu cap cl ]a ln 
profondeur : 12-15 bra se , 12.1.1939 (X II" roisicr ) . 
Espece tres repanduc de la Floridc au Bre il. 
FAi\llLLE SCIIENIDJE. 
lmbrina coroide ' YlEU l LE ' C I E i\'ES. 
1 ex ., longueur lolale : 1 0 mm., ~~ 3 mille d ucs l t1 I'll '\lar-
garite, profondeur : 9-10 bras , 2.1.1939 (X u• cr i ·i' rc). 
Antilles et de la Floride au Bre il. 
Corvula anctre-lucim JonoA ·. 
1 ex ., longueur : 155 mm. a 3 mill de col u l d<' l'il '\IarO'aril 
profondeur : 9-10 bra e , 2.1.1939 (X n• cr i ier ) . 
Espece de l'lle anta-Lucia ( nlill ) pcu r ~pand u c, mai 
Rico a Panama. 
nnu d P rlo-
FA:'IliLLE 1\IALAC \~THID iE. 
:ualacanthu plumieri (Bcocn). 
(Fig. 25.) 
1 ex ., longueur : 355 mm. ile Grand ayman 
deur : 7 m. , 1.11.1939 (X II" croi i'-re) . 
ran c1 An lill pr f n-
Cette espece remarquable n'a ele qu raremcnl fi rr ur' ; Ia fi(l'ur d BL 1 , II 
e t notamment tres imparfaite. 
rotre specimen offre le carac tcre . ui an t : D. 59; . 50; P. 15: \' . 6. 
Les flancs offrent de trace de marque. j aumHre di p . ' plu. u m ins n 
chevrons. La caudale offre une marque noire a Ia ba clu lobe . up'ri ur. 
Espece connue des Antille , clu Bre il et de I'll 
FA:'ITlLLE CHJETODONTJDil~ . 
Pomacanthus arcuatu (LIN ·:E). 
2 ex., longueur totale : 115-130 mm. , loc. : ~ cxvn· croi iere). 
Espece connue de rew-Jersey au Bre il. 
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FAMILLE SCORPJENIDJE. 
Scorpmna plumieri BLocn. 
2 ex., longueur totale : 275-305 mm., Port La Guaira, Vcnczu Ia, pro-
fondeur : 4 brasses, 6.J.1939 (XVII" croi ier ) . 
Atlantique tropical. 
FA:'IULLE LABRIDJE. 
Halichoores garnoti (C nER cl LE ·em i\ E · ). 
1 ex ., longueur totale : 180 111111., II Grand Cayma n rand , nlill , 
1.11 .1939 (XVU" croi icre) . 
Connue des parages de Antill 
Halichoore radiatn (L1 i'il~). 
4 ex ., longueur tolale : 45-70 111111., :\ 2 mill u l du cap d la Y la 
Colombie, profondeur : 12-15 bra· 12.1.1939 (\. n· 
Espece connue de Ia Carolin du ' ord au Bre il. 
F ;)[JLLE SCARID iE . 
Sparisoma amofrenatum (C YIER L YALEi'i 1 E • ' E ) . 
1 ex., longueur totale : 200 mm., ilc rand ayman, rand ~ . nlill , 
profondeur : 7 m., l.Il.1939 (X II" r i ier ) . 
Espece connue de parage c.lc . ntillc . 
Sparisoma X)'. trodon J ROAi'i cl ,\, \li\'. 
1 ex., longueur tolale : 195 mm., 'ile Grand a~ man ;rand nlill 
profondeur : 7 m. , l.II.1939 (. II" croi iere) . 
Meme distribution que l'e ·pe c precedenlc. 
FA-'IILLE GOBI1DJE. 
Bath,rgobiu oporator (VALE '\ C IE~ ER). 
1 ex.,· longueur totale : 80 mm., ile Grand Caymun, Grand · Antill 
profondeur : 7 m., l.II.1939 (XVII" croi iere). 
Atlantique tropical. Le Gobius le plu ommun de cot d l' meriqu 
tropical e. 
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Gillellus ornatus GrLRERT. 
2 . . , l no-ueur lolalc : 40-50 mm., a 2 mille Ouest du cap de la Vela, 
c lombi ' profondeur : 12-15 bra se ' 12.1.1939 n· croisiere). 
Lc o-rand x mplair port une rna se ovigere arrondie accrochee pres de 
I' rigin c1 l'anale el qui emLle, pour aulant que l'on pui e enr.ore en juger, 
t'~lr oulenn~ c11lr~ 1c. ' nlralr el l rayon s inferieurs des pecloralc . 
JoRo N el bvEIUlAl\ , (III, p. 2299) ne cilenl qu'un exemplaire de ce Poisson 
pri dan le o-olf d Californie. C'e l pom·quoi ~a rarete et · a eli tribution 
o-' o-raphiqu onnue r ndenl notre determination douteu e. 
FA:\ULLE ECHE~EID.tE. 
Echenei naucrate Lix. E. 
1 ex . longu ur lolale : 90 mm., a 2 mille Oue l du cap de la Vela, 
olombi , profond ur : 12-15 bra. se , 12.1.1939 (X n· croi iere) . 
E p' pelao-iqu d loulc lc mer chaucJc ~ el tropicalc . 
FA:\IlLLE BALISTJDLE . 
Bali te vetula LrKxE. 
1 . . , I ngueur to tale : 175 mm. a 2 mille Ouest du cap de la Vela, 
, I mbi profoncleur : 12-15 bra e, , 12.1.1939 (\.YII" croi iere) . 
E p' c cl I' ~\tlanliqu lr pical urtout occidental, connue au de l'ile 
A. en ion. 
PachyO'nathu capi tratu ( nAw). 
1 x. l no-u<'ur lolalc : 40 mm. , dan la baie de Cockburntown de l 'ile an-
~ah a lor pr fonclcur : 12 bra e , 16.II.1939 (\.YJI• croi ~ icre). 
D't rminali n d uleu c tl cau e du caraclcre jm·enile de l'exemplaire. 
· ~Ionacanthu hi. pidu (LrKKE) . 
(Fig. 26.) 
x., lono·ucur total : 95-126 mm. a 2 mille Ouest du cap de la Vela, 
mbi 12.1.1939 profondcur : 12-15 hrasse (XYII" croi icre) . 
. \tl anliqu ll' pi al. 
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FIG. 26. - Monacanthus hispidus (LINNE), a 2 milles W . C!ll cap d Ia Yl'la. (x11 ") 
FIG. 27. -Monacan thus ciLiatus (MITCHTLL), iL 2 m ill es w. du cap cle In v Ia. ( x L 1/2) 
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Le q ualre exemplaires capture. par la XI • croisiere (Rio de Oro), don l 
deu \ depa en t Ja Laille d 100 mm., ant depourvus de filament dar al, mais 
1 ur na()' olr t n mauvais etat. En revanche, des quatre specimen de la 
.'\ n• roi lcre qui depa ent celle taille, trois offrent un filament dar al et le 
qualrl\m offre une nao·eolre manlfe lement mutilee. 
1Uonacanthu. ciliatu (MrrcmLL). 
(Fig. 27.) 
4 x., lOII O'LJ ur lotale : 92-100 rnm., a 2 mille Oue t du cap de la Vela, 
' I mlJi , profondeur : 12-15 bra ·e ' 12.!.1939 T n· croi iere). 
Ce ~ mplalre~ different d'exemplaire de meme tallle de 1\1. hispidus (L. ) , 
pro' nant dn mcme endroil, par lc caraclere uiYant : 
1o \Icmhran enlrale plu longue, depa ant l'extremile de l'epine 
' n Lral 
2o 'orp main lrapu; 
3o • il nell m nl plu pelil; 
4o Epin p 'donculaire plu forle el main nombreu e~ ( urtout Yi ibles 
-.,ur 1' '- mplaire fiaur'); 
I r ale et anale main haule ; 
o \Ius au plu Ion 0' el plu acumine; 
7o tlor~ ale plu lonaue. 
Kp'. d paraae de la Floride l de .\nlille- . 
l~A \IILLE TETRODOXTID.E. 
· Sphreroide pengleri (BLocn) . 
2 C'\.., I ngurur L tal : 140-155 mm., Port La Guaira Yenezuela, pro fon-
d ur : ± bra ::.. - 6.1.1939 (\ Yn• croi icre). 
x., long-urur to tale : 3--13- mm., ~~ 2 milles Oue~ t du cap de la Yela. 
Colomhi , profond ur : 12-15 bra se , 12.1.1939 (\ _ni• croisi<.·re) . 
. \ llan I iq u tror ical. 
F.\ \II LLE DIODO~TJD.E. 
Chilomycteru antillarum .loRD .\~ el Re-TTER. 
± x., l ngu ur total : 120-205 mm., Port La Guaira Yenezuela profon-
rlcur : 4 hra 6.1.1939 (\YJI• croi iere). 
1 ~-, longn ur to tal : 130 ll'ml .. a 3 millcs tle ~ cole Ouc t de l'ile jlarga-
rit , \ n zucla, 2.1.1939 (X \ ll" croi~ icre). 
268 RESULTATS SCIENTIFIQUE D~:s CROI !ERE 
Cette espcce est elite Yoisine de Ch. antennatus ( uv rro:n), mai. 11 cliff0r 
nettement par les caraclere uivants : 
1 o Crete supraorbitaire pre. ente; 
2o Pas de tache foncee m· le ommet de la tete; 
3o Un reticule noiratre formant mozn'iquc ur l s r 'gwn dor al :; 
4o Une ou deux ta hes foncees au menton et pnrf i ur 1 d In 
rnngee de tentacules mentonnicrs . 
L'exemplaire de l'ile 1\Iargarite ne Ire enlc pa ·urI oq d r;ti ul > n t-
r<ltre allSsi net que sur le~ exemplairc de Port La Gunira. 
Espece connue de Antille . 
FA)IILLE .A~'l'ENSARIIDiE. 
Hi trio gibbu (l\IncmLL). 
1 ex., longueur totale: 55 mm. a 3 mille cl c'lc u L tl· 1'11 \Iar<Ya-
rite, Venezuela, profondeur: 9-10 1 ra c, 2.1.1939 (X.Yll" r i i'r ) . 
2 ex ., longueur totale : 25-40 mm. dan la bai d o kburnl "11 d I'll 
San-Sal ator, profondeur : 12 bra e , 16.II.1939 C\ Yll" 
Le premier ra 'On dorsal e t bulbeux a l' ::\.lremil' L p rl 
charnus a eel endroit. La dor~ ale compte 12 rayon m u . 
De Key West au golfe de Panama. 
F .. nnLLE OG 0 EPHALTD I<:. 
Ogcocephalu Ye pertilio (Lr:xi\'E). 
l nta ulr · 
1 ex., longueur tolale : 45 mm., a 2 mill - u -L lu ap d In Y ln. I m-
bie, profondeur : 12-15 bra e 12.1.1939 (.\ vn· roi ier ) . 
Cette curieuse e pcce a le ro ·Lre forlemcnL pro 'mine11L qt1i Ia di ling-uc• 
nettement clu Zalieutes elater (J ORDAX t GILBERT). Par aill ur , c ()' nr diff\r 
du genre Ogcocephalus par les proportion · du rp. , l ul foi , a z Yariablc , 
notamment chez Ogc. vespertilio, ce qui pourrail pro' quer cl m >pri . 
C'est un Poi :-on rare de !'Atlantique oc iclenlal, de la Car lin clu 1\ r I au 
Bresil. 
In titut royal de Science nalur ll d B l iqu 
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